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RESUMEN DE FUNuNGIAGIáN 
VOCALES SI:ifPLL., 
a =a española 	  v. gr.: 
â =a 	 » 	 (larga). 	 . » 
é =e 	 »  	 » 
è =c abierta (viva voz). » 
é =e 	 » 	 (larga). » 
i =i española 	  » 
i =i 	 » 	 (larga). » 
o =o 	 » 	 . 	 . » 
a =o 	 » 	 (larga). » 
u 
0 S viva voz 	  » 
barbare, fanfare. 
âme, âne, bâton. 
dé, pavé, café. 
père, mère, frère. 
tète, bête, même. 
dit, lit, mil, ami. 
finîmes, partîmes. 
mot, port, loto. 
tôt, apôtre. 
dur, sur, mûr. 
NOTAS. f. La e sin acento es enteramente 
muda cuando es final de palabra y está precedida 
de vocal v. gr.: 
folie, jolie, polie: se pr. joli, joli, poli. 
2. 8 La e sin acento tiene sonido apenas per-
ceptible cuando es final de dicción y está precedi- 
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da de consonante; para conseguirlo se marca bien 
el sonido de la consonante que le precede, v. gr.: 
porte, cabane, se pr. párt, cabán. 
3.a La e sin acento suena como é española 
en principio de dicción; en medio de dicción se-
guida de œ o de dos consonantes; y en las termi-
naciones ec, es y er (cuando no suena la r final). 
v. gr.: et, lecture, arec, asses, officier: se pr.: é, 
léctur, avec, asé, ofisié. 
4.° La e sin acento suena é abierta en los mo-
nosílabos en es: v. gr.: mes, tes, ses, les, des: 
se pr.: mé, té, sé, lé, dé: y lo mismo en las voces 
acabadas en ef, el, elle, et y er (cuando suena la 
r final) v. gr.: bref, mortel, belle, projet, amer; 
se pr.: bref, mortel, bel, projé, amér. 
Finalmente: la e sin acento suena é abierta en 
la 2.g y 3.8 persona del singular del presente de 
indicativo del verbo être; v. gr.: tu eres, tu es: él 
es, il est: se pr.: tu é, il é. 
El acento tónico recae en francés sobre la vo-
cal de la última sflaba; v. gr.: sortit, amis, profi-
té: se pr.: sorti, ami, profité. 
Si lit vocal de la última sílaba fuese muda, el 
acento tónico recaerá entonces sobre la penúlti-
ma, v. gr.: estime, table, avare, se pr.: estim, 
tdbl, acár. 
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VOCALES COMPUESTAS Y SU SONIDO SIMPLE 
portai, parlai, balai. 
ifinal de voz=--e española: siendo aimai, aidai, gai. 
al 	 inicial d medial de voz;----,6 abier- lait, fait, palais. 
) ta 	
 v. gr.: êtait, avait, filait. 
aimable, airain, 
pauvre, faute, jaune. 
au
-.--0 española,  
	
égaux, travaux. 
eau 	 rideau, gâteau, beau. 
marteaux, peaux. 
el 	 =è abierta ,  	 » 	 peine, reine, sein. 
01 	 =tea (viva voz).  	
. 	 foi, loi, toi, fois, noir. 
ou =u española.  	 s 	 nous, vous, coucou. 
aofi =au > » aoûter, aoûteron. * 
eu peu, fleur, faveur. 
ceu 
S viva voz. ,  
 » ? voeu, noeud, coeur. 
Imm =im 	 » 	 immobile, immortel. 
Inn =in,  	 s 	 innocent, innocence. 
len =len (é abierta.  	 I. 	 mien, tien, combien. 
len entre dos cons.=ian, 	 » 	 science, patience. ** 




	 parfum, humble. 
une viva voz  	 s 	 importune, fortune. 
ail
all  	 » corail,-bétail, émail. 
ail' 	
€ bataille, canaille. 
ell 	 soleil, pareil, réveil. 
ell' Sell (é abierta). 	 ' 	 oreille, bouteille. 
1evil 	 écureuil, fauteuil. 
euill =eull (viva voz) 	 b 	 feuille, feuillage. 
oull 
	 ull 	  
_ 	
fenouil. 
oull 	 # grenouille, bouillon. 
ollual  	 » 	 nigroil, poil, poilu. 
aoû suena u sólo en la voz Aoet, Agosto. 
En los verbos tenir, venir y en sus compuestos, la sílaba ien, aunque se 
halla entre dos consonantes. conserva su sonido natural: v. gr.: Je viens, ie 





ç=s española. 	  y. gr.: maçon, reçu, façade. 
ohr=kr * . . 	 » 	 chrétien, christ. 
^ 	^
ohl=kl s 	 » 	 ehlorure, chlorate. 
gr como en español. 	 » 	 grive, grotte, g  y 	 gloire, glace, glaçon. 
gn=ñ española  » regner, Espagne. 
phare, phisicien. 
 
thème, thé, thon.  
rhume, churo. 
Ismaël, Raphaël. 
naïf, maïs, haïr. 
noel, poème, Joël.  
aü=au francesa 	 » 	 Saül, Esaü. 
Las sílabas ce, ci, suenan se, si: las consonantes ch, j, y, ce, z, y 
las sílabas ge, gi, requieren la viva voz: también la s requiere la 
viva voz cuando se halla entre dos vocales. 
1Las sílabas pue, gui, quo, qui, suenan como en español, y lo mis- 
oï=oi » » 
é—a cuando preceden á m 6 n en la misma sílaba, en cuyo caso 
1, y®e i dichas m y a toman un sonido gangoso, v. gr.: 
temps, temple; se pr.: tdn, 	 tdnpl, 
impôt, indigne; » » enpó, endiñ. 
thym, syntaxe; » » ten, 	 sentdcs.  
impoli, syndic; » » enpolt, sendtc. 
 
femme, solennel; » » fdm, 	 solandl.  
Ph =f »  	 » 
th =t » » 
rh=r s  	 » 
aë=ae » 
aï--ai » » 
oë 	 e 3, » 
Wise, rhomboïde. 
mo la o y la g seguidas de a, o, u: v. •gr,: banne, toléré, curé, gare, 
 
golf, gustation, guêtre, guêpe, guide, parquet, marquis. 
 
La sílaba ent, terminación de verbo en tercera persona del plu
- 
rul, es siempre muda, v. gr.: 
parlent, portent, se pr.: pdrl, pert.  
vendent, perdent » » vdnd,pêrd. 
sortent, servent » » sórt, sire. 
» rempart, encens; » ,tanpdr, ansdn.  
1 ^ ^
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GRAMMAIRE FRANÇAISE 
1.°.e LEÇON 
PARTIES DU DISCOURS 
Les grammairiens appellent parties du discours les dif-
férents mots employés dans le langage. 
Ces mots reçoivent la dénomination particulière d' ar-
ticle, nom, adjectif, pronom, verbe, participe, adverbe, 
préposition, conjonction et interjection,. 
ARTICLE 
L' article est un mot qui indique le genre et le nombre 
des noms qu' il précède. 
L' article se divise en défini, Indéfini et partitif. 
ARTICLE DÉFINI 
L' article défini est un mot qui précède les noms pris 
dans un sens déterminé et en prend le genre et le nombre. 
Article masculin singulier 
L' article espagnol el se traduit en français 
le devant consonne; ex: le bruit . . 	 el ruido. 
par l' 	 » 	 voyelle 	 » l' âne 	  el asno. 
l' 	 » 	 h muet 	 » l' hôtelier   el fondista. 
r 	 L' article espagnol del se traduit en français 
du devant cous. ex: du vent 
. . . . del viento. 
par de l' » 	 voyelle » de l' été . . . . del verano. 
de l' » 	 h muet » de l' hiver 	 del invierno. 
L' article espagnol al se traduit en français 
	
ll au devant cous. 	 ex: au théâtre . • • al teatro. 
par 7 
 à C 	 » 	 voyelle » à l'argent . . • al dinero. 
á l' 	 > 	 h muet * á l' hospice . • • al hospicio. 
2 
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Remarque. L' article al, qui précède en espagnol le com-
plément direct d' un verbe, se traduit en français par le 
ou 1'; ex: 
Dieu punit l' homicide. . . . Dios castiga al homicida. 
Article féminin singulier 
L' article espagnol la se traduit en français 
la devant cons. 	 ex: la clarté . . . . la claridad. 
par { T 	 s 	 voyelle s l' activité . . . . la actividad. 
l' 	 s 	 h muet » l' histoire . 	 . la historia. 
L' article espagnol de la se traduit en français 
de la devant cons. ex: de la lune. . . de la luna. 
• 	 par de l' 	 » 	 voyelle » de l' opéra . . de la opera. 
de l' 	 s h muet s de l' hégire . . de la hégira. 
L' article espagnol á la se traduit en français 
à la devant cons. 	 ex: à la vérité . . . d la verdad. 
par a l' 	 s 	 voyelle » à l' église . . . d la iglesia. 
4 l' 	 s 	 h muet » A 1' humilité . . d la humildad. 
Remarque. L' article á la, qui précède en espagnol le com-
plément direct d' un verbe, se traduit en français par la 
ou l' ex: 
Les catholiques aiment la reine S Los católicos aman d la reina 
des anges. 	 de los ángeles. 
Pluriel pour les deux genres 
los, las. . . . se traduisent par les. 
Les articles espagnols de los, de las. (( 
	
» 	 s 	 des. 
á los, d las. • 1 	 s 	 » 	 aux. 
Exemptes 
Les rossignols et les hirondelles Los ruiseñores ylas golondrinas 
visitent notre pays à l' entrée 
	 visitan nuestro pais á la en- 
du printemps 
	
 t trada de la primavera. 
La rose est la reine des fleurs et Ç 	 La rosa es la reina de las fio- 
le charme des jardins. . . 
 1 	 res yel encanto de los jardines 
r 
{ 
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L' eau est nécessaire aux ho rn- El agua es necesaria a los hom- 
mes, aux bêtes et aux plantes. 	 tires, á las bestias y á las plantas. 
Remarque. Les articles á los, á las, qui précèdent en es-
pagnol le complément direct d'un verbe, se correspondent 
en français par les; ex: 
Laissez les enfants q'.di s' $ppro- Dejad a los niños que se acer-
che.'t de moi 	 quen á ml. 
L'article neutre espagnol lo se correspond en français par 
le devant les adjectifs employés comme substantifs; ex: 
J' aime le beau et l' utile . . . 	 Me gusta lo bello y lo útil. 
ARTICLE INDÉFINI 
Cet article indique d' une manière vague le nom qu' il 
précède et en prend le genre et le nombre. 
lt1aseuliu singulier 
L' article espagnol un, se traduit en français par un: de 
un, par d' un: á un, par à un; ex: 
Un jeune homme a montré à un Un joven ha enseñado á un chi-
gamin le nid d' un merle . 	 quillo el nido de un mirlo. 
Féminin singulier 
L' article espagnol una, se correspond en français par 
une: de una, par d' une: ci una, par à une; ex: 
Une jeune fille a donné à une ga- i Una joven ha dado a una chiqui- 
mine la moitié d' une pomme. 	 lia la mitad de una manzana. 
Pluriel pour les deux genres 
Unos, unas, se traduisent par des; ex: 
Je vis des hommes et des fern- (Vi unos hombres y unas mu- 
mes agenouillés devant l'autel 	 geres arrodillados delante del 
altar. 
Dialogue 
Bonjour, monsieur 	 Buenos días, caballero. 
Comment vous portez-vous? 	 ¿Cómo está Vd? 6 están Vds? Comment allez-vous? . . 
Très bien merci, et vous? • . Muy bien gracias, y ¿Vd? 
x.- 
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Je me porte bien, Dieu merci 
Et madame votre mère? . 	  
Elle est malade 	  
Estoy bien, á Dios gracias. 
¿Y su señora madre? 
Está enferma. 
Thème t." 
Oigo el ruido del viento.—El homicida será castigado.—El 
asno es nn animal doméstico.—La claridad de la luna embelle-
ce la noche.—Yo iré al teatro de la ópera.—Tú iras al hospicio. 
Juan irá á la iglesia.—La vanidad es opuesta á la humildad. 
La mentira es contraria á la verdad.—La virtud es preferible 
al dinero.—La actividad es enemiga de la pereza.-Leo la his-
toria de España.—Los fríos del invierno son insoportables. 
Me gusta el perfume de las flores y el canto de los pájaros. 
Un joven cantaba y una joven bailaba. 
2. 111e LEÇON 
ARTICLE PARTITIF 
Article partitif est uue partie du discours qui se met de-
vant les noms communs pris dans un sens partitif ou indé-
terminé. 
On dit que le nom commun est pris dans un sens partitif, 
lorsqu' il peut être divisé en parties sans que son essence soit 
détruite. 
L' article partitif a trois formes: du, de la, des, sans co-
rrespondance en espagnol. 
On emploie du, devant les noms communs partitifs mas-
culins au singulier: ex: 
Je prends du chocolat et du Yo tomo chocolate y manteca 
beurre tous les matins et tu 
	 todas las mañanas y tú tomas 
prends du café au lait . 	 café con leche. 
On emploie de la, devant les noms communs partitifs fé-
minins au singulier: ex: 
F 
Prenez-vous de la limonade? . ¿Toma Vd. limonada? 
Non, je prendrai de la bière. . No, yo tomaré cerveza. 
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On emploie des, devant les nones communs des deux gen-
res au pluriel; ex: 
La soie sert à faire des rubans, ( La seda sirve para hacer cintas, 
des cravates, des bas, des fou- { corbatas, medias, pañuelos y 
lards et des velours. . . ( terciopelos. 
On emploie de l' à la place de du, de la, devant les noms 
communs partitifs masculins ou féminins qui commencent 
par voyelle ou h muet: ex: 
As -tu de l' or pour acheter de f ¿Tienes oro para comprar ceba-
1' orge el de 1' avoine? . .  	 da y avena? 
J' ai de 1' argent pour acheter Tengo dinero para comprar 
de l' huile 	
 ? 	 aceite. 
Emploi de la préposition de au lieu des particules 
du, de la, des. 
On emploie de çky d', invariable pour les deux genres et 
pour les deux nmb'es, dans les cas suivants: 
1.er Lorsque le nom partitif va précédé d' un adjectif qua-
lificatif; ex: 
J' ai acheté de bon vin et de He comprado buen vino y bue-
bo>,.nes liqueurs  	 nos licores. 
2. e l sque le nom partitif se trouve en phrase néga-
tive 'abs 	 e; ex: 
Je n' ai pas de cidre et tu n' as Yo no tengo sidra y tú no tie-
pas de tabac  	 nes tabaco. 
3.e Lorsque le nom partitif est précédé d' un des adverbes 
de quantité suivants: 
combien, ex: combien d' animaux tuas-tu? 
beaucoup, > je tuai 
	 beaucoup de loups. 
plus, 	 » tu tuas 
	 plus 
	
de lapins que moi. 
moins, 
	 > il tua 	 moins 	 de cerfs que vous. 
peu, 	 » nous tuâmes peu 	 de faisans. 
trop, 	 » vous tuâtes trop 	 de lièvres. 
assez, 	 s ils tuèrent assez 	 d' alouettes. 
autant, 	 > elles tuèrent autant 	 de biches qu' eux. 
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Remarques 
1. 4 re Si le nom partitif se trouve en phrase négative in-
terrogative, il faut employer les particules du, de la, des; ex: 
N' as-tu pas du sirop? . 	 . . 	 ¿No tienes jarabe? 
N' a-t-il pas de la bière? . . . 	 ¿No tiene cerveza? 
N' avez-vous pas des nèfles?. . 	 ¿No tiene V. nisperos? 
2. ° Si le nom partitif se trouve en phrase négative non 
absolue, c' est-à-lire, en phrase qui, ayant un tour négatif, 
a un sens affirmatif, il faut employer aussi les particules du, 
de la, de l', des; ex: 
.le n' ai pas du papier timbré . 	 No tengo papel sellado. 
Je ne bois pas du vin qui ait du / No bebo vino que tenga yeso. plAtre 	  
11 n' a pas des olives pour toi  	 No tiene aceitunas para ti. 
Remarque. On connait que la phrase est négative non 
absolue, à-ce-que le nom partitif va suivi d' un adjectif, 
d' une proposition de relatif ou d' un mot qui en détermine 
la signification positive; ex: 
Je n' acheterai pas de la bijou- No compraré bisuterla extran-
terie étrangère  	 jera. 
Je ne prends pas du chocolat No tomo chocolate que tenga 
qui ait de la vanille. . 	 vainilla. 
Je n' ai de 1' argent que pour ma No tengo dinero mas que para 
mère 	 mi madre. 
3. ° On supprime les particules du, de la, des, devant 
les noms 
faim . . hambre, 	 peur . . miedo. 	 honte . vergüenza 
soif. . . sed. 	 chaud. . calor. 	 raison. razón. 
froid . . frío. 	 sommeil . sueño. 	 tort . culpa. 
et aussi devant les noms partitifs unis par la conjonction 
ni répétée; ex: 
J' ai faim et soif, mais je n' ai Tengo hambre y sed, pero no 
ni pain, ni vin, ni argent pour 
	 tengo ni pan, ni vino, ni di— 
en acheter 	 nero para comprar. 
top 
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Dialogue 
. . 	 ¿Habla V. francés? 
Lo hablo un poco. 
Vd. tiene una buena pronuncia-
ción. 
S ¿Hace mucho tiempo que da Vd. 
lección? 
Unos ocho meses. 
Vd. ha hecho muchos progresos 
Parlez-vous français?. 	  
je le parle un peu 	  
Vous avez une bonne pronon-
ciation 	  
Y a-t-il longtemps que vous pre- 
nez leçon? 	 • 
Environ huit mois 	  
Vous avez fait beaucoup de pro-
grès en si peu de temps . . 
C' est un effet de votre politesse, 
puisque je ne fais que com-
mencer  
en tan poco tiempo. 
Es favor que Vd. me hace, pues-
to que no hago mas que em-
pezar. 
Tóèrne *.eme 
¿Tiene V. espinacas, ensalada, patatas, judías verdes, gui_ 
santes, espárragos, alcachofas, berros, apio, melocotones, uva, 
ciruelas, peras, manzanas, higos, nueces, avellanas, fresas y 
cerezas?—Compre V. robadallo, salmón, lenguado, salmone-
tes, atún, almejas, langosta, langostines, ostras, ternera, cos-
tillas, pimienta, sal, vinagre, vino, áceite, pan blanco, pan ca-
sero, anguilas, sardinas, bacalao y buenos cangrejos.-1No 
tiene V. grosellas?—No tengo grosellas para vender (à ven-
dre), pero tengo dátiles, cascabelitos, y albaricoques. 
3. éme LEÇON 
SYNTAXE DE L' ARTICLE 
L' article se place en français devant les noms communs 
qu' il détermine ou devant tout autre mot employé comme 
substantif; ex: 
Les coqs, les poules, les pinta- (( Los gallos, las gallinas, las pin- 
des,/es canards et les dindons, j 	 tadas, los patos y los pavos, 
sont des oiseaux de basse-cour. (( 
	 son aves de corral. 
Le oui et le non, le pourquoi et 
le contre sont des mots inva-
riables   
El si y el no, el porque y el con-
tra son palabras invariables. 
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L' article s' accorde .en genre et en nombre avec le nom 
qu' il détermine; ex: 
La lune brille pendant que le ¡ La luna brilla mientras que el 
soleil est caché à notre vue. . 	 sol está oculto á nuestra vista.  
L'article que l'on met en espagnol devant les mots señor,  
señora, señorita, suivis d' un titre nobiliaire ou d' un nom  
qui exprime une profession, se place en français après leurs  
correspondants monsthur, madame, mademoiselle; ex: 
Monsieur le ministre de la Gue- S E( señor ministro de la Guerra  
rre est fort vieux . . . . 	 es muy anciano. 
Madame la duchesse et mon- La señora duquesa y el señor 
sieur le duc s' occupent à sou- 	 duque se ocupan en aliviar las 
lager les misères des pauvres 	 miserias de los pobres de esta  
de cette contrée  	 comarca.  
RAii arque. On supprime l' aiticle en français, lorsque les  
mots señor, señora, señorita vont suivis de nom de famille 
ou de nom de baptême; ex: 
Madame de Launay et mademoi-( La señora de Launay y la seño- 
selle da Lousigny ont dansé { rita de Lousigny han bailado 
avec monsieur de Crégny  . ( con el señor de Créquy.  
MonsieurJulien et madame Thé- El señor Julian y la señora Te- 
rèse ont soupé ensemble . . € resa han cenado juntos.  
C L' article précède en français les noms de royaumes, de  provinces et de nations quoiqu' il soit omis en espagnol; ex:  
Je parcourrai la France et PIta- Recorreré Francia é Italia y des- 
lie et après je visiterai l'Afri- 
	 pués visitaré Africa y Ocea- 
que et
^' Océanie 	 nia. 	 p 
Re arque.e. On supprime l' article si les noms de royau-
mes, de provinces et de nations sont sous le régime des pré-
positions françaises en ou de: ex: 
A mon retour de France . . . A mi regreso de Francia.  
Pendant mon voyage en Grèce SDurante mi viaje d Grecia tú 
tu restas en Allemagne. 	 permaneciste en Alemania.  
Les prépositions espagnoles d, de, placées entre les 
verbes ir, venir, salir, et les mots casa, ca.aa, misa,  
qyN 
, (^ '6 t^ v 
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palacio, paseo, sont remplacées en français par 1' arti-
cle; ex: 
Je vais á la maison, à la messe; ( Voy d casa, á misa; salgo de 
je sors du palais; je viens de { 	 palacio; vengo de caza y de 
la chasse et de la promenade ( 	 paseo. 
On emploie aussi l' article en français à la place de la pré-
position espagnole d, lorsque celle-ci est placée entre le verbe 
tocar et les mots arrebato, misa, muerto, ex: 
da sonnerai le tocsin, tu son- 	 Vo toear ,^ 4 arrebato, tú toca - 
neras la messe et Jean son 	 ris á misa y Juan tocará k 
nera le trépas 	 muerta  
Ici•la.tition de l' artiele ^^^ 	 ^^^^  
„ 
QZ nand plusieurs substantifs se suivent dans la même  
phrase, I' article dlit se répéter en français devant chacun  
d'eux, quoique 1' article ne soit pas exprimé en espagnol; ex:  
La tête,le tronc et Ps membres La cabeza, tronco y miembros 
 
composent les trois parties du 	 componen las tres partes del 
 
corps hu main 	 cuerpo humano.  
Quand deux adjectifs unis par la conjonction et indiquent 
 
des qualités opposées et modifient le même substantif, 1' arti-
cle doit se répéter devant chaque adjectif; ex;  
On distingue les vrais et les ( Se distinguen los verdaderos y 
 
faux amis à leur manière { los'falsos amigos en su modo 
 
d' agii r   ( de obrar. 
ReiñhrQue. L' article ne se répète pas. si les qualités ex-
primées par les deux adjectifs peuvent coexister dans le mê-
me objet; ex: 
L' enfant docile et laborieux, 
	
El niño d6cil y laborioso, mo- 
modeste et instruit, est le 
	 desto é instruido, es el encan- 
charme de sa famille. . . . 	 to de su familia. 
Lorsque le substantif précède un ou plusieurs superlatifs 
 
relatifs, l' article se-répète en français devant chacun d' eux, 
 
quoiqu' il soit omis en espagnol: ex: 
 
3 
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Le chêne est l' arbre le plus (( La encina es el árbol más pre-
précieux et le plus utile de j 	 cioso y más útil de nuestros 
nos forêts 	  (( 	 bosques. 
Racine est le poète le plus élé- 
gant 	 Racine es el poeta niés elegante. 
Mais si lo superlatif relatif précède le substantif, celui ci 
ne prend pas l' article; ex: Racine est le plus élégant poète) 
Supprearlou de I'++rtiele 
(On supprime en français l' article qui précède les cardi-
naux espagnols employés pour exprimer l' heure; ex: 
II est une heure, il est deux k Es la una '  son /os dos son lac  heures, il est trois heures ; il  
est dix heures 	 tres, son las diez. 
On suppi fine aussi l' article devant' les jours de la semai-
ne pris comme adverbes de temps; ex: 
Mon frère viendra mardi pro- Mi hermano vendrá el martes 
chain et je partirai mercredi próximo y yo marcharé el 
matin 
On supprime l' article devant les noms partitifs unis par 
la conjonction ni; ex: 
On n' y voyait ni or, ni argent, 
ni colonnes, ni statues (Féne- No se veta allí ni oro, ni plata, 
Ion  	 ni columnas, ni estatuas. 
' ñ j 	 pprimer 1' ár'ticle en français pour donner plus 
d' énergie et plus de rapidité à la phrase; ex:. 
Femmes, enfants, vieillards, 
( 
Mujeres, niños, ancianos, rus- 
rustique caravane, en foule 
	
tica caravana en tropel aban- 
ont déserté le cháteau, !a ca- 	 donaron el castillo, la cl  
hane 	 baña. 
Dialogue 
Qui est lát . 	 .. . . 	 ¿,Quién está ahi? 
Voici votre professeur. . . 	 Aqul está su profesor. 
Soyez le bienvenu, monsieur le j  Sea Vd. bien venido, señor pro-
professeur 	
 1 	 leso r. 
miércoles por la mañana. 
J 
kt( ^nx3^ e'e^  
r
"\-r 
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Voyons la leçon 	  
Je ne l' ai pas étudiée, je n' ai 
pas eu le temps 	  
C'est tous les jours la même bis- - 
toire et sachez que pour ap- 
prendre il faut étudier. 
•Cisons un peu 
Je n' ai rien vu, mais ne vous fà-
chez pas, car desormais j'étu-
dierai sans relâche . . . . 
FRANÇAISE 
Veamos la lección.  
No la be estudiado, no lie tenido  
tiempo. 
Este es el cuento de todos los  
días, y sepa Vd. que para  
aprender es preciso estudiar.  
Leamos un poco.  
No lie visto nada, i • k' no se in-
comode, porque : ,elante  
estudiaré sin desean  
'!'Déme 8.ème 
La caridad es la madre de todas las virtudes.—La luz na-
tural es preferible á la luz artificial.—La cabeza humana 
comprende la frente, ojos, nariz, boca, mejillas, orejas, y el 
cuello que une la cabeza al tronco.—Las calles de Barcelona 
son anchas, largas y muy. rectas. —Las malas compañías 
corrompen los buenos caractéres.—El primer hombre y la 
primera mujer fueron arrojados del paraíso.—Los españoles 
vencieron á los marroquies.—Los Alpes son unas montañas 
situadas entre Francia é Italia.—¿Qué hora es?—Son las tres, 
son las cinco. 
4 ème  LEÇON 
NOM SUBSTANTIF 
On appelle nom substantif un mot qui exprime l' idée to-
tale d' un être animé ou inanimé; ex: 
Homme, hombre. 	 Rose, rosa. 	 Rosier, rosal. 	 Arbre, arbol. 
Noms abstraits sont ceux qui n'ont pas de réalité maté-
rielle; ex: 
• Amitié, amistad. 	 Pitié, piedad. 	 Douceur, dulzura. 
 
Noms communs sont ceux qui conviennent à tous les 
individus de la w3me espèce; ex:  
Ren ard, rap so. Fleuve, rio. Soldat, soldado:  
Maçoa, albañil. I 	 Ville, ciudad. Hameau, aldea. 
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Noms propres sont ceux qui ne conviennent qu'à un 4i1 
individu ou collection d' individus; ex: 
Thérèse, Teresa Rome, 	 Roma. Espagne, España. 
L' Ebre, el Ebro. Les Alpes, los Alpes I La Seine, el Sena. 
Noms collectifs sont ceux qui désignent une réunion des 
per?onnes ou de choses; ex: 
Troupeau, rebaño. 	 Régiment, regimiento. 
Armée, 
	
ejército. 	 Multitude, multitud. 
Onappelle nombre la modification que souffrent les noms 
dans leur terminaison pour désigner un ou plusieurs ob-
jets; ex: 
Roi 	  rey. 	 Rois 	 . . reyes. 
Bain 	  baño. 	 Bains  - 	 baños. 
Formation du pluriel 
Règle générale. On forme le pluriel des substantifs fran-
çais en ajoutant un s à la terminaison du singulier; ex: * 
Le cochon grogne et le boeuf El 
cerdo gruñe y el buey muge. 
mugit 	  
Les cochons grognent et les Ç  Los cerdos gruñen y los bueyes 
boeufs mugissent 	
 1 mugen. 
Exceptions 
lare Les noms qui finissent au singulier par s, x, z, ne 
changent pas au pluriel; ex: 
Le il ls 	 . 	 . . 	 . 	 el hijo. Les fils 	 . . 	 • los hijos. 
Le npz la nariz.  Les nez . • las narices. 
Le lynx. el linee. Les lynx • los linces. 
2. e Les noms qui finissent au singulier par au, eu, ceu 
prennent un x pour former le pluriel; ex: 	 . - 
Le gâteau que tu as donné a Ç El pastel que has dado à mi so-
. mon neveu ne vaut rien . . 	 brino no vale na la. 
Mes neveux n' aiment pas les 	 Mis sobrinos no quieren los 
gâteaux à la crème . . 	 pasteles de crema. 
Landau fait landaus par exception. 
* Les ¡cures s, x,;, qui servent A designer le pluriel, sont muettes. 
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t3. c Il y a sept noms terminés en ou qui prez ent u x 
pour former le pluriel; tels sont: 
Le genou (in) • • la rodilla, pl. les genoux. 
Le chou (m) • . la col, > les choux. 
Le bijou (N • la joya, 	 » les bijoux. 
Le pou 	
 el piojo, 	 » les poux. 
Le joujou. 	 • el juguete, » les joujoux. 
Le caillou. 	 • el guijarro, » les cailloux. 
Le hibou . 	 • el buho, 
	
» les hiboux. 
Les suivants noms finis en ou forment le pluriel par l' ad-
dition d' un s au singulier; 
Trou . . agujero, trous. Filou. . ratero, 	 filous. 
Clou . • clavo, clous. Coucou. cuclillo, coucous. 
Sou 	 . • sueldo, sous. Verrou. cerrojo, verrous. 
Licou. . ronzal, licous. Fou. 
	 . loco, 	 fous. 
4. e Les noms, dont le singulier finit en al, changent cette 
terminaison en aux pour faire le plurie:; ex: 
Amiral. 	
 almirante, pl. amiraux. 
Animal. 	
 animal, 	 » animaux. 
Il y a cependant quelques noms en al qui font le pluriel 
d' après la règle générale; c' est-a-dire, par l' addition d' un s 
au singulier; ex: 
Le nopal . . 	 la chumbera, pl. les nopals. 
Le bal 	
 el baile 	 » les bals. 
Le chacal . . 
	 el chacal 	 » les chacals. 
Le régal . 	 . 
	
el festin 	 a les régals. 
Le carnaval . 	 el carnaval 	 » les carnavals) 
5.e Les sept noms suivants, terminés en ail, changent 
cette terminaison en aux pour former le pluriel. 
Le travail. 	 el trabajo, 	 pl. les travaux. 
Le bail 	  el arriendo 	 a les baux. 
Le corail . • el coral 	 n les coraux. 
L' éma 
	 . . • el esmalte 	 » les émaux. 
Le sou 	 ail . . . el respiradero 	 » les soupiraux. 
Le vantail. 	 • la hoja de ventana a  les vantaux. 
Le vitrail. 	 • la vidriera 	 » les vitraux. 
Rome 	 . 	 . . 	 Roma. Modestie • modestia. 
Cuivre . 	 . . 	 cobre. Charité . • caridad. 
Odorat . 	 . . 	 olfato. Benoit . • Benito. 
Le oui . 	 . . 	 el si. Avarice • avaricia 
Le beau. 
	 . . 	 lo bello. Luxure . • lujuria. 
Jeunesse 	 . . 	 juventud. Sommeil • sueño. 
Les noms qui renferment une idée de pluralité u' ont pas 
de singulier; ex: 
Les ciseaux . las tijeras. 	 Les moeurs . las costumbres: 
Les vêpres. . las visperas. 	 Les ténèbres. las tinieblas. 
Les noms qui ont singulier et deux pluriels sont. 
Ojo . 	 ceil. 	
• 
 pl. 
Cielo . ciel. .   > 
Aïeul 	  > 
yeux en sens propre. 
ceils > 	 > 	 flgu ^é. 
cieux » 	 » propre. 
ciels > 	 » 	 figuré. 
aïeuls abuelos. 
aïeux an tepasados. 
4 
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Mais les mots suivants observent la règle générale, c' est - 
à-dire, font le pluriel pai• l' addition d'un s au.singulier: 
Le gouvernail. 	 el timón, 	 pl. les gouvernails. 
L' épouvantail 	 el espantajo 	 > les épouvantails 
Le detail . 	 el detalle 	 » les détails. 
L' éventail . 	 el abanico 	 » les éventails. 
Le mail . . . • el mazo 	 • les mails. 
Le portail 	 • la portada 	 > les portails. 
Le camail . . • la muceta 	 > les camails. 
Bétail . . . 	 ganado 	 fait le pl. bestiaux. 
Monsieur • . • señor 	 » > 	 » messieurs. 
Iadame 	 señora 	 > > » mesdames. 
moiselle . . señorita 	 > » 	 » mesdemoiselles. 
Les mots senora, señorita, précédés d' article ou d'un au-
tre déterminatif, se traduisent en français par dame, demoi-
selle. ex: 
La dame qui vient est la soeur .S La señora que viene es la ber—
de cette demoiselle 	 . 	 mana de esta señorita. 
Les noms propres, les noms des métaux, les noms des ver-
tus et des vices, les noms des sens corporels, la plupart des 
noms abstraits et les mots pris substantivement, ne prennent 
pas le signe du pluriel, ex: 
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Nuestros abuelos, que ya están 
en los cielos. fijos sobre nos-
otros sus ojos, nos contaban 
los hechos herbieos de nues-
tros antepasados.  
Bon soir, monsieur 
 A qui ai-je l'honneur de parler? 
Je suis 
Comment vous appelez-vous? 
Je m'appelle 	  
Que désirez-vous? 	  
J' ai besoin de vous parler. . 
Plaît-il? 	  
Je e vous comprends   u pas. 
Nos aieuls, qui sont déjà aux 
cieux, fixes sur nous leurs 
yeux, nous racontaient les 
faits héroïques de nos aïeux. 
Dialogue 
Buenis tarileA, cahalloro. 
¿A quien t , ngo el honor de ha-
bla r? 
Yo soy 	  
¿CóSmo se llama Vd.? 
Me llamo 	  
¿Qué desea Vd.? 
Tengo necesidad de hablar á Vd. 
Cómo? ¿Qué? ¿Tiene Vd. la 
bondad de repetir? 
No le entiendo á Vd. 
Ti  
t 
Thème 4.ème  
El criado del Sr. Conde es un buen cazador.—Los buenos 
 
cazadores tienen buenos galgos.—Los corderos huyen á la 
vista de los lobos.—La humanidad para con los animales es 
una señal de buenos sentimientos.—Los niños y los locos di-
cen las verdades.—Los hijos son el ornato, las joyas y la glo-
ria de una buena madre.—Los hombres, las plantas y las 
aves bendicen al Creador.—La amistad es el encanto de la 
vida.—Los gorriones hacen sus nidos en los agujeros.—Mi 
hermana hace bonitos sombreros.—Roma ha tenido reyes, 
cúnsules y emperadores.—Vendo cortaplumas, cuchillos, es-
pejos y zapatos.  
i^ 
CLes noms de femmes eta d' animaux femelles, ainsi 
que les noms de mé t iers exercés par les femmes, sont du 
genre féminin) ex:  
. la nodriza. 
. la codorniz. 
. la tórtola. 
. . la ballena. 
Remarque. Les noms inanimés, qui sont féminins en es-
pagnol, sont presque toujours féminins en français; ex: 
La paume . . . Ta pelota. 
	
La framboise. . la frambuesa. 
La frégate . . . la fragata. 	 La guigne. . . la guinda. 
La boussole. . . la brújula. 	 La charrette. . la carreta. 
La pomme. . . la manzanat La cave. . . . la bodega. 
Lorsque le meme nom sert pour les deux sexes, il faut 
ajouter le mot mâle pour désigner le masculin et le mot 
femelle pour désigner le féminin; ex: 
canta mejor 
Agnes . 	 . , 	 . 	 . Inés. La nourrice. 
Anne. 	  Ana. La caille. 	 . 	 . 
Catherine. • 
	 . 	 . Catalina. La tourterelle. 
La bonne. . la criada. 4La baleine . 
rossignol El Le mâle chante mieux ruiseñor macho 
que le rossignol femelle. . . 
 2  que la hembra. 
-4r 
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5. éme LEÇON 
GENRE DANS LES NOMS 
Les noms d' hommes et d' animaux mâles p aa isi que 
les noms de métiers exercés par l' homme, appar Iennent au 
genre masculin; ex: 
Vincent 
	  Vicente. 	 L' ours 	
 el nso. 
Alexis 	  Alojos. 	 Le sanglier. . 	 el ,jaba'i. 
Notaire 
	
 Notario. 	 Le crapaud. • 	 el sapo. 
Avocat 
	  Abogado. ppe mulet . . . . el mulo, 
Remarque. Les êtres inani (1s, qui sont masculins en es-
pagnol, sont presque toujours masculins en français; ex: 
L' orme . . . 
Le peuplier . . 
Le briquet . . 
Le chaudron. . 
. el olmo. 
. el álamo. 
. el eslabón. 
. el caldero., 
Le soulier. . . el zapato,  
Le sillon . . . el surco. 
L' entonnoir . el embudo. 
Le tire - bouchon el sacacorchos. 




"Watts la presque impossibi té donner des règles précises 
pour la formation ductei ;fin oms substantifs, nous 
nous bornerons à prés lie u e list e noms masculins avec 
leurs correspondants feminins.'X 
MASCULINS 	 FÉMININS 
Nomme. 	  hombre. 
Oncle 	  tio. 
—Neveu 	  sobrino. 
t—,   padre. fFils. 	 hijo. Roi 	  rey. 
Gendre 	  yerno. 
Cousin 	  primo. 
Voisin 	  vecino. 
Chien 	  perro. 
Chat 	  gato. 
Lion 	  león. 
Serin. 	  canario. 
Marquis 	  marqués. 
Paysan 	  aldeano. 
Acteur 	  actor. 
Tuteur 	  tutor. 
Parrain 	  padrino. 
Frère 	  hermano. 
rCert' 	  ciervo. Cheval 	  caballo. Coq 	  gallo. 
.Loup 	  lobo. 
%Héros. 	  héroe. 
—Mulet. 	  





Duc 	  duque. 
Beau-frère. • . eunado. 
Beau-père .. • suegro. 
Petit-fils 	  nieto. 
âne 	  burro. 




Gamin 	  muchacho. 
Paon 	  pavo real. 
Daims 	  gamo. 
)(Héroïne.
mulo. 	 Mule 	  

































Bel le-mère 	  suegra. 
Petite-tille. . 	 	 nieta. 
ânesse 	  burra. 
Comtesse 	  condesa. 
Vicomtesse.. . 	  vizcondesa. 
Gamine. 	  muchacha. 
Paone. 	  pava real. 
I Uaine. 	  gama. 
Femme l Tante 





Bru. 	  
Cousine 	  
Voisine 	  
Chienne 	  
Chatte 	  
Lionne 	  
Serine 	  
Marquise 	  
Paysanne 	  
Actrice 	  
Tutrice 	  
Marraine 	  
Soeur 	
 
^Biche 	  
ju ment 	  Poule . 	  
}--Louve. 	  
pavo. 	 I—Dinde.. 	  
 (macho) u.Cane 	  
dueño. 	 Maîtresse 
4 
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Augmentatifs et din.inut . ifb 
Les augmentatifs se forment en mettant devant le nom 
un des adjectifs grand ou gros; ex: 
Un picarón... un grand coquin. Un perrazo... un gros chien. 
Les diminutifs se forment en mettant devant le nom 
l' adjectif petit pour le masculin et petite pour le féminine ; ex: 
Un panecillo. . . 'un petit pain. 	 Una cajita. . . une petite boîte. 
Remarque)( Quelques mo ,_espagnols, qui par leur terrai-  
naison semblent aug tabfs, se traduisent en français 
par un coup de s ' i du nom instrument, ex: 
Un sablazo  	 Un coup de sabre. 
Un cañonazo 	 Un coup de canon.» 
Dialogue 
Voulez-vous conjuguer un verbe? 
Comme il vous plaira . . . . 
Conjuguez le verbe pouvoir. . 
Sachez que pour bien parler une 
langue il faut connaître bien 
tous les 'verbes dans leurs 
temps, nombres et personnes. 
Cela est très difficile.. . . . 
Cependant, cela est nécessaire 
pour parler sans s' arrêter  . 
Auiere Vd. conjugar un verbo? 
Como Vd. guste. 
Conjugue Vd. el verbo poder. 
Sepa Vd. que para hablar bien 
una lengua es preciso conocer 
bien todos los verbos en sus 
tiempos, números y personas. 
Eso es muy dificil. 
Sin embargo, eso es preciso pa -
ra hablar de corrido. 
Thème b.ème 
Las agujas son pequeños instrumentos para coser.—El 
ganado mayor comprende los bueyes, los caballos y los asnos; 
y el ganado menor comprende los cerdos, las ovejas y las ca-
bras.—Los abanicos son el conjunto de tablillas que se plie-
gan las unas sobre las otras.—En esta región hay (il-y-a) 
buenos vinos, buenos trigos, excelentes frutas y poco dine-
ro.—España es uno de los cielos más hermosos de Europa. —
Los cielos anuncian la gloria de Dios.—Los tiranos derra-
maron la sangre de los cristianos. 
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OMS SUBSTANTIFS QUI ONT DIFÉRENT GENRE 
DANS LES DEUX LANGUES 
MASCULINS EN ESPAGNOL FÉMININS EN FRANÇAIS MASCULINS EN ESPAGNOL FÉMININS EN FRANÇAIS  
El asador. . 	 la broche.  
' Un armario;. . une armoire.  
Un alfiler. • . line épingle. 
Un año. . • . une année.  
cq, El ardor . • • l' ardeur.  
l El favor . • • la faveur.  
El candor. • • la candeur. 
Lk
;I El olor. . . . 1' odeur. 
El calor . . . la chaleur.  
El rror . • • la terreur. 
El 
 . • • la pudeur.  
El sudor . • • la sueur.  
El rubor . • • la rougeur.  
El color • • • la couleur.  
El dolor . • • la douleur.  
El miedo . • • la peur.  
El licor. . • • la liqueur. 
El vapor . • • la vapeur.  
El espanto la frayeur.  
El verdor. • • la verdur. 
 
El ratón . • • la souris. 
 
El topo . • . la taupe. 
 
El tordo . . . la grive. 
El humo _ • • la fumée.  
El hielo . . • la glace.  
El rocío . . • la rosée. 
 
El granizo . • la grêle.  
Un aguacero • une averse.  
El odio. . . . la haine.  
El temor . . . la crainte.  
El tornillo . . la vis. 
 
* De bolsillo. 	 ** De pared 6 sobremesa.  
El higo . 	 . la figue. 
El diente . 	 . la dent. 
El labio . 	 . la lèvre. 
El muslo . 	 . la cuisse. 
El tuétano 	 . la moèlle. 
El bigote . 	 . la moustache. 
El pecho . 	 . la poitrine. 
El bazo. . 	 . la rate. 
El párpado . . la paupière. 
El moco . . . la morve. 
El tomate. . . la tomate. 
El cólico . . . la colique. 
El contagio. . la contagion. 
El andar . . . la démarche. 
El rezo. . . . la prière.  
El púlpito . . la chaire. 
El corneta. . . la comète. 
Los celos . , . la jalousie. 
Un plato . . 	 une assiette. 
El cántaro. . 	 la cruche. 
El barreño.. . la cuvette. 
El espejo . . . la glace. 
El tocador • . la toilette. 
El topacio • . la topaze. 
El reloj. . • 	 la montre. * 
El reloj. . . . la pendule. ** 
El encaje . . . la dentelle. 
El cepillo. . . la brosse. 
El paseo . . . la promenade. 
El cayado. . . la houlette. 




MASCOLIAS EN ESPAGNOL FÉMININS EN FRANÇAIS 
El melocotón 	 la peche. 
El espárrago 	 l' asperge. 
El cangrejo 	 l' écrevisse. 
El bacalao 	 la morue. 
El Banco . 	 la Banque. 
El fin 	  la fin. 
Un ídolo . 	 une idole. 
El forro. 	  la doublure. 
El par. 	  la paire. 
El cartucho 	  la cartouche. 
El anuncio 	  l' annonce. 
El minuto 	  la minute. 
El mantel 	  la nappe. 
El tenedor 	  la fourchette. 
El platillo 	  la soucoupe. 
El salero . . . 	  la salière. 
El bolsillo.. . 	  la poche. 
El ladrillo 	  la brique. 
El remo... . 	  la rame. 
El dote 	  la dot. 
El hollín . . . 	  la suie. 
El grabado . . 	  la gravure. 
El cortijo 	  la ferme. 
El musgo 	  la mousse. 
El tulipán.. . 	  la tulipe. 
El talle. . . 	 la taille. 
El seso 	  la cerveille. 
El aliento 	  l' haleine. 
El rayo 	  la foudre. 
El leño 	  la bfiche. 
NOMS 
NASCULINS EN ESPAGNOL FÉMININS EN FRANÇAIS 
El frito 	 la friture. 
El aceite . . . 
	 l' huile. 
El pensamiento la pensée. 
El murciélago. la chauve-souris 
El plenilunio 
	 la pleine-lune. 
El contrabando la coñtre'batftle. 
El mal parto. . la fausse-couche 
El arañazo. . . l' égratignure. 
El desmayo.. . la défaillance. 
El vellón (lana) la toison. 
El barro .. . . la boue. 
la poudre. El polvo. . 
	 la poussière. 
El rio. 	  la rivière. 
El manantial. , la source, 
El corral 	  la basse-cour. 
El ingerto 	  la greffe. 
El alelí.... 	  la giroflée. 
El helecho. . 	  la fougère. 
El brezo . . . 	  la bruyère. 
El plantel . . 	  la pépinière. 
El yunque 	  l' enclume. 	 ' 
El cuartillo 	  la chopine. 
El jergón . . 	  la paillasse. 
El calentador 	  la bassinoire. 
El clarinete..: la clarinette. 
El cigarro 	  la cigarette. 
El juicio. . . 	  la sagesse. 
El mar  	  ' la mer. 
El chichón 	  la bosse. 
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NOMS 
FÉMININS EN ESPAGNOL MASCULINS EN FRANÇAIS 
La cama 
	
 le lit. 
La escoba. . . 	  le balai. 
La alacena 	  le buffet. 
La cuchilla 	  le couperet. 
La cobertera. 	  le couvercle. 
La pr1 
 \  avena 	  le printemps. 
La a r Ldera le pavot. 
La amapola 	  le coquelicot. 
La palmera 	  le palmier. 
La higuera, 	  le figuier. 
La encina 	  le chêne. 
La bellota 	  le gland. 
La haya 	  le hêtre. 
La madre selva le chèvre-feuille 
La arena 	  le sable. 
La roca 	  le rocher. 
La tarde 	  le soir. 
La mañana 	  le matin. 
La media 	  le bas. 
La lila 	  le lilas. 
La hiedra 	  le lierre. 
La caña 	  le roseau. 
La col 	  le chou. 
La alcachofa 	  l' artichaut. 
La olla 	  le pot. 
La estufa 	  le poêle. 
La plata 	  1' argent. 
La cesta 	  le panier. 
La yesca 	  l' amadou. 
La red 	  le fi let. 
La alhaja 	  le bijou. 
La elección 	  le choix. 
La laringe 	  le larynx. 
La caza 	  le gibier. 
La cuna 	  le berceau. 
La barba 	  le menton.  
NOMS 
FÉMININS EN ESPAGNOL MASCULINS EN FRANÇAIS 
La muñeca ... le poignet. 
La liebre . 	 le lièvre. 
La pimienta . 	 le poivre. 
La parrilla 	 le gril. 
La cartera 	 le porte-feuille. 
La hojalata 	 le fer blanc. 
La sábana 	 le drap de lit. 
La toalla 	 l' essuie-mains. 
La rodilla 	 le genou. 
La pantorrilla 	 le mollet. 
La baraja 	 le jeu de cartes. 
La sota (naipe) 
	
le valet. 
La espada (id.) 	 le pique. 
La copa('d.) . 	 le coeur. 
La tempestad 	 l' orage. 
La gordura 	 l' embonpoint. 
La dicha 	 le bonheur. 
La desdicha 	 le malheur. 
La cuaresma. 	 le carême. 
La morcilla 	 le boudin. 
Vaca (carne) 	 du boeuf. 
Ternera (id.) 	 du veau. 
La almohada. 	 l' oreiller. 
La sospecha . 	 le soupçon. 
La plancha 	 le fer à repasser 
La devanadera le dévidoir. 
La pesadumbre le chagrin. 
La sensatez 	 le bon sens. 
Puñada. 	  coup de poing. 
Patada 	  coup de pied. 
Ojeada 	  coup d' oeil. 






 lé manteau. 
La playa.. . . 	  le rivage. 
La espalda 	  le dos. 
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NOMS 
FÉMININS EN ESPAGNOL MASCULINS EN FRANÇAIS 
La sangre.. , . 	 le sang. 
La taberna 	 le cabaret. 
La leche 	  le lait. 
La miel 	  le miel. 
La sal 	  le sel. 
La uva 	  le raisin. 
La cinta .. , 	  le ruban. 
La nariz 	  le nez. 
La frente 	  le front. 
La sidra 	  le cidre. 
La rata 	  le rat. 
La fruta. 	  le fruit. 
La ermita, ...... ermitage. 
NOMS 
FÉMININS FN ESPAGNOL MASCULINSEN FRANÇAIS 
La cara. 	
 le visage. 
La vaina 
	  le fourreau. 
La retama 
	  le genêt. 
La honra 	  l' honneur. 
La deshonra 	  le deshonneur. 
La mentira 
	
 le mensonge. 
La manteca . . le beurre. 
La escarcha.. 
	 le verglas. La nevisca .. . 
La niebla 	  le brouillard 
La serpiente. 	  le serpent. 
La mariposa 	  le papillon. 
La ardilla ...... écureuil. 
NOMS MASCULINS OU FÉMININS SELON LEUR 
SIGNIFICATION 
MASCULIN FÉMININ 
Aide 	  ayudante. Aide 	  ayuda. 
Aigle 
	  
águila (ave). Aigle 	  águila (bandera) 
Livre 	  libro. Livre 	  libra. 
Mémoire apuntación. Mémoire. .. memoria. 
Mode .. modo Mode 	  moda. 
Page 	  paje. Page 	  pagina. 
Souris 	  sonrisa. Souris 	  ratón. 
Vase 	  vasija. Vase. 	  légamo, cieno. 
Somme 	 sueño. Somme 	  carga, suma. 
Voile 	  velo. Voile. 	  vela de navío. 
Manæuvre .... peón de albañil Manæuvre... maniobra. 
Moule 	  molde. Moule 	  almeja. 
Tour 	  torno, turno. Tour- 	  torre. 
Poêle 	  estufa, Poêle 	  sartén. 
Manche mango. Manche 	  manga. 
hfi t( G'4a r /^^ 
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6 éme  LEÇON  
ADJECTIF 
L' adjectif est un mot que l' on ajoute au substantif, soit  
pour le qualifier, soit pour le déterminer. 
Il y a donc deux sortes d'adjectifs: les qualificatifs et les  
déterminatifs.  
L' adjectif qualificatif est un mot qui exprime la qualité 
 
bonne ou mauvaise, la forme, la couleur. &., que nous attri-
buons à un objet; ex:  
J' ai acheté un habit «ris, un He comprado un vestido gris,  
cheval arabe, une table ron- 	 un caballo drabe, una mesa,  
de et des oranges douces. 	 redonda y naranjas dulces. 
Formation du pluriel dans les adjectifs • 
Règle géaét°ale. On forme le pluriel des adjectifs mas-
culins et féminins, en ajoutant un s à la terminaison du sin-
gulier; ex:  
Le chien est fidèle à son maître, El perro es fiel a su amo. 
Les chiens sont fidèles. , . . 	 Los perros son fieles.  
Exceptions seulement pour les adjectifs  
masculins  
I cre L' adjectif tout fait le pluriel tous; ex:  
k 	
Tout le monde le dit.. . . 	 Todo el mundo lo dice. 
R 	 Tous les hommes doivent mou- S Todos los hombres han de mo- 
rir 	  r 	 rir. 
2.c Les adjectifs masculins, dont le singulier termine par 
 
s ou x, ne changent pas au pluriel; ex:  
Tu es un enfant niais, et- je Tú eres un niño bobo, y yo no 
n' aime pas les enfants niais. 	 amo à los niños bobos. 
Un Are heureux rend ses en— ( Un padre feliz hace a sus hijos 
feints heureux 
	  i 	 felices, 
1141110eirrie<<.461Plom Amr.ussistai 
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3.e Les adjectifs masculins terminés au singulier par au,  
eu, prennent un x au pluriel; ex:  
Les rois d' Espagne ont un beau Los reyes de España tienen un 
palais •  	 hermoso palacio.  
Les orangers sont de beaux ar- Los naranjos son hermosos Ar-
bres  	 boles. 
Le peuple hébreu 	  El pueblo hebreo.  
Les enfants hébreux 	 Los niños hebreos.  
L' adjectif bleu prend un s au pluriel; ex:  
J' ai un ruban bleu 	  Tengo una cinta azul.  
J' ai des rubans bleus . . .  	 Tengo cintas azules.  
4.e Les adjectifs masculins terminés au singulier par al,  
changent al en aux pour former le pluriel; ex: *  
La superbe est le premier péché La soberbia es el primer pecado 
capital.  	 capital.  
Les péchés capitaux sont sept 	  Los pecados capitales'son siete. 
Formation du Ondula dans - les adjectifs  
Règle générale. Le féminin des adjectifs se forme en  
ajoutant un e muet à la terminaison du masculin; ex:  
	
Le vent est froid. 	  
	
La nuit est froide. 	  
Cet enfant blond est le frère de  
	
cette fille blonde 	  
El viento es frío.  
La noche es fría.  
Este niño rubio es el hermano  
de esta niña rubia.  
Remarques 
 
1. are Les adjectifs masculins terminés par un e muet, ne  
changent pas au féminin; ex:  
C' est un homme á âme docile et Es un hombre de alma dócil y 
á cour docile . . . , 	 de corazón dócil.  
L' homme juste agit d' une ma-El hombre justo obra de una 
xière juste 	  ?  manera justa. 	 /  
* Lee adiectifs, amical, fatal, final, aaaiaal, infiltrai, naval, frugal, rrea-
asat a au pluriel par ex^a mua. 
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8 ème LEÇON 
SYNTAXE DE L' ADJECTIF QUALIFICATIF 
41 
Bèglea d' seemed  
1. 6 L' adjectif s' accorde en genre et en nombre avec les 
noms ou pronoms qu' il qualifie; ex: 
La menthe est une plante odori- La menta es una planta odori-
fère. 	 fera. 
Le téléphone est un instrument El teléfono es un instrumento 
merveilleux et une invention 	 maravilloso y una invención 
merveilleuse  	 maravillosa. 
2. e L' adjectif qui qualifie plusieurs noms ou pronoms au 
singulier, et du même genre, se met au pluriel; ex: 
L' abeille et la fourmi sont labo- S La abeja y la hormiga son tra-
rieuses  	 bajadoras 	  
	
Le riche et le pauvre sont mor - 
 El rico y el pobre son mortales 	  tels, 	  t 
3. e L' adjectif qui qualifie plusieurs noms ou pronoms au 
singulier, mais de différent genre, se met au pluriel ter-
minaison masculine; ex: 
Le roi et la reine sont généreux. El rey y la reina son generosos. 




4. e Les adjectifs employés comme adverbes, conservent 
invariable leur terminaison masculine du singulier; ex: 
Ces enfants parlent clair. . . Estos niños hablan claro. 
Cette herbe sent bon.. . . . 	 Esta hierba huele bien. 
6 
• 
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Remarque. L' adjectif ne s' emploie jamais adverbialement 
. après les verbes dtre, sembler et devenir; ex: 
Ces poires content cher. 
 sont 	 chères. 	 Estas peras f 
cuestan caras. 
t son caras. 
Cette viande sent mauvais. 
 semble mauvaise. Esta carne 
huele mal. 
( parece mala. 
5.° Les adjectifs nu et demi sont invariables lorsqu' ils 
précèdent le substantif, mais, placés après le nom, nu s'ac-
corde en genre et en nombre, demi prend seulement le gen-
re; ex: 
Il s' est promené nu-pieds pen- Se ha paseado descalzo durante 
dant une demi-heure. . 	 media hora. 
Il s' est promené pieds-nus pen- Se ha paseado descalzo durante 
dant une heure et demie 	 hora y media. 
6.° L' adjectif feu, difunto, est variable s' il est placé 
entre le déterminatif et le nom; ex: 
Ta feue mère.—ma feue tante; 
mais il reste invariable si précède le déterminatif et le 
nom; ex: 
Feu ta mère.—Feu ma tante. 
7.° L' adjectif qualificatif qui se rapporte à un collectif 
général, prend le genre et le nombre du colléctif; ex: 
L' armée des espagnols est victo- 
rieuse. 	  El ejército español es victorioso. 
8.° L' adjectif qualificatif qui se rapporte à un collectif 
partitif, s' accorde avec le collectif si le nom qui le suit est 
au singulier, mais si le nom est au pluriel, l' adjectif s'accor- 
de avec le nom; ex: 	 • 
La moitié du cours est passée. La mitad del curso ha pasado. 
La plupart des enfants sont pa- La mayor parte de los niños son 
resseux 	 perezosos. 
A 
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Remarque. L' adjectif grand' reste invariable dans les 
locutions suivantes. 
Grand' mère. . 
Grand' messe . 
Grand' rue.. . 
Des grand mères &. 
Cela ne vaut pas grand' chose . 
Grand' chère. comida regalada 
Grand' pitié . gran lástima. 
Grand' peur . mucho miedo. 
Des grand' chères &. 




Réain.e de 1' adjectif 
Il y a un grand nombre d' adjectifs qui, ayant un sens 
complet, ne prennent pas de complément; ex: 
Un homme juste, timide, aimable, laborieux. 
Un hombre justo, timido, amable, laborioso. 
Mais d' autres adjectifs exigent après eux un complément 
indiret précédé principalement des prépositions à, envers, 
en, de, avec; ex: 
f 
Un soldat jaloux de son honneur 
et plein de courage, cherche la 
gloire à la gueule du canon . 
Le tabac est nuisible h la santé. 
Adjectifs qui régissent á. . 
> 	 > 	 > 	 envere . 
en 	 . 
Un soldado celoso de su honor y 
S
e
j lleno de valor, busca la gloria 
en la boca del cañón. 
El tabaco es perjudicial a la 
salud. 
(Accessible, agréable, ardent) 
assidu, âpre, accoutumé, at-
tentif', attenant, (bon con-
traire, conferme, cher, en-
clin, (facile, difficile, fidèle, 
favorable, nuisible,) redouta- 
ble, propre,)prompt,(propice,) 
semblable,(utile, muet, sujet.) 
 
Charitable, clément, cruel, in-
grat, miséricordieux, affable, 
bon, reconnaissant. 
Abondant, célèbre, fécond, fer ; 
 tile, ignorant, riche. 
Adjectifs qui régissent de . . 
> 	 > 	 > 	 aveo. . 
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(Avide,) amoureux, (affamé) af-
franchi, (capable, complice, 
content, couronné, chéri )}  dig-
ne, fier) dédaigneux, (dési-
reux,) denué, enchanté, (en-
vieux, furieux, glorieux)gon_ 
flé,Ijaloux, honteux, las, li-





Plaee des adjectifs qualificatifs 
Les adjectifs qui expriment forme, couleur, état, sa-
veur, nationalité, et les participes employés adjective-
ment, se mettent toujours après les substantifs; ex: 
Mon père achetera un chapeau Mipadre comprará un sombrero 
rond et un béret bleu . 	 redondo y una boina azul. 
L'air pur des champs est bon El aire puro de los campos es 
á la santé  	 bueno para la salud. 
Donnez-moi de l'eau fraîche. 	 Deme Vd. agua fresca. 
Il y a des oranges aigres . . 	  Hay naranjas agrias. 
Les chevaux normands sont Los caballos normandos son pe-
lourds  	 sados. 
Jardin orné de tulipes. . . 	  Jardin adornado de tulipanes. 
Liste de quelques adjectifs qui changent la signification 
du nom, selon qu' ils se placent avant ou après le nom. 
44 
Sage femme . . 
Grosse femme . 
Brave homme . 
Certaine chose . 
Pauvre enfant. 
Vraie histoire. 
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Les adjectifs aveugle, mûr, juste, mortel, se placent 
après le nom en sens propre, et devant le nom en sens fi-
guré; ex: 
Enfant aveugle. —Aveugle passion. 
Enfin, il y a un grand nombre d' adjectifs qui se mettent 
avant ou après les substantifs, selon que l'euphonie et le goût 
l' exigent; ex: 
Un enfant jeune et méchant. 	 Un niño joven y travieso. Un jeune et méchant enfant. 
Dialogue 
Que veut dire ce mot-là? . . 
Je ne m' en souviens pas, je la 
chercherai dans mon diction- 
naire 	  
Dès aujourd' hui nous ne par- 
lerons que français . . . . 
J' ai peur de dire des bêtises: 
on se moquera de moi . . . 
Le temps viendra où vous aurez 
votre revanche. 	  
¿Qué significa esta palabra? 
No me acuerdo, la buscaré en 
mi diccionario. 
Desde hoy no hablaremos sino 
francés. 
Tengo miedo de decir dispara- 
tes: se burlarán de mi. 
Tiempo vendrá en que Vd. se 
desquitará. 
Thème 8.éme 
Mi abuela goza de una salud perfecta.—Sé el sostén de 
tu anciano padre y de tu anciana madre.—La vaca y la ca-
bra son útiles al hombre.—He comprado una madeja (éche-
veau) de seda blanca.—La ruda'(rue) huele mal, pero el ja-' 
cinto huele bien.—Tu casa está contigua (attenante) al 
teatro.—El siglo xix es fecundo en todo género de calamida-
des.—Un buen rey es digno del amor de sus súbditos.—Mi 
familia va todos los domingos á Misa mayor.-La lengua es-
pañola es rica, elegante y majestuosa. 
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9 ème  LEÇON  
ADJECTIFS DÉTERMINATIFS 
Adjectif déterminatif est un mot qui se place avant le 
nom pour en préciser le sens à l' aide d' une idée accessoire 
de possession, d' indication, de généralité, de nombre: de là, 
quatre sortes d' adjectifs déterminatifs: les adjectifs posses-
sifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs indéfinis et 
les adjectifs numéraux. 
ADJECTIFS POSSESSIFS 
Les adjectifs possessifs sont ceux qui déterminent le nom 
sous l' idée de possession.  
Il y a deux sortes d' adjectifs possessifs: 1.° Adjectifs pos-
sessifs qui se rapportent à un seul maître; et sont: 
Masculin singulier 
Mi=mon: tu=ton: su (de Vd.)=votre: su de el... de ella.^ =son.  
Féminin singulier 
Mi=ma: tu=ta: su (de Vd.) = votre: su de él... 
—
sa. de  
Exemples 
Mon cousin, ton oncle, votre ne- Mi primo, tu tío, su sobrino  
veu,:Georges et son père, sont 	 (de Vd.), Jorge y su padre  
à la guerre  	 (de él), están en la guerra. 
 
Ma cousine, ta tante, sa nièce, Mi prima, tu tía, su sobrina 
 
Louise et sa mère, sont à 	 (de Vd.), Luisa y su madre 
1' église 
	
	 (de ella), están en la Iglesia. 
Pluriel pour les deux genres 




Mes cousins, tes oncles, vos ne- Mis primos, tus tíos, sus sobri-
veux, Jean y ses frères, sont 
	 nos (de Vd.), Juan y sus her- 
8 la chasse 	 manos (de él), están de caza. 
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Mes cousines, tes tantes, vos ( Mis primas, tus tias, su s sobrinas 
nièces, Marie et ses soeurs, { (de Vd.), Maria y sus herma- 
	
sont très dévotes 
	
 ( nas (de ella),son muy devotas. 
2.° Adjectifs possessifs qui se rapportent à plusieurs maî-
tres, et sont: 
Singulier pour les deux genres 
Nuestro ... 	 Nuestro padre . ) Notre  père. Nuestra . 	 notre ; ex:  Nuestra madre . j 	 mère. 
Vuestro . Vuestro mantel . j ( nappe. 
Vuestra. . .votre; s Vuestra vaca. . .} Votre S vache. 
Sn de Vds, Su cama de Vds. ) ( lit. 
Su de ellos. leur• s Su cuñado . 	 Leur beau-frère. de ellas. 	 ' 	 cuñada . 	 belle-sceur. 
Pluriel pour les deux genres 
Nuestros . . 	 . 	 Nuestros hijos . 	 i fils. 
Nuestras . . nos, 
	 NosS ex: Nuestras cabras. 	 chèvres. 
Vuestros . . 	 Vuestros cordones . 	 ( cordons. 
Vuestras . . vos; 
	
» Vuestras hebillas. . Vos ) boucles. 
Sus de Vds.. 	 Sus cuadros de Vds. 	 tableaux. 
Sus/ de ellos. cofres. coffres. de ellas, leurs; Sus colchones. . 1 Leurs € matelas.• 
Remarque. On emploie les masculins mon, ton, son, à 
la place des féminins ma, ta, sa, lorsque le nom féminin sin-
gulier commence par voyelle ou h muet; dans ce cas il n'y a 
pas d' accort; ex: 
Mi amiga 	 . . 	 mon amie. Mi alma. 	 . 	 . . 	 mon âme. 
Tu historia . . 	 ton histoire. Tu hora 	 . 	 . . 	 ton heure. 
Su esposa 	 . . 	 son épouse. Su espada. 	 . . 	 son épée. 
L' adjectif possessif se place toujours devant les noms 
qu'il détermine; ex: 
J' ai ton cahier et tu as mon'cra- Tengo tu cuaderno y tú tienes 
yon et'ma plume . . . . 	 mi lapicero y mi pluma. 
47 
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L' adjectif possessif doit se répéter devant chaque substan-
tif, quoigu.' il soit omis en espagnol; ex:  
J' ai vu ton père, ta mère et tes He visto á tu padre, madre y  
frères.  	 hermanos.  
L' adjectif possessif s' accorde en genre et en nombre avec  
le nom possédé qu' il détermine; ex:  
Mon frère a donné á ta sæur Mi hermano ha dado á tu her-
ma thétèrè 	 mana mi tetera.  
Lorsque deux adjectifs, unis par et, indiquent des quali-
tés opposées et modifient le même substantif, il 'faut répéter  
le possessif devant chaque adjectif; mais, on mettra le  
possessif seulement devant le premier, si les qualités expri-
mées par les deux adjectifs peuvent coexister dans le mê-
me objet; ex:  
Apporte mon nouveau et mon Trae mi nuevo y mi antiguo 
vieux dictionnaire . - 	 diccionario.  
Apporte mon nouveau et co rn- Trae mi nuevo y completo dic- 
plet dictionnaire 
	  '  •
• 
	 cionario.  
Tout vocatif est précédé en français du possessif ex: 
Mes amis, que faisons nous? . Amigos, ¿qué hacemos?  
!lion fils, que cherches-tu? . . 	 Hijo mio, ¿qué buscas?  
On exceptue maman, papa et les noms de métiers, com-
me cocher, garçon, &. 
Papa, que tu es bon! 	
• 
 Papá, ¿cuán bueno eres!  
N'est-ce pas, maman? 	 ¿No es verdad, mamá?  
Garçon, le souper 	  Mozo, la cena. 
Cocher, la voiture 
	  Cochero, el coche.  
Les locutions espagnoles, un amigo mio, una vecina 
tuya, &. équivalentes à uno de mis amigos, una de tus ve-
cinas, &. se correspondent en français par un de mes amis, 
une de tes voisines, &. ex: 
L'4 de tes associés m'a parlé de lino de tus socios me ha habla -
ton affaire 	 do de tu negocio.  
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Si le possesseur est un être inanimé, et inanimée aussi 
la chose possédée, alors le possessif espagnol qui précède l'ob-
jet possédé, se remplace par l' article, en mettant devant le 
verbe la particule en; ex: 
Si la mollesse est douce, la suite S Si la molicie es dulce, su conse-
en est cruelle . , . . . . . 
	
cuencia es cruel. 
Les racines des sciences sont Las ralees de las ciencias son 
amères, mais le fruit en est 	 amargas , pero su fruto es 
doux 	 dulce. 
Lorsque le sens indique clairement le possesseur, on em-
ploie 1' article à la place du possessif; ex: 
Me duele el pecho, el estómago J' ai mal a la poitrine, á l'esto-
y el vientre.  	 mac et au ventre. 
Pronoms possessifs 
Sont ceux qui tiennent la place du nom en y ajoutant une 
idée de possession; ex: 
Ce journal est le mien et cette S  Este periódico es el mío y esta 
revue est la tienne.. . . .. 
	
revista es la tuya. 
Pronoms qui désiànent un seul possesseur 
El into . . 	 le mien. 
El tuyo. . le tien. 
El suyo. .• le sien. 
El de Vd.. . le vôtre. 
Lós mlos.. • les miens. 
Los tuyos . 	 • les tiens. 
Los suyos . 	 • les siens. 
Los de V.. • • les vôtres.  
La mia. 	 • la mienne. 
La tuya. 	 • la tienne. 
La suya. 	 • la sienne. 
La de Vd. , . • la vôtre. 
Las mias.. 	 • les miennes. 
Las tuyas . 	 • les tiennes. 
Las suyas . 	 • les siennes. 
Las de Vd. • • les vôtres. 
Pronoms qui indiquent plusieurs possesseurs 
El nuestro . 
El vuestro. 
El de Vds.¡ 
El suyo . 	 . 	 . 
le nôtre. 
le vôtre. 
. 	 le leur. 
La nuestra . 
La vuestra. 
La de Vds. 
La suya . . 
• 
• 
Los nuestros, las nuestras. 
 Los vuestros, las vuestras. .
Los de Vds., las de Vds. . 
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Les pronoms possessifs prennent le genre et le nombre de 
l' objet possédé qu' ils remplacent; ex: 
Ma soeur aime son fiancé, et Mi hermana ama á su novio y la 
la tienne aime le sien. . 	 tuya ama al suyo. 
Les pronoms possessifs, employés, comme sujet, se mettent 
devant le verbe, mais employés comme complément, se met-
tent après le verbe; ex: 
Tu hijo ayuda al mio, y el into i Ton fils aide le mien, et le mien 
ayuda al tuyo 	 aide le tien. 
	
f mio, 	 a, os, as, se traduisent par à moi. 
	
tuyo, 	 a, os, as, » 	 » 	 » à toi. 
	
suyo, 	 a, os, as, » 	 » 	 » à lui. 
Les pronoms nuestro, a, os, as, » 	 » 	 » à nous. 
lorsqu' ils vont saris article et précédés du verbe être; ex: 
Este reloj es mio. . . . 	 Cette montre est à moi. 
Esta cadena es tuya.. . . . 	 Cette chaîne est á toi. 
Este perro es suyo (de él). • . 	 Ce chien est à lui. 
Este caballo es nuestro. . . . 	 Ce cheval est à nous. 
Esta casa es vuestra. . . 	 . 	 Cette maison est à vous. 
Es de ellos, es de ellas. . 	 . 	 C' est à eux, c' est à elles. 
Dialogue 
Quel temps fait-il?  	 ,Qué tal tiempo hace? 
Il fait beau temps. 	  Hace buen tiempo. 
Le temps est couvert. . 	 Está nublado, 
Il va pleuvoir 	 — 	 Está para llover. 
Tant mieux. 	  Tanto mejor. 
La campagne a besoin d' eau. 
	 El campo necesita agua. 
Le temps se met au noir 
 . . 	 El tiempo se obscurece. 
11 pleut à verse. 	 Llueve á cántaros. 
vuestro, a, os, as, ' 
	 2. à vous. de Vd. de Vds. 
de ellos 	 » 	 » 	 » à eux. 
de ellas 
	 » 	 » 	 » à elles. 
E 
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Théine  Ikeme 
Mi vestido (robe) de franela y tu peinador son del mismo 
color.—Tus hermanas hacen sus somb reros y las mías hacen 
los suyos.—Mis polainas son más bonitas que tus zapatos. 
El cortaplumas es mío y la navaja de afeitar (le rasoir) es 
tuya.—La gorra es vuestra, pero el gorro es nuestro.—En-
séñame tu reloj y yo te enseñaré el mío.—Visitaré esta tarde 
A un amigo tuyo.—Vuestro jardinero vende vuestras flores. 
Mi tía vende sus pollitos y mi madre vende también los su-
yos.—El general y sus soldados, los soldados y su general, 
son la admiración de sus conciudadanos. 
1O.me LEÇON 
ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS 
Sont ceux qui déterminent les substantifs en les mon-
trant aux yeux ou les rappelant à l' esprit. 
Les adjectifs démonstratifs sont: 
est cet =este, ese, aquel. 	 cos estos, esos, aquellos. 
oette esta, esa, aquella. 	 estas, esas, aquellas. 
On emploie ce devant les noms masculins qui commen-
cent par consonne; et cet devant les noms masculins qui 
commencent par voyelle ou h muet; ex: 
Ce bouton est en ivoire . . 
Cet oiseau chante bien. . . 
Cette omelette sent le persil. 
Ces chevaux, ces vaches et ces 
agneaux sont il mon fermier. 
4  Pour montrer un objet proche, on emploie le mot ci uni l' objet par un trait d' union; et pour montrer un objet 
éloigné, on emploie le mot là; ex: 
Ce poirier-c; et ce prunier-là fu. 
$ 
Este peral y aquel ciruelo fue - 
rent planté par mon père. . 	 ron plantados por mi padre. 
1 
Este botón es de mar fi l. 
Este pájaro canta bien. 
Esta tortilla sabe á peregil. 
Estos caballos, esas vacas y 
aquellos corderos son de mi 
colono. 
^ 
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Remarque. On peut employer là au lieu de ci, dans le lan-
gage familier lorsqu' il s' agit d' un seul objet; ex:  
¿Qué hace este hombre? 	 . . Que fait cet homme- là? 
Ces adjectifs se mettent toujours devant s le nom qu' ils dé-
terminent et en prennent le genre et le nombre: employés  
comme sujet, précèdent le verbe; employés comme complé-
ment, suivent le verbe; ex:  
Ce narcise, cet oeillet, cette rose 	 Este narciso, este clavel, esta 
et ces fleurs de lis, sont pour 	 rosa y estas azucenas, son 
faire un bouquet que je don- 	 para hacer un ramillete que 




Sont ceux qui montrent  
éloigné qu' ils représentent.  
Pronoms qui désignent 
un objet proche.  
Celui- ci•éste, ese. 
Celle-ci ésta, esa.  
Ceci ésto, eso. 
Ceux -ci mostos, esos.  
(,elles
-cs=éstas, esas.  
à nos yeux l' objet proche ou 
Pronoms qui désignent 
un objet éloigné.  
Celui-là =ese, aquel 
Celle-là =esa, aquella.  
cela 	 =eso, aquello. , 
Ceux-là =esos, aquellos. 
Celles - là =esas, aquellas.  
ça contraction de cela.  
As-tu celui-ci ou celui-là?  
J' ai celle-ci et celle-là. . 
Achète-moi ces poupées-ci  
Je t' acheterai celles-là .  
Donnez-moi ça (por cela). 
Exemples  
• . 	 ¿Tienes éste 6 aquél?  
• Tengo ésta y aquélla.  
• Cómprame estas muñecas.  
• Te compraré aquellas.  
Déme Vd. eso.  
Pronoms démonstratifs posgeeei[s  
Ces pronoms sont les mêmes démonstratifs suivis de la 
préposition de ou de l' article du, de la, des, selon le genre 
et le nombre de l' objet représenté.  
r lagon' 4NIPMFICit&11119MItitieigialkalia 
 
El de . 




celui de avant cons.; ex: el de mi hijo. . celui de mon fils. 
celui d' 	 » voyelle; » el de Ana . . . celui d' Anne. 
celui du 	 » cons.; 	 » el del vecino . celui du voisin. 
^ celui de l' 	 » voyelle; s el del tío . . . celui de 1' oncle. 
celui de la 	 » cons.; 	 s el de la tía . . celui de la tante. 
El de la. 
celui de l' 	 » voyelle; » el de la amiga . celui de l' amie. 
El de los , celui des 	  » el de los ricos. celui des riches. 




celle de avant cons.; ex: la de mi hija.. celle de ma fille. 
celle d' 	 » voyelle; » la de Emilio. . celle de Émile. 
S celle du 	 » cons.; 	 s la del hijo. . . celle du fils. 
» voyelle; » la del amigo. . celle de l' ami. 
La de la 	
celle de la s cons.; 	 s la de la sobrina. celle de la nièce. 
celle de l' 	 s voyelle; » la de la amiga. celle de l' amie. 
La de los . celle des . 	  s la de los ricos . celle des riches. 
La de las . celle des . 	  » la de las niñas. celle des filles. 
La del . ( 
celle de l' 
Pluriel masculin 
Los de . ceux de avant cons.; ex: los de tu padre. S 
	
ceux d' 	 » voyelle; » los de Antonio. 
	
S ceux du 	 s cons.; 	 » los del rey.. . 
	
Los del
. • j ceux del' 	 » voyelle; » los del inglés . 
	
ceux de la 	 » cons.; 	 » los de la reina . 
	
Los de la. ( ceux de l' 	 » voyelle; » los de la esposa 
	
Los de los. ceux des  . 	  » los de los ricos 
	
Los delas. ceux des . 	  » los de las ninas. 
Pluriel féminin 
celles de avant cons.; 
• lj celles d' 	 s voyelle; s 
Las del. 	
celles du 	 s cons.; 	 » 
celles de l' » voyelle; s 
Las de la. 
celles de la » cons.; 	 » 
celles de l' » voyelle; s 
Las de los. celles des. 	  » 
Las de las. celles des. 	  
n 
Las de. 
ceux de ton père 
ceux d' Antoine. 
ceux du roi. 
ceux de l'anglais 
ceux de la reine. 
ceux de l'épouse 
ceux des riches. 
ceux des filles. 
ex: las de tu madre. celles de ta mère 
las de Enrique. celles d' Henri. 
las del pais . . celles du pays. 
las del amigo. . celles de l' ami. 
las de la sala. . celles de la salle. 
las de la espada celles de l' épée. 
las de los ricos. celles des riches. 
las de las ninas. celles des filles. 
Lo que más me encanta es su 
candidez. . 
Lo que sostiene al hombre es la 
esperanza 	  
Lo que yo digo es  
misma 	  
Ce qui me charme le plus, c' est 
sa candeur. 
i 




Ce que je dis, c' est la vérité 
même. 
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Pronoms démonstratifs relatifs 
 
Sont les mames pronoms démonstratifs, suivis du relatif 




El. ue 	 celui qui (sujet.) 	 La que . . q 	 celui que (comp.) 
Pluriel  
	
Losue . f ceux qui (sujet.) 	 Las que . 
	
q 
	 ceux que (comp.) 	 q 
Exemples 
	
El que habla, la que canta, los 	 Celui qui parle, celle qui chan- 
	
que bailan y las que aplau— 	 te, ceux qui dansent et celles 
	
den, todos merecen una re- 	 qui applaudissent, tous méri- 
compensa  	 tent une récompense. 
El que Vd. ve, la que Vd. bus- Celui que vous voyez, celle que  
	
ea, los que Vd. castiga y las 	 vous cherchez, ceux que vous 
	
que Vd. alaba, todos han con- 	 punissez et celles que vous 
	
tribuido á la desgracia de la 	 louez, tous ont contribué au 
patria. 	  l 	 malheur de la patrie. 




ce que (comp.) 
FÉMININ 
celle qui (sujet.)  
celle que (comp.)  
celles qui (sujet.) 
celles que (comp. 
Syntaxe des pronoms démonstratifs 
 
Ces pronoms, employés comme sujets, se placent devant 
le verbe, et employés comme compléments, se mettent après 
le verbe et prennent le genre et le nombre de l' objet qu' ils 
représentent; ex:  
Celui-ci chante mieux que ce- Éste cauta mejor que aquél. lui-kt 
	  
Vends-moi ceux-ci et ceux-l4. 	 Véndeme 'istos y aquéllos. 
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Quand on parle de plusieurs objets, on considère comme 
plus proche le dernier nommé; ex: 
Juan y Pablo son dos niños dig- Jean et Paul sont deux enfants 
nos de mérito, éste por su 	 dignes de mérite, celui-ci par 
aplicación, y aquél por sus 	 son application, et celui- là 
virtudes 	 par ses vertus. 
Dialogue 
li ne pleut plus  	 Ya no llueve. 
Pardon, il pleut encore 	 Dispense Vd., llueve todavía. 
Mettons-nous á l' abri. . . 	 Pongámonos al abrigo. 
Il pleuvra toute la journée. . 	 Lloverá todo el dia. 
Le temps se met au beau, nous El tiempo se asegura, tendre- 
aurons une belle journée  . 	 mos un hermoso dia. 
Oui, mais le temps est lourd et Si, pero el tiempo está pesado y 
la charleur accablante 
 . 	 el calor es muy molesto. 
hit 
Thème 10.ème 
Este oficial es el mejor amigo mío.—Esta casa es fea, fei-
sima, pero es más fresca que la de mi cuñada.—Este país es 
frío, pero muy sano.—Estos pueblos son industriosos.—Aque-
llas obreras son muy corteses y honradisimas.—Mi escopeta 
(/lisil de chasse) es mejor que la de mi cuñado.—Este jar-
din está mejor cuidado que el de los primos.—Estas calles 
están mejor empedradas 
 (pavées), que las de Madrid.—Este 
niño es estudioso, aquél holgazán.—Estos galgos y los de los 
americanos son los mejores.—El que estudia aprende, los que 
no estudian - pierden un tiempo precioso.—No encuentro lo 
que yo buco. 
'Ume LEÇON 
ADJECTIFS NUMÉRAUX 
Les adjectifs numéraux sont ceux qui déterminent les 
noms sous I' idée de nombre. 
Il y a deux sortes d' adjectifs ..uméraux: 1.° les car-
dinaux qui marquent la quantité, comme deux, trois, qua-
tre livres, &.: et 2.° les ordinaux qui font connaître l'ordre 
des objets, comme le premier, le second tome, &. 
111ff/I< 0211/kigPS3ta.?!9 
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Les numéraux ordinaux se forment en ajoutant aux 
cardinaux la terminaison Mme. 
Remarques: 1. ° Les cardinaux quatre, onze, douze, 
treize, quatorze, quinze, seize, trente, quarante, cin-
quante, soixante, mille, changent leur e final en Mme. 
2. e Le cardinal cinq prend un u après le q et devant la 
terminaison ième. 
3.° Le cardinal neuf change le f en y devant la termi-
naison sème. 
4. ° Premier et second sont irréguliers dans leur for-
mation. 
5.° On emploie unième et deuxième, au lieu de pre-
mier et second, dans les ordinaux composés. 
ORDINAUX 
I.° premier. 





















objets seulement: et on dit 
CARDINAUX 






















* On dit second quand il est question de deux 
second ou deuxième quand il y en a plus. 
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CARDINAUX 
300. trois-cents. 
400. quatre -cents. 





1000. mille. * 
1.000.000 un million. ** 
FRANÇAISE 
ORDINAUX 
300. trois -centième. 
400. quatre-centième. 
500. cinq-centième. 
600. six -centième. 
700. sept-centième. 
800. huit -centième. 
900. neuf-centième. 
1000. milième. 
1.000.000 un millionième. 
Remarques 
1. 0 Vingt et cent prennent la marque du pluriel lot's -
qu' ils sont précédés d'un autre cardinal et suivis d'un subs-
tantif; mais ils restent invariables si se trouvent entre deux 
cardinaux; ex: 
Quatre-vingts francs font huit S  Ochenta francos hacen ocho mil 
mille centimes 	
 1 	 céntimos. 
Quatre-vingt -cinq soldats . 	 Ochenta y cinco soldados. 
Deux -cents fantassins et trois- Doscientos infantes y trescien- 
cent-dix artilleurs . . 	 tos diez artilleros. 
2. e Pour désigner la succession des Rois et des Papes, 
les français se servent des cardinaux, excepté pour le pre-
mier; ex. 
Pie neuf; Louis seize; Henri cinq; Charles premier. 
mais on dit 	  . . Charles quint; Sixte quint. 
3. e En parlant des chapitres ou des pages d' un ouvrage, 
on peut employer les cardinaux ou les ordinaux; ex: 
Chateaubriand, chapitre vingt- iChateaubriand, capitulo veinti- 
deux, page huitième . 	 dós, página octava. 
4. e La date des lettres se met en français comme il suit: 
Paris le 15 mai 	 1893. 
Paris ci 15 de mayo de 1893. 
* On écrit mil pour indiquer la date de l' année: ex: l'an mil. 
** Million est substantif; ex: dis fois cent mille, font le million. 
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On voit que la préposition espagnole ú se traduit par le, 
et on supprime la préposition de qui précède le mois, et celle 
qui précède l' année. 
5. e Pour dire l' heure en français, on supprime l' article 
qui précède le cardinal espagnol, et on met après lui le mot 
heure on heures: le verbe être, précédé du pronom il, se 
met á la troisième personne du singulier; ex: 
¿Qué hora es? 	  
Es la una 	  
Son las dos 
Es medio dia 	  
Son las doce del dia 
Es media noche 	  
Son las doce de la noche . 
Es la una y cuarto 	  
Son las dos menos cuarto. . 	  
Sou los tres cuartos para las dos 
Los meses del año 
Quelle heure est-il? 
Il est une heure. 
11 est deux heures. 
Il est midi. 
Il est midi. 
Il est minuit. 
11 est minuit. 
Il est nue heure et quart. 
Il est deux heures moins un 
quart. 
Les mois de l' année 
Enero . 	 . . 	 Janvier. Julio 	 . 	 . 	 . • Juillet. 
Febrero 	 . . 	 Février. Agosto. 	 . 	 . • Août. 
Marzo . . 	 Mars. Septiembre. . • Septembre . 
Abril . 	 . 	 Avril. Octubre 	 . 	 . • Octobre. 
Mayo . 	 . 	 Mai. Noviembre . • Novembre. 
Junio , 	 . 	 Juin. Diciembre 	 . • Décembre. 
Los días de la semana Les Jours de la semaine 
Lunes . 	 . 	 . . 	 Lundi. Jueves . 	 . . 	 . 	 Jeudi. 
Martes 	  Mardi Viernes 	 . . 	 . 	 Vendredi. 
Miércoles. 
	
. . 	 Mercredi. Sábado 	 . 	 . . 	 Samedi. 
Domingo 	  Dimanche. 
Las cuatro estaciones del año 
La primavera 
El estio . . 
Les quatre saisons de I' année 
El otoño . . . l' automne. 




Sont ceux qui désignent une partie déterminée d' une 
quantité; ex: 
La moitié.. 
. la mitad. I Un quart . . un cuarto. 
Un tiers . . un tercio. 	 Un cinquième. un quinto. 
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Numéraux eolleetlfe 
Sont ceux qui expriment une quantité déterminée d' ob-
jets réunis; ex: 
Une paire. . . 	 un par. 	 Une douzaine . una docena. 
Un millier. . . 	 un millar. 	 Une quinzaine. una quincena. 
Nombres multiples 
60 t 
Sont ceux qui expriment par un seul mot combien de fois 
un méme nombre est répété; ex: 
Le double. . . . el duplo. Le. quintuple. . el quíntuplo. 
Le triple . . . . el triple. I Le centuple . . el céntuplo. 
Dialogue 
Savez-vous 1' heure qu' il est? . 
Trois heures vont sonner. . . 
Quatre heures viennent de son- 
ner.   
Il est sept heures sonnées. . • 
Il est dix heures précises. . • 
Il est midi   
t,Sabe Vd. qué hora es? 
Van á dar las tres. 
Acaban de dar las cuatro. 
Son las siete dadas. 
Son las diez en punto. 
Son las doce. 
Thème 11.éme 
El año tiene doce meses; el enes treinta días; el día vein-
ticuatro horas; la hora sesenta minutos y el minuto sesenta 
segundos.—Mi hija Antonieta nació el 29 de octubre de 1883 
y murió el 9 de mayo de 1884.—Mercedes nació el 2 de mar-
zo del año 1885.—Alfonso el 2 de agosto del año 1886.—Am-
paro el 26 de febrero de 1888. —Antonieta el 7 de junio de 
1889 y murió el 10 de agosto del mismo año.—Conchita vino 
al mundo.el 25 de abril de 1891 y Pilar el 9 de noviembre 
de 1892.—Vicente nació el 7 de marzo de 1897.—¿Qué hora 
es?—Son las nueve de la mañana.—Son las cinco de la tarde. 
Son las doce del día.—Son las doce de la noche. 
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12. 611e LEÇON 
ADJECTIFS INDÉFINIS 
On appelle adjectifs indéfinis ceux qui détet minent d' une 
manière vague le nom qu' ils précèdent. 
Ces adjectifs sont: 
Quelque=alguno 
Cet adjectif est des deux genres et prend pluriel; ex: 
J' ai acheté quelques livres et He comprado algunos libros y 
quelques plumes 	 algunas plumas. 
Quelque peut être adverbe, dans ce cas est invariable et 
signifie por; ex: 
Quelque habiles qu' ils soient. . 	 Por muy hábiles que sean. 
Quelque renferme aussi une idée de temps et alors signi-
fie; sobre, unos, unas, cast, proximamente; ex: 
Il y a quelque vingt ans que Hace unos veinte años que 
Pie neuf mourut  	 Pio IX murió. 
Chaque=cada 
Cet adjectif est des deux genres et manque de pluriel; ex: 
Chaq -se oiseau a sont chant, Cada pájaro tiene su canto, cada 
chaque fleur son parfum 	 flor su aroma. 
Aucun, nul, pas un=ningún 
Aucune, nulle, pas une= ninguna 
Cet adjectif ne s'emploie pas au pluriel; ex: 
aucun ami. 	 aucune amie. 
Je n'ai nul ami. 	 Je n'ai nulle amie. 
pas un ami. 	 pas une amie. 
Nul, dans l' acception de nulo et nulle, nula, se placent 
après le nom: ex: 
C' est une personne nulle 
Mon pére flt un testament nul. 
Es una persona nula, sin capa-
cidad. 
Mi padre hizo un testamento 
nulo. 
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Nul, comme pronom indéfini, signifie nadie, ninguno et 
reste invariable; ex: 
Nul n' est prophète en son pays. Nadie es profeta en su tierra. 
Nul n' est content de son sort . Ninguno está contento con su 
suerte. 
PI usi eurs=muchos, varios 
Cet adjectif est des deux genres, sans singulier; ex: 
	
Plusieurs matelots périrent. . 	 Muchos marineros perecieron. 
Plusieurs maisons sont en feu w Varias casas están ardiendo. 
Maint, mainte, signifie muchos, muchas, et ne s'emploie 
qu' en sens exagératif; ex: 
	
Je vous l' ai dit maintes fois. . 	 Os lo he dicho mil veces, 
Même=mismo 
Cet adjectif est des deux genres et prend pluriel; ex: 
La même cause produit tou- La misma causa produce siem-
jours le même effet 	 . . . 	 pre el mismo efecto. 
Remarque. Même peut être adverbe et signifie, tam-
bién, hasta, aun; ex: 
Les pécheurs, les justes même, Los pecadores, hasta los justos 
tremblent à la pensée d'un 	 tiemblan al pensar en un juez 
juge suprême 	  ( supremo. 
Les plantes même annoncent la Las plantas también anuncian 
puissance de Dieu . . 	 el poder de Dios. 
Même se ràttache aux pronoms personnels par un trait 
d'union; ainsi: Moi-même; toi-môme; lui-même; nous-ménie 
Certaln= cierto—Certaine= cierta 
Cet adjectif prend le genre et le nombre du nom: comme ad-
jectif qualificatif, signifie veridico, fidedigno et se place 
après le nom; ex: 
On parle de certain homme qui Ç  Se habla de cierto hombre que 
aime certaine dame. . . . ? 
	
ama á cierta señora. 
	
Certains élèves sont ennuyeux . 	 Ciertos alumnos son fastidiosos. 
Je te parle d' un fait certain. . Te hablo de un hecho verídico 
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Cet adjectif prend le genre et le nombre du nom qu' il dé- 
termine; ex: 
Tel pirre tel fils  	 Tal padre tal hijo. 
Telle vie telle mort 	 Tal vida tal muerte . . . . 
Tels maîtres tels élèves 
	
	
Tales maestros tales discípulos. 
Autre=otro 
Cet adjectif est'des deux genres, prend le signe du pluriel; 
va précédé au singulier d' un-ou une et de d' au pluriel; ex: 
J'ai trouvé .cn autre nid . . . He hallado otro nido. 
Viens et tu verras d'autres oi:  
seaux 	
Ven y verás otros pájaros. 
On supprime un, une, d' quand l' adjectif autre va pré-
cédé de quelque; ex: 
Consultez quelqu' autre auteur. 	 Consultad algún otro autor. 
Quel=tiqué? 
Cet adjectif s' emploie en phrase interrogative ou excla-
mative et s'accorde avec le nom qui le suit; ex: 
Quel gilet 	 ¿Qué chaleco 
Quelle cravate 	 ¿Qué corbata 
Quels chapeaux 	 avez-vous? 	 ¿Qué sombreros tiene V. 
Quelles chemises 	 ¿Qué camisas 
Quel beau jour! 	  ¡Qué hermoso dia! 
Quel=¿cuál? 
Cet adjectif s' emploie en phrase iuterrogative et s'accorde 
avec le nom qui suit le verbe é tre; ex: 
Quel est l' enfant qui crie? . 	 ¿Cuál es el niño que grita? 
Quelle est la fille qui rit? . . 	 ¿Cuál es la niña que rie? 
Quels sont mes miroirs? . . . 	 ¿Cuáles son mis espe,jos? 
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Duel que—cualquiera que 
Cet adjectif quel s' accorde en genre et en nombre avec 
le nom placé après le verbe être; ex: 
Quel que soit le desir, quelle que 
soit l' intention, quelles que 
soient les idèes que tu aies, 
tais-toi   
Cualquiera que sea el deseo, 
cualquiera que sea la inten-
ción, cualesquiera que sean 
las ideas que tengas, cállate. 
Quelque.... que=cualquier... que 
Cet adjectif est des deux genres et prend le nombre du 
nom placé entre quelque et que; ex: 
Quelque flûte que tu achètes . Cualquier flauta que compres. 
Quelques raisons que tu aies . Cualesquiera razonesque tengas 
Tort-----todo  " 
Tout peut are substantif et alors va toujours précédé de 
F article; ex: 
Risquer le tout pour le tout. . . 	 Jugar el todo por el todo. 
Tout, pris en sens distributif, signifie cada; prend le gen
-re du nom et n' a pas de pluriel; ex: 
Tout homme a ses vices . . . Cada hombre tiene sus vicios. 
Toute femme a ses vertus. . . Cada mujer tiene sus virtudes. 
Tout, en désignant universalité, va suivi de l' article et 
s' accorde avec le nom qu' il détermine; ex: 
Tout le monde le blâme . . . Todo el mundo lo vitupera. 
Tous les hommes sont mortels. Todos los hombres son mortales 
Toute la cour est arrivée. . . Toda la corte ha llegado. 
• 	 La charité est la mère de toutes S La caridad es la madre de todas 
les vertus 	
 1 	 las virtudes. 
Tout, employé comme adverbe, signifie enteramente, 
muy, por muy; reste invariable devant les adjectifs mas-




par une consonne ou par un h aspiré; si le verbe espagnol est 
au subjonctif, se traduit en français par l' indicatif; ex: 
Toutes vieilles qu' elles sont. . 
Je lui parlai tout clair. . . . 
Por muy viejas que sean. 
Le hablé muy claro. 
Tout, suivi de l' adjectif autre, se traduit par cual-
quier; ex: 
Tout antre emploi me convient S Cualquier otro empleo me con-
mieux que celui-ci . 	 . . 	 viene mejor que éste. 
Quelconque=cualquiera 
Cet adjectif est des deux genres, se met toujours après le 
nom et il n' a pas de pluriel; ex: 
Apportez-moi un encrier quel— Traedme un tintero cualquiera. 
conque 	  
Dialogue 
Quelle heure avez-vous? . . . 
Regardez votre montre.. . 	  
	
Elle ne va pas: elle est arrêtée 	  
Elle ne vaut rien. 
	  
Voyons la vôtre 	  
Elle ne va pas non plus. . 
¿Qué hora tiene Vd.? 
Mire Vd. su reloj. 
No anda: está parado. 
No vale nada. 
	 • 
Veamos el de Vd. 
Tampoco anda. 
Thème 11/.6me 
Algunos soldados marcharán esta tarde.—No obedeceré 
ninguna orden de mi cabo.—Cúmprame un periódico cual-
quiera.—Ningiln estudiante trabaja lo necesario.—Todo hom-
bre está sujeto á la muerte.—¡Cual es tu nombre?—Cada pais 
tiene sus costumbres.—,Qué Gramática estudia Vd.?—He to-
mado otro criado.—De tal árbol tal fruto.—Todo el mundo 
habla de la misma manera.—Alquilaremos otra casa.—Va-
rios soldados han faltado á la lista de la tarde. 
9 
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13. 6me LEÇON  
PRONOMS INDÉFINIS 
Pronoms indéfinis sont ceux qui représentent váguement  
les personnes ou les choses.  
Les pronoms indéfinis sont: 
Chaoun=cada uno—Chaoune=cada una  
Ce pronom n' a pas de pluriel. 
Le possessif espagnol su se traduit par son, sa, ses, leur, 
leurs, mais on ne peut employer indifféremment son, sa, 
ses, ou leur, leurs, après l' indéfini chacun. 
On emploie son, sa, ou ses, selon le genre et le nombre 
de l' objet possédé: 
1.° Lorsque chacun ou chacune est le sujet de la phra-
se; ex: 
Cada uno tiene su gusto.  
Cada una tiene su silla.  
Cada uno tiene sus anteojos.  
 
2.° Lorsque chacun 
direct a un verbe; ex: 
Donnez á chacun son prix 
Payez à chacune sa tâche.  
ou chacune sert de complément in- 
 
Dad á cada uno su premio. 
Pagad 8. -cada  una su tarea.  
 
4 
i 3.° Lorsque chacun ou chacune suit le complément di-rect du verbe; ex: Mettez ces pièces de drap cha-  Ç  Colocad esas piezas de paño va- 
cune dans son rayon . . . 	 da una en su estante.  
Menez les enfants chacun h,, sa y Conducid â los niños cada uno 
chambre  	 á su cuarto. 
On emploie leur ou leurs, selon le nombre de l' objet 
   
   
    
    
^ 
1 Chacun a son goût. . Chacune a sa chaise . 
Chacun a ses lunettes . 
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possédé, lorsque chacun ou chacune précède le complément 
direct du verbe; ex: 




Les hommes ont chacun leurs Ç Los hombres tienen cada uno 
vertus.. . . . , . . .. 
	
sus virtudes. 
Ils ont apporté chacun leur 
of- f Han traído cada uno su ofrenda. fraude. 	  
Quelqu un =alguno, alguien. 
Ce pronom prend les deux genres et les deux nombres et 
peut être sujet, complément direct ou indirect; ex: 
	
Quelqu' un In' appelle . . . . 	 Alguien me llama. 
	
J' attends quelqu' un. . . . . 	 Espero á alguien.  
Parle-t-on de quelques-uns de S ¿Se habla de algunoll.dé estos 
ces messieurs?  	 señores? 
Connaissez-vous quelques-unes Ç ¿Conoce Vd. algunas de estas 




Ce pronom peut être sujet, complément direct ou indi-
rect: il demande à devant l' infinitif, et de devant I' adjec-
tif; ex: 
Quelque-chose me dit que tu me ) 
Désirez-vous quelque chose? . 
Parlez-vous de quelque chose? . 
Avez-vous quelque chose de bon? 
As-tu quelque chose à me dire? 
¿Desea Vd. algo? 
¿Habla Vd. de algo? 
¿Tiene Vd. algo bueno? 
¿Tienes algo que decirme? 
Autrul=otro, ajeno, ajena. 
Ce pronom, de sa nature invariable en français, s'emploie` 	 , 
comme complément indirect; ex: 
Le bien d' autrui. , . . 
Ne fais pas à autrui, &. . 
Les peines d' autrui  
La fortuna ajena. 
No hagas á otro, etc. 
Las penas ajenas. 
trompes 	
 f 
Algo me dice que me engañas • 
MfikIfIMew 
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Rien-- 
Ce pronom est invariable, s' emploie avec négation et 
exclut l' adverbe pas; ex: 
Je ne dis rien 	  No digo nada. 
Tu ne fais rien . . . 
. . 
 	 No haces nada. 
Rien exige de avant un adjectif, et demande à devant 
d' un infinitif; ex:: 
On ne dit rien de nouveau . . No sc dice nada nuevo. 
Je n' ai rien à faire 	  Nada tengo que hacer. 
Rien, employé comme complément, se met après le ver-
be; ex: 
Il ne fait plus rien  	 No hace nada, está cesante. 
Je ne me prive de rien. . . 	 No me abstengo de nada. 
Rien, comme complément direct d' un infinitif, précède 
le verbe si le gout et l' oreille n' en souffre; ex: 
Je ne veux rien dire, rien faire. 
Rien, employé sans négation, se traduit par cosa; ex: 
Y a-t-il rien de plus extravagant ¿Hay cosa más extravagante 
qu' une femme habillée en 	 que una mujer vestida de 
homme ?  	 hombre? 
Personne=nadie 
Ce pronom va toujours accompagné de la_ négation ne, 
reste invariable, exclut l' adverbe pas et peut être sujet, 
complément direct ou indirect; ex: 
Personne ne vous aime 	 . 
Je ne crains personne . . . . 
Je ne dois rien à personne . . 
Nadie os ama 
No temo á nadie. 
No debo nada á nadie. 
Personne, construit sans ne, peut ,être traduit par al-
guien; ex: 
Y a-t-il personne qui t'aime plus ¿Hay alguien que te ame más 
que moi?  	 que yo? 
111  
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Quiconque=--cualquiera que 
Qui que quienquiera que 
Ces pronoms sunt invariables et quiconque exige le 
présent de subjonctif espagnol au futur en français; ex: 
Quiconque s' écartera du dr^ Cualquiera que, todo el que se  
chemin, périra  	 aparte del recto camino, pe- 
recerá.  
Qui que vous soyez, seriez vous ( Quienquiera que seáis, ¿serlais  
insensible au malheur d' un j insensible á la desgracia de 
fils....?—Fènelon  ( un hijo....? 
L' un I  autre=el uno el otro 
L' un et I' autre=el uno y el otro, ambos. 
L' un ou I autre=el uno O el otro 
Tous les deux=ambos 
Ces pronoms s' emploient dans les deux genres et dans les  
deux nombres, et peuvent être sujet et complément. 
 
Exemples 
L' un aime le travail, l' autre El uno ama el trabajo, el otro 
1' oisiveté.  	 la ociosidad.  
Je blâme l'un et l'autre . .  	 Vitupero al uno y al otro. 
Les uns rient, les autres pieu 	 Los unos rien, los otros lloran. 
rent 	  
Les unes lisent, les autres chan- Las 
unas leen, las otras cantan. tent 
	  
L' un ou l' autre doit le savoir 	 El uno O el otro debe saberlo. 
 
Oo—uno, una, se 
Ce pronom est invariable et exige le verbe á la troisiè-
me personne du singulier; ex: 	
• 
On dit, on parle 	 Se dice, se habla, dicen, hablan, . 
On est heureuse quand on est Una es feliz cuando es madre. 
mère 	 • 
Tel=fulano , zutano 
Tels et tels s'y trouvèrent 	 Fulano y zutano se encontraron 
alli. 
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Dialogue 
Un malheur ne vient jamais 1 
 
seul 	  
Le ciel était si beau, que je ne  
pris aucune précaution en par- 
tant   
Tout-à-coup le vent se leva, le 
ciel se couvrit de gros nua- 
ges, et une pluie battante mê- 
lée de grêle, vint fondre sur 
moi   
Et ot étiez-vous à ce moment? S  
• 
Una desgracia no viene jamás  
sola. 
El cielo estaba tan despejado,  
que no tomé ninguna precau-
ción al salir. 
De repente se levantó el viento,  
el cielo se cubrió de densas 
 
nubes, y un torrente de agua  
mezclada de granizo, vino à 
 
caer sobre mi.  
¿Y dónde estaba Vd. en ese ins-
tante?  
En campo raso.  En pleine campagne. . . 
Thème 13.éme  
Cada uno lleva su cruz en este mundo.—Cada una se 
acuesta en su cama.—Dad á cada uno su merienda.—Los ani-
males tienen cada uno sus caracteres especiales.—No codiciéis 
los bienes ajenos.—Nadie está contento con su suerte.—E1 uno 
y el otro son dos grandes generales.—El uno avanza, el otro 
retrocede.—Quien quiera que seáis, respetad la ley.—Ama-
ros los unos fl los otros.—Se dice que la revolución nos aine-
naza.—Cualquiera que lo diga, miente.—Alguien lo asegura. 
Usted no sabe nada.—¿,Tiene Vd. algo que decirme?—No tengo 
nada que decir á Vd.—Espero á alguien que me dirá la verdad. 
14 ème  LEÇON 
PRONOMS RELATIFS  
On appelle pronoms relatifs ceux qui se rapportent à un 
 
nom ou pronom déjà énoncé et que l'on nomme antécédent.  
Les relatifs doivent être placés immédiatement après 
 
leur antécédent pour éviter un équivoque.  
Les relatifs s' accordent avec leur antécédent, excepté  
qui, que, dont, qui sont invariables. 
 
1 
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Correspondance P ^^ ^irat ^ calN des relatif.  
espagnols 
Les relatifs espagnols que, quien, quienes, employés  
comme sujet, se traduisent en français par qui; ex:  
Toi qui m'aimes tant!. . . . 	 que tanto me amas!  
L'enfant qui fait du tapage . . 	 El niño que alborota.  
Le chat qui miaule et le chien El gato que maulla y el perro  
qui aboie  	 que ladra.  
C'est ton frère qui le dit . .  	 Es tu hermano quien lo dice.  
Les relatifs espagnols que, á quien, ci quienes, emplo-
yés comme complément direct, se traduisent en français par  
que; ex: 
Le vin que je bois coute cher • 	 El vino que bebo cuesta caro.  
L' enfant que je punis . . . • 	 El niño d quien castigo.  
Tes amis que j' estime . . • 	 Tus amigos d quienes estimo. 
Les relatifs espagnols d quien, d quienes, employés com-
me complément indirect, se traduisent en français par à qui, 
auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles; mais I' emploi 
de à qui est préférable aux autres, surtout s'il s'agit de per-
sonnes; ex:  
La dame à qui vous vous adres- La señora a quien V. se dirige  
sez est absente  
	 está au sente.  
Rochers à qui je me plains . 	 Rocas á quienes me quejo. 
Les relatifs de que, de quien, de quienes, qui sont en 
espagnol géñitifs de relation, se traduisent en français par 
 
de qui et mieux encore par dont; ex:  
Le pays dont tu parles est trés Ç  El pais de que hablas es muy 
malsain 	
 1 	 malsano. 
Sophie dont tu me parles est une Í  Sofia de quien me hablas es una 
charmante fille  	 ' encantadora niña.  
Remarque. Un verbe ne peut avoir en français deux coIn-
pléments indirects pour exprimer le mpme rapport: ainsi.  
lorsque l' antécédent du relatif se trouve en espagnol en  
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génitif ou dative, on emploie en français le conjonctif 
que, et non le relatif qui correspond á l' antécédent: ex: 
C' est h toi que j' écris . . . Es á ti d quien escribo. 
C' est de toi que je parle . . . 	 Es de ti de quien hablo. 
Les pronoms espagnols cuyo, cuya, cuyos, cuyas, de 
que, del cual, de la cual, de los cuales, de las cuales, se 
traduisent en français par dont; ex: 
L' enfant dont la vertu me ravit. El niño cuya virtud me en- 
canta. 
Les fleurs dont vous admirez la Las flores cuya belleza admi-
beauté  	 ráis. 
Les relatifs espagnols, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, pré-
cédés d' une préposition, se traduisent en français par duquel, 
de laquelle, desquels, desquelles, qui s' accordent avec 
l' antécédent et se placent immédiatement après l' objet pos-
sédé; ex: 
L' officier, du courage duquel je El oficial, de cuyo valor estoy 
suis satisfait, est blessé . 	 satisfecho, está herido.. 
Marie, au frère de laquelle tu i  Maria, d cuyo hermano escribes, 
écris, est très blonde. . . . 
 1 	 es muy rubia. 
Les dames, dans le jardin des- Las señoras, en cuyo jardin he- 
quelles nous avons cueilli ces 	 mos cogido estas flores, son 
fleurs, sont très aimables . . 	 muy amables. 
Si le nom placé en espagnol après cuyo, cuya, cuyos, 
cuyas, est nominatif, se met en français, précédé de l' arti-
cle, immédiatement après dont; ex: 
Le rossignol dont le chant me i El ruiseñor cuyo canto me arre
-ravit 	 bata. 
mais le nom placé après cuyo, cuya, cuyos, cuyas, s' il est 
accusatif, se met en français, précédé de l' article, après le 
verbe; ex: 
Le serin, dont j' écoute le chant, i El canario, cuyo canto escucho, 
est d' un vert foncé . , 	 . 
 1 	 es de un verde obscuro. 
Les relatifs français lequel, laquelle, lesquels, lesque-
lles, s' emploient en cas de doute ou de choix, et se tradui- 
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sent en espagnol par ¿cual? ¿cuales? el que, la que, los que,  
las que; ex: 
De ces deux couleurs, laquelle 
^ 
De estos dos colores, jeudi pre-
préférez-vous?  	 flere Vd? 
Choisissez laquelle vous voudrez Escoja Vd. el que quiera.  
Le relatif que, précédé en espagnol d' une préposition  
pour exprimer un lieu, un endroit, se traduit en français  
par où; voici comment:  
A que, en que=où. De que=d' où. l'or que=par où  
Le collège oit vous allez. . . . 
La maison oit vous demeurez. . 
Le jardin d' oit vous venez . . 
L' endroit par oic vous passez . 
El colegio d que Vd. va. 
La casa en que Vd. vive. 
El jardin de que Vd. viene. 
El sitio por que Vd. pasa. 
Dont et oit signifient de que, mais dont exprime relation  
ou descendance; et oit indique l' endroit d' où l' on vient ou 
d' oit l' on sort; ex: 
Le village dont je vous parle, • 
Le village d' oit je viens . . 	  
La famille dont il descend, est 
une des plus illustres de cette 
contrée 	  
El pueblecillo de que os hablo.. 
El pueblecillo de que vengo. 
La familia de que desciende, es 
una de las más ilustres de es- 
ta comarca. 
Que espagnol, précédé de préposition, et dans l' acception 
de cual, se traduit en français par lequel, laquelle, lesquels,  
lesquelles, selon le genre et le nombre de 1' antécédent; ex: 
Le banc sur lequel tu dors. . . El banco sobre que duermes.  
La plume avec laquelle tu écris. 
	 La pluma con que escribes.  
Relatifs interrogatifs  
Ces relatifs se placent au commencement de la phrase et 
leur antécédent est inconnu. 
¿Quién? (sujet)=Qui?  
Qui parle? . . ¿quién habla? Qui rit? . . • ¿quién rie? 
Qui monte? . . ¿quién sube? 
	 Qui sort? . . • ¿quién sale? 
¿De quién? (génitif de relation)=de qui? 
De qui agit-on? 	
 ¿De quién se trata?  
De qui parles-tu? . . 	 , 	 ¿De quién hablas?  
10  
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¿De quién? (génitif de possession)=á qui? 
A qui est ce tableau? . . . . ¿De quién es este cuadro?  
A qui sont ces fleurs? . . . . 	 ¿De quién son estas flores? 
¿Quién? (comp. tnd. précédé de préposition)  =  Qu i? 
Pour qui est ceci? 	  ¿Para quién es esto? 
A qui l' as-tu donné? . . . 	  ¿A quién lo has dado? 
¿A quién? ¿por quién? (comp. direct)=Qui?  
Qui cherchez-vous? . . . . ¿A quién busca Vd? 
Qui demandez-vous? . . . . ¿Por quién pregunta Vd.?  
¿Qué? (devant un verbe)=Que ou qu'? 
Que regardez-vous? . . . . ¿Qué mira Vd.? 
Qu' avez-vous á faire? . . . . ¿Qué tiene Vd. que hacer? 
¿Qué? (précédé de préposition)=Quoi?  
A quoi pensez-vous? . . . . 	 ¿En qué piensa Vd.? 
De quoi se nourrit-il? . . .  	 ¿De qué se alimenta? 
Qué! (interjectif)=Quoi!  
Quoi! vous partez? 	  ¡Qué! ¿marcha Vd? 
Quoi de plus? se traduit par ¿qué cosa más?  
Quoi de plus utile que l' étude?  
Quoi de plus solide que la vertu?  
74 
Dialogue  
Fait-il froid? 	  
Nous avons huit degrés au-des- 
sous de zéro   
Est-il tombé beaucoup de neige?  
Il a neigé toute la nuit . . . 
Je préfére un froid sec á un 
 S 
temps humide . . . . • 
 
¿Hace frío?  
Tenemos ocho grados bajo cero. 
 
¿Ha caldo mucha nieve? 
 
Ha nevado toda la noche. 
 
Prefiero un frío seco á un tiem-
po húmedo. 
 
Thème I d.émc  
El niño que estudia aprende.—La piedra que rueda no re-
coge musgo.—No veo á la persona que busco.—El hombre á 
 
quien estimo es muy rico.—Ese hombre, de cuya virtud us-
ted duda, es un ángel.—No conoce el pais en que se halla. 
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El fastidio es una enfermedad cuyo remedio se halla en 
el trabajo.—tQuién es el joven á quien buscáis? ¿De quién es-
tás descontento?—¿De quién son estos loritos y ese buril?—
¿A quién diriges esta carta?—¿A quién aborreces? ¿Por quién 
preguntas?—¿En qué piensas? 
O r c.., f4 4. . 
15.n2e LEÇON / i  
PRONOMS PERSONNELS 
On appelle pronoms personnels, ceux qui désignent et 
remplacent ou la personne qui parle, ou celle à qui l'on parle, 








se traduit par . 
» 	 » 	 » 
» 	 » 	 » 	 • 
» 	 » 	 » 	 • . 
» 	 » 
je, moi. 
tu, toi. 
il , lui. 
. 	 elle. 
. nous. 
vosotras » » » _ . vous. 
Vd. Vds. os 
Le pronom ellos » » » . 	 . . 	 . ils,eux. 
ellas » » » 
•









. 	 . 
.. 
.. 	 le. 
. 	 . 	 la
el
. 
los, las » » » . 	 . . 	 les. 
le » » » . 	 . . 	 . 	 lui. 
les » » » .. • • leur. 
me » ». » • . me. 
te n » » . . 	 te. 
se » » » . se. 
Les pronoms je, tu, il, ils, sont toujours sujets d'un ver-
be exprimé dans la phrase; ex: 
Je pleure; tu ris; il chante; ils dansent. 
ellow ilmeriatika11111n161 
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Les pronoms moi, toi, lui, eux,peuvent être le sujet 
d' un verbe sous-entendu; ex: 
Qui vient? 	  moi.Qui court? 	 toi  
Qui sort? 	  lui. I Qui pleure? . . , . 	 eux. 
Les pronoms elle, nous, vous, elles, peuvent être sujets 
d' un verbe exprimé ou sous-entendu; ex: 
Elle rit . . 
Nous lisons . 
Vous jouez. 
Elles cousent . 
• ella rie. 
• nos. leemos 
• Vd. juega. 
• ellas cosen. 
Qui rit? 	 ella. . . • elle. 
Qui lit? nosotros . • nous. 
Qui joue? Vd. . 	 vous. 
Qui coud? ellas . 	 elles. 
Les pronoms moi, toi, lue, elle, nous, vous, elles, me, 
te, se, peuvent être complément direct ou indirect d' après la 
nature du verbe: les pronoms me, te, se changent en moi, 
toi, dans les oraisons impératives-affirmatives. 
Exemples 
Il n' aime que moi et toi, car il 
ne dit bien que de toi et moi. 
Je cherche lui et elle et je m'oc- 
cupe d' elle et de lui. , . . 
Faites-nous la charité de nous 
sécourir et Dieu vous bénira 
et vous rendra heureux. . . 
Quand tu me vois tu me donnes 
des bonbons; je te vois et je 
ne te donne rien . . . . 
Écoute-moi et tais-toi . . . . 
Dîne avec moi et je souperai 
avec toi. . , 
Il se couche a minuit sans se 
donner la peine de dire bon 
nuit . . , 
Solo ama a ti y á ml, pues no ha-
bla bien más que de ti y de mí. 
S Busco a él y â ella y me ocupo de ella y de él. 
S Hacednos la caridad de soco- rrernos y Dios os bendecirá y 
os hará. feliz. 
Cuando me vés me das confi-
tes; yo te veo y no te doy 
nada. 
Escúchame y cállate, 
S Come conmigo y yo cenaré con- 
tigo. 
Se acuesta á media noche sin 
tomarse la molestia de dar 
las buenas noches. 
Le pronom leur ne peut être que complément indirect et 
toujours sans préposition; ex: 
Rendez- leur la santé et donnez- Devolvedles la salud y dadles 
leur de quoi vivre . . 	 con que vivir. 
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Les pronoms le, la, les, ne peuvent être que complément 
direct et ne vont jamais précédés de préposition; ex: 
Je le punis et je le fais rire . . 	 Le castigo y le hago reir. 
Je le pense et je le dis. . . . 	 Lo pienso y lo digo. 
Je la protege et je la secours. . La protejo y la socorro. 
Que l'Ange les guide et les Que el Angel los'gule y las 
garde.  	 guarde. 
Le pronom espagnol si, se traduit en français par sot, 
lui, elle, eux, ou elles. 
On le traduit par soi, lorsqu' il se rapporte a personne 
Indéterminée; ex: 
Chacun travaille pour soi. 	 Cada uno trabaja para sí. 
Chacun pense a soi 	  Cada cual piensa en st. 
On le traduit par lui ou elle, quand il se rapporte A per-
sonne déterminée au singulier; ex: 
Charles s' occupe de lui.. . 	 Carlos se ocupa de si. 
Marie parle bien d' elle. . . . 	 Maria habla bien de st. 
On le traduit par eux ou elles, lorsqu' il se rapporte a 
personnes ou choses au pluriel; ex: 
Les enfants sont contents d' Los 
niños están contentos de sí. 
eux 	  
Les vertus renferment en elles 
tout ce qui les rendent aima- 
	
Las virtudes encierran en sí to- 
bles  	 do lo que las hace amables. 
Lorsque le si espagnol se rapporte A choses, se traduit en 
français par sot mieux que par lui ou elle; ex: 
L' envie est horrible en soi . 	 La envidia es horrible en sí. 
La charité est sublime en soi . 	 La caridad es sublime en sí. 
Le pronoms mot, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles, 
soi, sont les seuls qui peuvent se trouver sous le régime d'une 
préposition; ex: 
Prie pour moi et je priérai Ruega por mi y yo rogaré por 
pour toi et pour lui. 	 ti y por él. 
Chacun chez soi et Dieu chez Cada uno en su casa y Dios en 
tout le monde 	 la de todos. 
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Le pronom espagnol se, mis devant les pronoms 
los, las, forme les combinaisons suivantes. 
lo, la, 
Se lo (á él 6 á ella). . 
Se la (á él 6 á ella). . 
Se lo (á ellos 6 á ellas) 
Se la (á ellos 6 á ellas) 
Se lo (á Vd. 6 á Vds.) 














A él 6 ella. . 





    
Je veux le lui donner . . . . 
Veux-tu les leur prêter? . . . 
J' aime mieux vous les donner . 
Quiero dárselo (A él). 
¿Quiéres prestárselos? (á ellos). 
Prefiero dárselos (A Vd.) 
On supprime les pronoms lui, leur, si dans la même 
phrase se trouve le substantif qui sert de complément indi-
rect; ça se fait pour éviter le pléonasme; ex: 
Veux-tu le donner à Jean? . . ¿Quières dár(se)lo á Juan? 
Je veux le donner à Pierre : . Quiero dár(se)lo A Pedro. 
Les pronoms je, me, te, se, le, la, prennent l'apostrophe 
devant voyelle ou h muet. 
Dialogas 
J' ai une lettre á écrire 
Quand part le courrier? 
A sept heures du matin 	 . • 
Apportez-moi l' encrier . . . 
Quel quantième du moi avons— 
nous? 	  
Nous avons le dix 	  
Allez vite porter cette lettre A 
la po* 	  
Tengo que escribir una carta. 
¿Cuándo marcha el correo? 
A las siete de la mañana. 
Tráigame Vd. el tintero. 
¿A cuántos estamos? 
Estamos A diez. 
Vaya Vd. corriendo á Ilevaresta 
carta al correo. 
Thème 15.eme 
Deseo ver á su hermano de Vd. para hablarle de mi asun-
to.—Si Vd. quiere verlo, él está ahora en su despacho.—He 
escrito á los amigos y los espero esta tarde.—Si ellos vie-
nen, Vd. les dirá lo que deben hacer.—Yo vendré con ellos 
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para acompaillarlos.—¿Quiére Vd. darme un cigarro?—Voy 
 á 
dárselo á Vd.—¿Quién tiene el testamento de mi suegro?—Yo. 
 
¿Quién ha cortado esta parra?—Nosotros.—Dame el bastón, 
 
voy á pasearme.—Z,Has devuelto el cepillo (rabot) al carpin-
tero?—Se lo devolveré esta tarde.—Se lo he dado al apren-
diz.—Protejo á su madre y á él.—Castigo á su hermano y A 
 
ella.—Escríbeme.—No inc escribas.  
1 6. ème  LEÇON 
SYNTAXE DES PRONOMS PERSONNELS  
Règle' générale. Les pronoms personnels employés  
comme sujet, se placent toujours devant le verbe; ex: 
 
Je sème, yo siembro; tu fauches, tu dallas; il moissonne, el siega. 
Remarques  
1 •e Le pronom personnel sujet se met après le verbe  
dans la phrase interrogative et dans l' exclamative; ex:  
Venez-vous? Sortons-nous? Vient-il? 
 
Mon père, est-il possible! Mon Dieu! est-il cruel!  
2.e Le pronom sujet peut rester devant le verbe dans  
certaines formules interrogatives; ex: 
Vous venez? ce qui équivaut á, est-ce que vous venez?  
3.c Le pronom personnel se met généralement après le 
verbe, lorsque la phrase commence par les mots airs essi,  
au moins, du moins, encore, à peine, en vain, pez Ire,  
toujours; mais cette inversion n' oblige pas si le g • et 
l' harmonie en souffre; ex: 
En vain m' attendez - voue. . . En vano me aguárda Vd. 
Peut-être viendra-t-il ce soir. . 	 Quizás venga esta tarde. 
Aussi veut-il être votre élève.. 	 También quiere ser discfpulo de Vd. 
° ±±gelt.  
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4.e Le pronom sujet se met après les verbes dire, ré-
pondre, repartir, ajouter, s' écrier, continuer, employés 
en forme de parenthèse; ax: 
Je vais, dit-il, satisfaire votre Voy, dijo, á satisfacer vuestra 
curiosité.  	 curiosidad. 
	
0 puissant Dien! s' écriait-il. . 	 ¡Oh Dios poderoso!, exclamaba. 
Malheureux, ajoutai-je, que vous 
étesi 	  
5.e Si la phrase espagnole commence par les mots aun-
que, aun cuando, si (équivalent à cuando), on supprime 
leur correspondant en français, et le pronom sujet se met 
après le verbe; ex: 
Eût-il de l' argent il serait mal- A u ujue él tuviese dinero seria 
heureux. 	  
Fussé-je riche je ne ferais pas 
d' aumône 	  
Parle-t-il, tout le monde parle. 
Lorsque la phrase interrogative commence par qui, on 
supprime le pronom personnel après le verbe; ex: 
Qui vient? . . ¿Quién viene? I Qui parle? . . ¿Quién habla? 
Qui va? . . . ¿Quién va? 	 Qui pleure? . . ¿Quién llora? 
Lorsque la phrase interrogative a pour sujet un substan- 
tif, on place le substantif devant le verbe, et on met après le 
verbe un pronom personnel qui s'accord avec le substantif; ex: 
Le peintre a-t-il mon pinceau? ¿Tiene el pintor mi pincel? 
Ta mère a-t-elle . ma corbeille? I ¿Tiene tu madre mi canastilla? 
Si la phrase interrogative commence par ou, que, com- 
ment, et le sujet est un substantif, on .supprime le pronom 
personnel et on met le substantif après le verbe; ex: 
Cuán desgraciado sois, aùadi. 
€  
desgraciado. 
Aun cuando yo fuese rico no 
barla limosna. 
Si habla (cuando habla) todos 
hablan. 
Oít est le tailleur? . . 
Que veut cet enfant? . . 
Comment va ta maman? . 
. . 	 ¿Dónde está el sastre? 
• . 	 ¿Qué quiere este ni i^o? 
^ . ¿Cómo esta tu mamá? 
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(Répétition des prononsy sujets 
Les pronoms personnels, employés comme sujets, doivent 
être répétés devant chaque verbe, quand les différentes pro-
positions de la phrase sont liées par toute autre conjonction 
que ni, et; ex:  
Nous faisons l' aumône parce- S  Hacemos la limosna porque Î ( to 
que nous aimons les pauvres. amamos á los pobres. 
- 
Il travaillequoiqu'il soit malade Trabaja aunque esté enfermo. 
La répétition des pronoms personnels sujets est de ri-
gueur, quand on passe du sens négatif au sens affirmatif, ou 
du sens affirmatif au sens négatif; ex: 
Tu n' as point d'ailes et tu veux 
voler  
Les mauvais étudiants vendent 
leurs livres, ils n' étudient 
point, ils trompent leurs pa-
rents, ils ne disent point la 
vérité et ils causent souvent 
le malheur de leur famille. 
No tienes alas y quieres volar. 
Los malos estudiantes venden 
sus libros, no estudian, enga-
ñan á sus padres, no dicen la 
verdad y causan con frecuen-
cia la desgracia de su familia. 
Hors ces cas, il faut consulter le goñt, et l' oreille; car 
l' éllipse des pronoms, rend le discours plus rapide; la répé-
tition des pronoms, le rend plus énergique; ainsi on peut 
dire: 
Je dis et je fais ce que je dis . 
Je t' aime et je t' aimerai tou- 
jours 
	  
Il nie hait et me haïra . . 	  
Il nous protégea et nous protège S 
encore 	  
Digo y hago lo que digo. 
Te amo y te amaré siempre. 
Me aborrece y me aborrecerá. 
Nos protegió y nos protege to-
davía. 
Quand un verbe a plusieurs sujets de différentes person-
nes, on peut les relier ou non au verbe par un troisième pro-
nom; ex: 
Toi et moi nous étudierons en - 
semble 	  Tú y yo estudiaremos juntos. 
il 
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Toi et lui vous serez recom— Tú y él seréis premiados. pensés 	  
Mon fils et moi sommes heu- Mi hijo y yo somos felices. 
reu x 	  
On supprime les pronoms sujets dans les phrases impéra-
tives; ex: 
Travaille et tu seras heureux . Trabaja y serás dichoso. 
Console les malheureux . . . Consuela á los desgraciados. 
Place des pronoms compléments 
Les pronoms personnels employés comme compléments, 
directs ou indirects, se placent toujours devant le verbe; ex: 
Viens me voir 	  Ven á verme. 
Je te salue 	  Yo te saludo. 
Dieu nous regarde 	  Dios nos mira. 
Je vous souhaite une bonne 
santé 	  Yo os deseo una buena salud. 
Les pronoms compléments se mettent après le verbe dans 
les phrases impératives-affirmatives; ex: 
Donnez le moi 	  Dámelo. 
Prêtez les lui 	 préstaselos. 
S' il y a dans une phrase plusieurs verbes à un temps sim-
ple, on répète le pronom complément devant chaque verbe; ex: 
Cette pensée me poursuit, me S Este pensamiento me persigue, 
tourmente, m' accable . . . 	 me atormenta, me agobia. 
Si les verbes sont à un temps composé, on peut répéter 
ou non ces pronoms; ex: 
Je l' ai grondé et je l' ai puni . 	 Le lie reñido y le he castigado. 
Je l' ai grondé et puni. . . . 	 Le he reprendido y castigado. 
Si les pronoms personnels compléments sont de différente 
nature, et les verbes sont à un temps composé, il faut répéter 





Il nous a vus et nous a donné Nos ha visto y nos ha dado con-
des bonbons . 	 Utes. 
Je l' ai trouvé et lui ai prêté le Lo he encontrado y le he pres-
livre 	 tado el libro. 
Le pronom complément d' un infinitif, place sous la dé-
pendance d' un autre verbe, se met ordinairement entre les 
deux verbes; ex: 
Je viens vous saluer. . 	 Vengo á saludar á Vd. 
Je veux lui écrire  	 Quiero escribirle. 
Le pronom espagnol lo qui se rapporte a l' attribut du 
verbe ser, (titre), se traduit en français par le, la, les, selon 
le genre et le nombre de l' attribut; ex: 
Etes-vous la 1111e du médecin? . ¿Es Vd. la hija del médicot 
Je la suis, je ne la suis pas . . 	 Lo soy, no lo soy. 
Dialogue 
Monsieur m'a sonné? . . . . 
Oui, je veux m' habiller . . . 
Donnez-moi mes chaussettes et 
mon pantalon noir . . . • 
Où sont mes,pantoutles? . . 
Les voici 	  
Où est ma brosse iA dents. . 
Dans le tiroir de la toilette..  
¿Ha llamado el caballero? 
Si, quiero vestirme. 
Déme Vd. mis calcetines y mi 
pantalón negro. 
¿Dónde están mis zapatillas? 
Tómelas Vd. 
¿Dónde está mi cepillo de dien-
tes?  
En el cajón del tocador . p 
Thèane 16.6 me 
He acompañado á tu hermano hasta el café.—,Le has en-
tregado mi tarjeta?—Se la he entregado y me ha asegurado 
que conseguiré lo que pretendo.—Tu cuñado y yo somos los 
más pobres de esta region.—¿Irás esta tarde al colegio?—No 
iré porque el maestro me riñe y nie castiga.—Este jardin 
está bien situado, pero está lejos de la ciudad.—Mi abuela lo 
compró y se lo di , ) á mi padre.—IVive Vd. en la casa de su di-
funto (défunt) padre de Vd.?—Si, señor, antes de morir me 
dió su bendición y yo prometi habitarla siempre. 
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17.emc LEÇON 
PARTICULES y, en 
Nous allons étudier ces particules, invariables de sa natu-
re, comme pronoms et comme adverbes. 
Y, comme pronom, signifie: á él, é ella, en él, en ella, 
en ello, lo, en esto, &. 
Y, comme adverbe, signifie: allí, allá. 
En, comme pronom, signifie: de él, de ella, de ello, de 
eso, algo, un poco, &. selon sont entécédent. 
En, comme adverbe, signifie: de aquí, de allí, de allá. 
Les particules y, en, se mettent toujours devant le ver-
be, et seulement dans les phrases impératives-afffrmatives 
se mettent après; ex: 
Vas-tu au café?  	 l,Iras al café? 
J' y vais, je n' y vais pas . .  	 Voy (allí), no voy. 
Tu vas á Rome et j' en viens. , Tú vas á Roma y yo vengo (de 
allí). 
Renoncez-y 	  Renuncie Vd. á ello. 
Allez vous-en 	  Váyase Vd. de aquí. 
Les particules y, en, s' appliquent si out aux choses et 
rarement aux personnes; ex: 	 •í, 
La fortune est un don de Dieu, La foduna es un don de Dios, 
mais le sot en abuse et l' hora- 	 pero el necio abusa, y el sabio 
me sage en use  	 usa (de ella). 
Cette chaise est encore borine, Esta silla aúnes buena, haré 
 N- I
j' y ferai mettre un pied. . 	 ner un pié (en ella). 
Mais l' emploi de lui, elle, eux, elles, est préférable à 
l' usage des particules y, en, quand la signification du com-
plément se rapporte à personnes; ex: 
Cet homme est un ingrat, dé- Este hombre es un ingrato, des-
fiez-vous de lui.  	 confiad de él. 
Soldats, la patrie vous contem- 
ple, vous admire, pensez à Soldados, la patria os contem- 
elle. 	  e 	 pla, os admira, pensad en ella. 
Î^ ^
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Y, s' emploie dans les réponses aux interrogations, pour 
remplacer les personnes ou les pronoms personnels; ex: 
Croyez vous en Dieu? . 	 ¿Cree Vd, en Dios? 
.1' y crois  	 Creo (en el). 
Renonces tu á Satan? 	 ¿Renuncias á Satanas?  
J' y renonce  	 Renuncio (d el). 
Pensez-tu à lui? 	  ¿Piensas en él? 
J'y pense  	 Pienso. ^ 
Hors ce cas, il est préférable l' emploi des pronoms lui, 
elle, eux, elles.  
La particule en répond ordinairement à une question dont 
le sens est partitif, et remplace le nom partitif sous-enten-
du dans la réponse, quoiqu' il se rapporte a personnes; ex: 
Avez-vous du coco et du ré- 
glisse? 	  ¿Tiene Vd. coco y regaliz?  
J' en ai, je n' en ai pas. . .  	 Tengo, no tengo.  
Avez-vous des élèves? . . . 	 ¿Tiene Vd. alumnos? 
J ';en ai, je n' en ai pas. . .  	 Tengo, no tengo. 
Les pronoms espagnols lo, la, los, las, mis à la place des  
noms partitifs, se traduisent en français par en; ex:  
Avez-vous du jambon? 	 ¿Tiene Vd. jamón?  
J' en ai de bon. 	  Lo tengo bueno.  
Avez-vous des figues? 	 ¿Tiene Vd. higos? 
J' en ai d' excellentes . . . . 	 Los tengo excelentes.  
Avez-vous de la moutarde? . . ¿Tiene Vd. mostaza? 
J' en ai de supérieure . 	 La tengo superior.  
ULa particule en, placée devant les numéraux, remplace le  
nom auquel les numéraux se rapportent; ex:  
J' ai une voiture , tu en as deux, 	 Yo tengo un coche, tá tienes  
Jean en a trois, et vous en 	 dos, Juan tiene tres y Vd. tie- 
avez deux-cents  	 ne doscientos. 
 
e, La particule en sçi4loiç devant les verbes dont le com- 
plément est un pron 	 dAni; ex,0 
i 
• 
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feAvez-vous des pastèques? . 
141 .1' en ai quelques-unes ai quel . 	 . - 
Avez-vous reçu les blag s`? 
J' en ai reçu plusiedes. . . 
La particule y, précède 
phrase; ex:  
¿Tiene Vd. sandias? 
Tengo algunas. 
¿Ha recibido Vd. las petacas? 
He recibido varias.3i 
la particule en dans la même 
Vous y en trouverez . Alli encontrará Vd. de eso. 
N'y en parlez pas 	  No hable allí de esto. 
Les particules y, en, se mettent toujours après les pro-
noms me, te, se, lui, nous, vous, dans la même phrase; ex: 
Je m' en vais 	  
Il s' en souvient 	  
Il s' y réjouit 	  
Allons-nous en 	  
Allez-vous en 	  
Me voy. 
El se acuerda. 




Apportez-vous mon linge? . . 
Oui, monsieur; voici vos chemi-
ses, vos caleçons, vos bas, vos 
chaussettes, trois mouchoirs, 
tin gilet tricoté, cinq foulards 
et un bonnet de nuit . . . 
Il me semble que cette chemise 
n' est pas i1 moi 	  
Vraiment. mais voici la vôtre 	  
¿Trae Vd. mi ropa? 
Si, señor; aquí están sus cami-
sas, sus calzoncillos, sus me-
dias, sus calcetines, tres pa-
ñuelos, un elástico, cinco pa-
ñuelos de seda y un gorro de 
dormir. 
i Me parece que esta camisa no es mia. 
Es cierto, pero aquí está la suya. 
'I hème 1 0.emc 
• 
El que goza de buena salud debe temer abusar de ella. 
Mi madre es muy anciana y no quiero alejarme de ella.—Este 
árbol es muy alto y no puedo subir  él.—iHas encuadernado 
mis libros?—Trabajo.en ellos.—He recibido cien granadas, 
te daré una docena.--¡Qué quieres tomar?—Tomaré ajenjo si 
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lo hay.—jTiene Vd. muchos esclavos?—Tengo trescientos. 
Si vas á Madrid no hables allí de esto.—hTiene Vd. buen 
quesoT—Lo tengo muy bueno y muy fresco.-4 Tiene Vd. bue-
na manteca?—La tengo superior. 
18.'me LEÇON 
VERBE 
Le verbe est un mot qui sert à exprimer l' existence, 
I' état ou l' action, dans une époque nommée temps. 
Modifications du verbe 
Le verbe peut subir différentes modifications relatives au 
mode, au temps, au nombre et à la personne. 
Diodes du verbe 
Sont les différentes manières d' exprimer l' existence, 
l' état ou l' action; et sont: 
L' infinitif, qui exprime la signification du verbe d' une 
manière vague; ex: 
Boire, dormir, étudier, monter. 
Écrire, parler, aller, sortir. 
L' indicatif, qui exprime l' action du verbe d' une ma-
nière réelle, absolue; ex: 
Je mange, tu dors, il joue. 
Le conditionnel, qui exprime la signification du verbe 
comme dépendante d' une condition; ex: 
Je boirais si j' avais soif . . . 	 Yo beberla si tuviese sed. 
L' impératif, qui exprime la signification du verbe sous 
I' idée de commandement; ex: 
Chante, danse, étudie, écris. 
Le subjonctif, qui exprime la signification du verbe d'une 
manière douteuse et comme dépendante d' un autre verbe: ex: 
Je veux que tu viennes . . . Quiero que vengas. 
Je désire que tu lises . 	 Deseo que leas. 
4111111iir•=aarsegt.i.iwarin'. ïtagt.41K_  
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Temps du verbe  
Sont ceux qui marquent les époques auxquelles se rappor-
te la signification exprimée par le verbe: 
• Il y a dans les verbes trois temps principaux appelles ab-
solus, et sont: le présent, le passé et le futur. 
Le présent exprime que l' action signifiée par le verbe a 
lieu au moment où l' on parle; ex: 
^ 
Je nage, je me lève, tu te couches.  
Le passé exprime une action qui a eu lieu dans un temps 
déjà écoulé. 
Je te vis hier, je te saluai, tu me parlas. 
Le futur exprime une action qui aura lieu dans une épo-
que à venir; ex: 
J' irai, tu viendras, il partira.  
Les autres temps, appellés relatifs, sont: 
L'imparfait, qui indique une époque passée contemporai-
ne d' une autre époque également passée; ex: 
Je dormais quand vous arrivâtes Yo dormía cuando Vd. llegó. 
Je lisais pendant que vous écri- .{ Yo leía mientras que Vd. es-
viez  	 óribía. 
Le passé indéfini indique une action qui a eu lieu dans 
une époque indéterminée; ex: 
Jean m' a écrit 	  Juan me ha escrito.  
J' ai lu ta lettre 	 He leido tu carta. 
Le passé antérieur indique une action qui a eu lieu dans 
une époque passée, antérieure à une autre époque également 
passée; ex: 
Aussitôt qu' il eut soupé, son En cuanto hubo cenado, llegó su 
frère arriva  	 hermano.  
Quand j' eus fini mon travail, S Cuando hube acabado mi traba- 
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Le plus-que-parfait indique, comme le passé antérieur,  
une action vérifiée dans une époque passée, antérieure à une 
autre époque également passée; ex: 
La pluie avait cessé quand je SLa lluvia habla cesado cuando 
t' écrivis  	 te escribí.  
Le futur antérieur indique une époque à venir, mais 
antérieure à une autre époque également à venir; ex: 
Nous aurons péri quand le se- S Habremos perecido cuando lle- 
cours arrivera  	 gue el socorro.  
Quoique le présent d' infinitif n' indique une époque de-
terminée et par conséquent il ne dit rapport à temps, nombre,  
ni personne, il désigne cependant l' action du verbe comme 
actuelle, comme passée, ou comme futur, par rapport au 
temps du verbe dont l' infinitif dépend; ex: 
J' enttends jouer du piano . . 	 Oigo tocar el piano. 
J' ai enttendu jouer du piano . 	 He oído tocar el piano. 
Je ferai construire un piano. . 	 Mandaré construir un piano. 
L' indicatif, le conditionnel, l' impératif et le subjonc-
tif, sont dits modes personnels. 
L' infinitif se dit mode non-personnel, parce qu'il n' ad-
met pas la distinction des personnes. 
Nombre et personne du serbe 
On appelle nombre dans le verbe, la modification que le 
verbe subit dans sa terminaison pour nous indiquer l' unité 
ou la pluralité du sujet; ex: 
J' explique et vous écoutez . . 	 Yo explico y vosotros escucháis. 
On appelle personne dans le verbe, la modification que le 
verbe subit dans sa terminaison, pour indiquer si le sujet 
appartient à la 1.ere, à la 2.eme 
 ou à la 3. ème 
 personne; ex: 
J' écris; tu lis; il prie; vous mentez. 
Les verbes s' appellent, d' après leur signification, tran-
sitifs, intransitifs, pronominaux ou réfléchis.  
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On appelle verbe transitif, tout verbe qui exprime une 
action qui peut are reçue par un complément direct; ex: 
J' arrose les fleurs du jardin. . 	 Riego las flores del jardin. 
On appelle verbe intransitif, tout verbe qui exprime une 
action qui ne peut etre reçue par un complément direct; ex: 
L' oiseau vole et chante . . . El pájaro vuela y canta. 
Le verbe s' appelle pronominal; lorsqu' il se conjugue 
avec deux pronoms personnels, dont le premier sert de sujet, 
et le second de complément; ex: • 
Je me promène 	  Yo me paseo. 
Tu t' amuses 	  Tú te diviertes. 
  
   
Les verbes, par rapport à leur- forme, se disent réguliers, 
irréguliers et défectifs. 
Verbes réguliers sont ceux qui conservent les lettres de 
leur radical,* et qui dans leur terminaison, sont conformes à 
leur modèle de conjugaison. 
Verbes irréguliers sont ceux qui s' écartent de leurs 
modèles. 
Verbes défectifs sont ceux qui n' ont pas tous leurs temps, 
tous leurs modes ou toutes leurs personnes. 
Les verbes défectifs s' appellent unipersonnels, lorsqu'ils 
se conjuguent seulement dans 1' infinitif et dans la troisième 
personne du singulier de chaque temps. 
Conjuguer un verbe, c' est le réciter dans toutes les for-
mes qu' il peut prendre. 
Il y a en français quatre conjugaisons modèle que l' on 
distingue par la terminaison de l' infinitif. 
La gère  termine l' infinitif en er 	 ex: parler. 
La 2ème » 
	
> 	 A 	 » ir 	 s finir. 
La 3ème » 
	 a 	 » 	 » evolr » recevoir. 
La 4ème b 
	
a 	 » 	 » re 	 » vendre. 
* Radical du verbe est la partie invariable: ainsi port est le radical du verbe 
porter; er la terminaison. 
Yo tengo  
Yo tenta  
-.... -.Mn .r. ^ 
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19.éme LEÇON 
CONJUGAISON DU VERBE &soir 
INFINITIF 
PRÉSENT 
Tener 	  avoir. 
PARTICIPE PRÉSENT 
Teniendo .. . . ayant. 
PARTICIPE PASSE  










. J' avais. 
Tu avais. 
11 avait. 
Nous avions.  
Vous aviez. 
Ils avaient.  
FUTUR 








Yo tendría `. . . J' aurais.  
Tu aurais.  
Il aurait.  
Nous aurions. 
Vous auriez. 
Ils auraient.  
SUBJONCTIF 
PRÉSENT 
.. . J' aie. 
Tu aies. 
Il ait. 
Nous ayons.  
Vous ayez.  
Ils aient.  
Yo tenga  
PASSE DÉFINI 
Yo tuve 	  J' eus. 
Tu eus. 
11 eut.  
Nous eûmes.  
Vous eûtes.  
Ils eurent.  
IMPARFAIT 
Yo tuviese. . .. J' eusse.  
Tu eusses. 




^' :^^3!r^ ^N ^ 	 ... 
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IMPÉRATIF 
PRÉSENT 
Ten 	  aie. 
Tengamos 	  ayons. 
Tengan Vds. 	  
Tened 	   ayez. 
Tenga Vd 	  
Conjugalmon du serbe avoir avec nhcation 
Pour conjuguer un verbe quelconque dans la forme né-
gative, il suffit de mettre l' adverbe ne inmédiatement de-
vant le verbe et pas ou point après: ne et pas précèdent l'in-
finitif. 
INFINITIF 
No tener . . . . ne pas avoir.  
PARTICIPE PRÉSENT 
No teniendo . . n' ayant pas. 
PARTICIPE PASSE 
No tenido. . . . ne... pas eu.  
INDICATIF  
PRÉSENT 
Yo no tengo.. . je n' ai pas. 
tu n'as pas. 
il n'a pas. " 
IMPARFAIT 
Yo no tenta... je n' avais pas. 
tu n'avais pas. 
il n' avait pas . 
PASSE DÉFINI 
Yo no tuve ... je n'eus pas . 
tu n'eus pas . 
il n'eut pas. 
FUTUR 
Yo no tendré.. je n' aurai pas. 
 
tu n' auras pas.  
il n' aura pas.  
CONDITIONNEL  
PRÉSENT 
Yo no tendría. je n' aurais pas. 
 
tu n' aurais pas. 
 
il n' aurait pas.  
SUBJONCTIF 
PRÉSENT 
Yo no tenga. . je n' aie pas.  
tu n' aies pas. 
 
il n' ait pas. 
 
IMPARFAIT 
Yo no tuviese . je n' eusse pas. 
 
tu n' eusses pas.  
il n' eût pas.  
IMPÉRATIF 
No tengas . . . n' aie pas. 
 
n' ayons pas. 
 
n' ayez pas. 
 
* Nous ne conjuguons que le singulier à fin que 1' él@ve forme le pluriel.  
/; -""Y. t 
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On supprime pas et point si dans la phrase se trouve un 
des mots rien, nul, personne, jamais, aucun, ni répété, 
et d' autres que nous étudierons plus loin. 
Le verbe avoir, employé comme auxiliaire, signifie ha-
ber,sert pour former les . temps composés des verbes transi-
tifs et n' a ni participe passé ni impératif. 
Imparfait de subjonctif précédé de si 
Si yo hubiera, tuviera, 
hubiese 6 tuviese. . 
Si tú &. 	  
Si j' avais. 
Si tu avais. 
S' il avait. 
Si nous avions. 
Si vous aviez. 
S' ils avaient. 
Dialogue 
Je suis charmé de vous voir bien 
portant 	  
Avez-vous de bonnes nouvelles 
de votre famille? . . 
Je viens d' apprendre que mon 
	
fils aîné est un peu indisposé 	
 
Cela ne sera rien 	  
Vos enfants écrivent-ils aussi 
souvent que nous? . . 
Non, Mr., ils sont tris pares— 
seux 	  
Thème fi 9.e`me 
Yo tengo mucha tristeza y tu tienes demasiada alegría. 
Este niño tiene más vanidad que talento.—Este año tenemos 
vino y legumbres en abundancia.—El invierno próximo ten-
dremos abundantes nieves.—¿Tiene Vd. la Gaceta de hoy? 
El año pasado tuvimos una gran cosecha de centeno, avena, 
maiz y patatas.—No tenia pan ni vino y tenía hambre y sed. 
Ten paciencia y ganarás el cielo.—Cuanto más se tiene tanto 
más se desea tener.—¡,Quién tiene mis abanicos?—Yo no los 
tengo. 
Me alegro de verá Vd. bueno. 
¿Tiene Vd. buenas noticias de 
su familia? 
Acabo de saber que mi hijo ma-
yor está algo indispuesto. 
Eso no será nada. 
¿Escriben sus hijos de Vd. tan 
á menudo como nosotros? 
No, señor, son muy perezosos. 
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20. 6me  LEÇON 
CONJUGAISON DU VERBE être 
INFINITIF 
PRESENT 
Ser 6 estar. . . . être. 
PARTICIPE PRESENT 
Siendo 6 estando. étant. 
PARTICIPE PASSE 
Sido 6 estado . . été. 
INDICATIF 
PRESENT 













PASSÉ D ÉFINI 
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IMPÉRATIF 
PRESENT 
Se 6 está  	 sois. 
Seamos 6 estemos 	  soyons. 
Sed 6 estad 	  
Sea 6 esté Vd. 	  ( soyez. 
Sean 6 estén Vds . 	  l 
Conjugah+on du serbe étier asee nigation 
INFINITIF 
No ser 6 no estar. Ne pas être 
PARTICIPE PRÉSENT 
No siendo 6 &. N' étant pas. 
PARTICIPE PASSÉ 




Yo no seré, &. Je ne serai pas. 
Tu ne seras pas. 
II ne sera pas. 
CONDITIO NN EL. 
PRESENT 
Yo no seria,&. Je ne serais pas. 
Tu ne serais pas. 
Il ne serait pas. 
Yo no soy, &. Je ne suis pas. 
Tu n' es pas. 
Il n' est pas. 
SUBJONCTIF  
PRÉSENT 
Yo no sea, &. . Je ne sois pas. 
Tu ne sois pas. 
II ne soit pas . 
1MPARFAIT 
Yo no era, &. . Je n' étais pas . 
Tu n' étais pas. 
11 n' était pas. 
PASSE DÉFINI 
Yo no fui, &. . Je ne fus pas. 
Tu ne fus pas. 
Il ne fut pas. 
IMPARFAIT 
Yo no fuese, &. Je ne fusse pas. 
Tu ne fusses pas 
Il ne fût pas. 
IMPÉRATIF 
No seas, &. . . Ne sois pas. 
Ne soyons pas. 
Ne soyez pas . 
* L' eleve tormera le pluriel. 
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Le verbe dtre, employé comme auxiliaire, se traduit en 
espagnol par haber, et sert pour former les temps composés 
des verbes pronominaux et des verbes actifs-intransitifs. 
Imparfait de subjonctif précédé de si 
Si yo fuera, estuviera, fue-
se 6 estuviese . . . . 
Si tú &. 	  
Si j' étais. 
Si tu étais. 
S' il était. 
Si nous étions. 
Si vous étiez. 
S' ils étaient. 
  
Dialogue 
Apportez-vous mes bottes? . . ¿Trae Vd, mis botas? 
Oui. monsieur. 	 Si  señor. 
Voulez-vous les essayer? . . . ¿Quiere Vd. probárselas? 
L' entrée est un peu étroite . , Son un poco estrechas de en- trada. 
Je crains de casser les tirants. 	 Temo romper los tirantes. 
N' ayez pas peur 	
 No tenga Vd. miedo. 
Tapez du pied. 	  Dé usted un golpe en tierra. 
Combien vous dois-je? 	 . 	 ¿Cuánto le debo? 
Quinze francs 	 Quince francos. 
Thé ine $O.tme 
Mi padre está enfermo.—Tú eres un holgazán.—Tu primo 
estaba en el teatro.—Yo no soy rico ni pobre.—Nuestros an-
tepasados eran muy felices.—Nosotros estamos enfadados con 
nuestra prima .—Ella estuvo en el paseo conmigo.—Yo seré 
general.—Vosotros seréis felices.—Nosotras no seremos ca-
prichosas.—Vosotras seríais obstinadas.—No seas avaro.—
No seáis descorteses.—Quiero que seas más laborioso.—No 
quiero que el niño sea timido.—Yo quisiera que mi hijo fuese 
muy sábio.—Tú quisieras que nosotros fuésemos siempre vic-
toriosos. 
Habría 6 tend ria yo? Aurais-je? 
 
Aurais-tu?  
A u rait-il? 
Aurait-elle?  
L' eleve ,tormera le pluriel. 





c) , ' 4Iy`,v 14,00  
^^ .  
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21. éme 
 LEÇON 
Avoir et être AVEC INTERROGATION  
Pour conjuguer un verbe avec interrogation on met le 
 
pronom sujet après le verbe lié par un trait d' union; si le 
 
verbe finit par une voyelle à la troisième personne du sin-





He 6 tengo yo?. . 	 . Ai-je? Soy 6 estoy yo? . . Suis-je? 
As-tu?  Es-tu? 
A -t-il? Est-il? 
A-t-elle? • Est-elle? 
IMPARFAIT 




























	 smao :- 
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SUBJONCTIF  
PRESENT 
que j' aie?  
Faut-il que tu aies?  
qu' il ait? 
I 	
que je sois? 
Fauti- 	 que tu sois?  
qu' il soit? 
IMPARFAIT 
que j' eusse?  
Fau ait il )^ que tu eusses?  
qu' il eût? 
que je fusse?  




No he, &.? .. N' ai-je pas? No soy, &,? . Ne suis-je pas?  
N' as-tu pas? N'es tu-pas? 
N' a-t-il pas? N' est-il pas?  
N' a-t-elle pas? N' est-elle pas?  
IMPARFAIT 
No habla, &.? N' avais-je pas? 
N' avais-tu pas? 
N' avait-il pas? 
N' avait-elle pas? 
No era, &.? . N' étais-je pas?  
N' étais-tu pas? 
N' était-iI pas? 
N' était-elle pas? 
DÉFINI 
No hube, &.? N' eus-je pas? 
N' eus-tu pas? 
N'eut-il pas? 
N' eut-elle pas? 
No fuf, &.? . . Ne fus-je pas? 
Ne fus-tu pas? 
Ne fut-il pas? 
Ne fut-elle pas? 
FCTC R 
No habré, &.? N' aurai-je pas? 
N' auras-tu pas? 
N' aura-t-il pas?  
\' aura-t-e lle pas? 
No seré. &.? . Ne serai-je pas? 
Ne seras-tu pas? 
Ne sera-t -il pas? 
Ne sera-t -elle pas? 
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CONDITIONNEL 
PRÉSENT 
No habria,&.? N' aurais-je pas? 
N' aurais-tu pas? 
N' aurait-il pas? 
N'aurait-elle pas? 
No seria, &.? . Ne serais-je pas? 
Ne serais-tu pas? 
Ne serait-il pas? 
Ne serait-elle pas?  
Avoir et être dans leurs tempe composés 
On forme les temps composés en ajoutant .1 l' auxiliaire, 
le participe passé du verbe que l' on veut conjuguer. 
INFINITIF 




habido 	 sido ( J' al 
6 	 6 l 
 Tu as 
tenido 
	 estado. ( Il a 
I eu. été. 
Haber habido 6 tenido Avoir eu. 
Habiendo habido, & . Ayant eu 
Haber sido 6 estado. Avoir été. 








habido 	 ( sido ( J' eus 
6 	 l 	 6 	 ) Tu eus 	 eu. 	 été. 
tenido. 	 estado. ( Il eut  
* Se forme du présent 
** Se forme dc l' imparfait 
**' Se forme du passé 
de l'auxiliaire et du participe passé d u 




habido 	 sido 	 J' avais 
d 	 6 	 Tu avais. 




ÉI habrf a 
CONDITIONNEL COMPOSÉ ** 
habido 	 ( 	 sido 	 ( J' aurais 
6 	 1 	 6 	 Tu aurais } eu. été. 




sido 	 ( Que j' aie 
6 	 7 Que tu aies eu. été. 
estado. k  Qu' il ait 
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sido 	 J' aurai 
6 	 Tu auras eu. été. 
estado. 	 11 aura 
Nous avons dit plus haut que les verbes avoir et être 










PLUS-QUE- PARFAIT **** 
habido 	 sido 	 Que j' eusse 
6 	 6 	 Quetu eusses eu. été. 
tenido. 	 estado. 
	 Qu' il eût 
PLUS-QUE-PARFAIT PRÉCÉDÉ DE SI 
Si yo hubiera 6 hubiese 	 habido 	 sido Si j' avais 
Si tú hubieras 6 hubieses 	 6 	 6 	 Situ avais eu. été. 
Si él hubiera 6 hubiese 	 tenido. estado. S' il avait 
* Se forme du futur 
** Se forme du conditionnel présent 	 de l'auxiliaire'et'du partici- 
*** Se forme du présent de subjonctif 
	
pe passé du verbe que l'on 
conjugue. on,'" Se forme de l'imparfait de subjonctif  
: í^ >• 	 i1tRamiLilUir/lInirMgr'  
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Dlelepee  
Je viens vous dire adieu . . . 
Je viens vous faire mes adieux. 
Donnez-vous la peine de vous  
asseoir 	  
Quand nous reverrons-nous? 
Je ne tarderai pas 9 revenir. . 
Je vous souhaite un bon voyage. 
Revenez le plutôt possible . 	  
Veuillez nous faire part de votre 
arrivée 	  
Je vous le promets et je tiendrai 
parole 	  
Mes souvenirs 9 madame. 
Vengo á despedirme de Vd.  
Tenga Vd. la bondad de sentarse  
¿Hasta cuándo? 
No tardaré en dar la vuelta. 
Deseo á Vd. feliz viaje. 
Vuelva Vd. cuanto antes. 
Tenga Vd. la bondad de parti-
ciparnos su llegada. 
Se lo prometo á Vd. y cumpliré 
mi palabra. 
Mis recuerdos á su señora. 
Thème Sl.ème  
He tenido una angina y he estado enfermo.—¿Tiene tu 
hermana un alfiler?—No tiene, pero ha tenido.—Si hubieses 
tenido valor tendrías una gran fortuna.—Los niños han teni-
do miedo.—Tú has sido el mejor de mis amigos.—Vosotros 
habéis sido los más dóciles y agradecidos.—El había tenido 
razón y ta eras el culpable.--Eres tan desgraciado como yo? 
¿Tengo tanto sueño como tu?—¿Tuvo tantos hijos como nos-
otros?--No tendrá fósforos?—¿No tuviste ganas de bailar? 
¿No habéis estado en el concierto?—Hemos estado (en él) una 
vez.—No hemos estado nunca. 
• 
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22. 6ne LEÇON 
MODÈLE D' UN VERBE RÉGULIER 
DE LA lere CONJUGAISON 
INFINITIF 
PRESENT 
Hablar 	  parler. 
PARTICIPE PRESENT 
Hablando. 	  parlant. 
PARTICIPE PASSE 
Hablado 	  parlé. 
INDICATIF 
PRESENT 
e, es, e, ens, ez, ent 
Yo hablo . . . Je parle. 






ais, ais, ait, ions, iez, aient 
Yo hablaba . . Je parlais. 






al, as, a, âmes, âtes, èrent 
Yo hablé.. . . Je parlai. 





Ff.'I L I: 
rai, ras, ra, rons, rez, rent 
Yo hablare. . Je parlerai. 







rais, rais, ralt, rions, riez, raient 
Yo hablaría.. Je parlerais. 







e, es, e. ions, iez, ent 
Yo hable. . . Je parle. 






asse, asses, ât, assions, assiez. 
assent 
Yo hablase. . Je parlasse. 
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IMPF`.RATlF 
e, one, ez 
Habla tú 	  
Hablemos nosotros. 	 • . . . . 	  
Hablad vosotros 	  
Hable Vd 	  




Les élèves conjugueront ce verbe avec négation, avec in-
terrogation, avec négation et interrogation, dans ses temps 
composés, et précédé de la particule en. 
Dialogue 
Jusqu' où allez-vous? . . . . 
Je vais jusqu' à Séville. . . . 
Je connais cette ville; j'y passe 
une partie de l'année . 
Je ne la connais pas encore, j'y 
vais pour la prémière fois. 
Y resterez-vous longtemps? . . 
J' y passerai quelques semaines. 
Pourriez-vous m' indiquer le Í 
meilleur hôtel? 	  
C' est l' Hôtel de l' Univers . 	  
¿Hasta dónde va Vd. 
Voy hasta Sevilla. 
Es una ciudad que conozco ha- 
bito en ella parte del año. 
Yo no la conozco todavía, voy 
por la primera vez. 
¿Estará Vd. allí muchos días? 
Estaré algunas semanas. 
¿Podria-Vd. indicarme cuál es 
la mejor fonda? 
El Hotel del Universo. 
Tíhéme ste.bme 
Es preciso amar á Dios sobre  (par-dessus) todas las co-
sas.—Te prestaré mi caballo si tú me prestas el coche.—Ce-
pillad mi sombrero.--Si tú cantas yo cantaré.—Yo cantaría, 
pero el canto me fatiga.—Tú acaricias al gato, y el gato te 
araiiará.—Amé á mis amigos, m.is aún. los adoré, y ellos me 
abandonaron.—A qué hora te acuestas.—Me acuesto á las 
diez y me levanto á las cinco. —Comeremos ú las doce, juga-
réis hasta las dos, y estudiaremos hasta las cinco.—Seria 
preciso (il faudrait) que consultases al médico.—Deseo que 
llegue para abrazarle. 
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Verbes réguliers plus comm uns de la 
première conjugaison 
Abandonar abandonner. Amar aimer. 
Abrazar embrasser. Acampar camper. 
Abrasar embraser. Abastecer appróvisionnef. 
Acariciar caresser. Abrochar boutonner. 
Acabar achever. Aceptar accepter. 
Adelantar avancer. Acusar accuser. 
Almorzar. 	 . déjeuner. Adornar orner. 
Alumbrar éclairer. Adoptar adopter. 
Andar marcher. Admirar admirer. 
Apoderarse s' emparer de Afeitar raser. 
Arrastrar trainer. Afirmar affirmer. 
Arrestar arrêter. Agravar aggraver. 
Arañar égratigner Agradecer remercier. 
Asesinar assassiner Alabar louer. 
Atrasar retarder. Alquilar louer. 
Atrasarse se retarder. Alzar élever. 
Atar attacher. Amueblar meubler. 
Atacar attaquer. Animar animer. 
Atravesar traverser. Apostar parier, gager. 
Atropellar maltraiter. Apretar serrer. 
Avisar informer. Aprovechar profiter. 
Abjurar abjurer. Apuntar viser. 
Aconsejar conseiller. Arder brûler. 
Acreditar créditer. Arrancar arracher. 
Adorar adorera Arruinar ruiner. 
Agarrarse s' accrocher. Arengar haranguer. 
Aguzar, afilar aiguiser. Atreverse oser. 
Agrupar grouper. Aumentar augmenter. 
Ahorrar épargner. Aventurar aventurer. 
Ahogar étouffer. Adular flatter, aduler. 
Ayudar aider. Abundar abonder. 
Alargar - alonger. Acometer attaquer. 
Amontonar entasser. Atormentar tourmenter. 
Añadir ajouter. Acostar coucher. 





Apaciguar apaiser. Bañar baigner. 
Aprisionar emprisonner. Bostezar bâiller. 
Arrodillarse s' agenouiller. Bajar baisser. 
Amansar 





Asistir assister. Bautizar baptiser. 
Asegurar assurer. Blasfemar blasphémer. 
Atraer attirer. Bailar danser. 
Azucarar sucrer. Conceder accorder. 11 
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Conspirar. conspirer. Despachar . dépécher. 
Contentar contenter. Descalzar déchausser. 
Capitular capituler. Desnudar deshabiller. 
Cazar chasser. Desgarrar déchirer. 
Calentar chauffer. Declarar déclarer. 
Calzar chausser. Desacreditar discréditer. 
Cansar fatiguer. Deslizarse glisser. 
Cantar chanter. Deliberar délibérer. 
Carecer manquer. Demostrar démontrer. 
Casar marier. Desarmar désarmer. 
Caer tomber. Desaprobar désapprouver. 
Cavar creuser. Desear désirer. 
Cepillar brosser. Decidir décider. 
Ceder céder. Desenterrar déterrer. 
Cenar souper. Desollar écorcher. 
Cerrar fermer. Desterrar exiler. 
Celebrar célébrer. Destetar sevrer. 
Citar citer. Dejar laisser. 
Circundar entourer. Destrozar massacrer. 
Charlar bavarder. Detestar détester. 
Componer composer. Destapar déboucher. 
Comparar comparer. Descansar reposer. 
Competir rivaliser. Despertar éveiller. 
Correr prisa tarder. Dedicarse s' appliquer. 
Concluir achever. Derribar renverser. 
Comunicar comuniquer. Devorar dévorer. 
Concentrar concentrer. Desvanecer dissiper. 
Colmar combler. Desvandarse se disperser. 
Confortar conforter. Depositar déposer 
Contar compter. Disminuir diminuer. 
Condenar condamner. Disculpar disculper. 
Consultar consulter. Distribuir distribuer. 
Comulgar communier. Divertirse s' amuser. 
Cribar cribler. Dividir diviser. 
Cortar couper. Distinguir distinguer. 
Coronar couronner. Dictar dicter. 
Convidar inviter. Dirigir adresser. 
Comer dîner. Distar être éloigné. 
Copilar compiler. Disparar tirer. 
Colocar placer. Divulgar divulguer. 
Costar coûter. Dimanar découler. 
Continuar continuer. Dominar dominer. 
Componer composer. Dormitar sommeiller 
Congratularse se féliciter. Durar durer. 
Compensar compenser. Echar á perder gâter 
Criticar critiquer. Echar en cara reprocher. 
Cruzar traverser. Ejecutar exécuter. 
Cuidar soigner. Elevar élever. 
Dar donner. Empezar commencer. 
Datar  . dater. Embalsamar embaumer. 
Desembarazar débarrasser. Empapar tremper. 14 
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Embriagarse 	 s' enivrer. 
Empeñarse 	 s' obstiner. 
Embarcar 	 embarquer. 
Encender 	 allumer. 
Endeudarse 	 s' endetter. 
Encerrar 	 renfermer. 
Engordar 	 engraisser. 
Enfadarse 	 se fâcher. 
Enterrar' 	 enterrer. 
Entrar 	 entrer. 
Envolver 	 envelopper. 
Encontrar 	 trouver. 
Entregarse 	 se livrer. 
Engañar 	 tromper. 




Entiestar 	 empoter. 
Ensalzar 	 vanter. 
Envenenar 	 empoisonner. 
Equivocarse 	 se tromper. 
Escupir 	 cracher. 
Escapar 	 échaper. 
Escuchar 	 écouter. 
Estornudar 	 éternuer. 
Estudiar 	 étudier. 
Estorbar 	 empêcher. 
Excusar 	 excuser. 
Evacuar 	 évacuer. 
Extrañar 	 exiler. 
Excitar 	 exciter. 
Extraer 	 exporter. 
Explicar 	 expliquer. 
Exterminar 	 exterminer. 
Exagerar 	 exagérer. 
Examinar 	 examiner. 
Existir 	 exister. 
Exponer 	 exposer. 
Expresar 	 exprimer. 
Exclamar 	 s' eerier. 
Facilitar 	 faciliter. 
Faltar 	 manquer. 
Fabricar 	 fabriquer. 
Favorecer 	 favoriser. 
Felicitar 	 féliciter. 
Fertilizar 	 fertiliser. 
Fecundizar 	 féconder. 
Fingir 	 simuler. 
Fijar 	 fixer. 
Firmar 	 signer. 
Figurar 	 figurer. 
Fomentar 	 fomenter. 
Formular 	 formuler. 
Formar 	 former. 
Frecuentar 	 fréquenter. 
Fumar 	 fumer. 
Fusilar 	 fusller. 
Fugarse 	 s' échapper 
Gastar 	 dépenser, 
Ganar 	 gagner. 




Hallar 	 trouver. 
Hartarse 	 se rassasier. 
Heredar 	 hériter. 
Herir 	 blesser. 
Hinchar 	 enfler. 
Hilar 	 filer. 
Hojear 	 feuilleter. 
Honrar 	 honorer. 
Igualar 	 égaler. 
Impedir 	 empêcher, 
Interceptar 	 intercepter. 
Inventar 	 inventer. 
Imitar 	 imiter. 
Imprimir 	 imprimer. 
Indicar 	 indiquer. 
Intimar 	 intimer. 
Ignorar 	 ignorer. 
Importunar 	 importuner. 
Informar 	 informer. 
Incomodar 	 gêner. 
inocular 	 inoculer. 
Inundar 	 inonder. 
Insultar 	 insulter. 
Inaugurar 	 inaugurer. 
Juguetear 	 badiner. 
Juzgar 	 juger. 
Jurar 	 ,jurer. 
Jugar 	 Jouer. 
Lanzar 	 lancer. 
Lavar 	 laver. 
Lamer 	 lécher. 
Lastimar 	 maltraiter. 
Levantar 	 lever. 
Legar 	 léguer. 
Libertar 	 délivrer. 
Lisonjear 	 flatter. 
Librar 	 délivrer. 
Limitar 	 limiter. 
Liquidar 	 liquider 
Litigar 	 plaider. 
Luchar 	 lutter. 
r 
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Llegar arriver. Preguntar demander. 
Llevar porter. Presentar présenter. 
Llorar pleurer. Procurar procurer. 
Mandar ordonner. Prodigar prodiguer. 
Machacar écraser. Predicar prêcher. 
Mascar mâcher. Prestar prêter. 
Matar tuer. Prosperar prospérer. 
Meditar méditer. Protestar protester. 
Mezclar mêler. Preceder précéder. 
Menospreciar mépriser. Practicar pratiquer. 
Merecer mériter. Preparar préparer. 	 . 
Medir mesurer. Proclamar proclamer. 
Mear uriner. Quemar brûler. 
Mecer bercer. Quedar rester. 
Merendar goûter. Quitar ôter. 
Mirar regarder. Rascar gratter. 
Mostrar montrer. Rasgar déchirer. 
Mojar mouiller. Referir raconter. 
Montar monter. Resbalar glisser. 
Navegar naviguer. Regañar gronder. 
Negar nier. Reñir se disputer. 
Nivelar niveler. Remendar raccommoder. 
Notar remarquer. Recitar réciter. 
Observar observer. Retocar retoucher. 
Ocultar cacher. Recoger ramasser. 
Ocupar occuper. Rehusar refuser. 
Ofender offenser. Reinar régner. 
Oponer opposer. Repetir répéter. 
Oprimir opprimer. Respetar respecter. 
Ostentar étaler Respirar respirer. 
Parar arrêter. Retardar retarder. 
Pasar passer. Regar arroser. 
Pasear promener. Recomendar recommander. 
Pedir demander. Relevar relever. 
Permanecer rester. Rechazar repousser. 
Perdonar pardonner. Repasar repasser. 
Pecar pécher. Reprobar reprouver. 
Pescar pêcher. Reservar réserver. 
Peinar peigner. Resultar résulter. 
Pensar penser. Retirar retirer. 
Perseverar persévérer. Retroceder reculer. 
Persistir persister. Resistir résister. 
Persuadir persuader. Rifar loter. 
Pegar frapper. Rizar. friser. 
Perpetuar perpétuer. Rivalizar rivaliser. 
Pinchar piquer. Robar voler. 
Plantar planter. Roncar routier. 
Perfumar parfumer. Rodar rouler. 
Poseer posséder. Rodear entourer. 
Ponderar vanter. Rogar prier. 
Precipitar précipiter. Rumiar ruminer. 
 • _  _ '_ 	 : '  " ^^^^^lri 
	 '. J 	 _ 	 _ 
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Sacudir 	 secouer.  
Sacrificar 	 sacrifier.  
Saborear 	 savourer.  
Salvar 	 sauver.  
Saltar 	 sauter.  
Saludar 	 saluer.  
Sangrar 	 saigner.  
Secar 	 sécher.  
Segar 	 moissonner. 
Secundar 	 seconder.  
Sembrar 	 semer. 
Sentar plaza 	 s' enrôler.  
Separar 	 séparer.  
Sepultar 	 enterrer.  
Silbar 	 siffler.  
Sitiar 	 assiéger.  
Soltar 	 lâcher.  
Soplar 	 souffler. 
Sobrar 	 rester.  
Soflamar 	 flamber.  
Solicitar 	 solliciter. 
Soñar 	 rêver.  
Soportar 	 supporter.  
Sospechar 	 soupçonner.  
Subir 	 monter.  
Sudar 	 suer. 
Suplicar 	 supplier.  
Suspirar 	 soupirer.  
Sublevar 	 soulever.  
Suceder 	 succéder.  
Sucumbir 	 succomber.  
Suponer 	 supposer.  
Suprimir 	 supprimer.  
Taladrar 	 percer.  
Tapar 	 boucher.  
Tapizar 	 tapisser.  
Tardar 	 tarder.  
Temer 	 redouter.  
Temblar 	 trembler.  
Templar 	 tempérer.  
Terminar 	 achever.  
Tirar 	 tirer.  
Tocar 	 toucher.  
Tajar 	 tailler. 
Tasar 	 taxer.  
Testar 	 tester.  
Tentar 	 tâter.  
Titular 	 titrer.  
Tragar 	 avaler.  
Traer 	 apporter.  
Trabajar 	 travailler.  
Transportar 	 transporter.  
Transpirar 	 transpirer.  
Trazar 	 tracer.  
Tratar 	 traiter.  
Trepar 	 grimper. 
Triunfar 	 triompher.  
Trinchar 	 dépécer.  
Tropezar 	 broncher.  
Turbar 	 troubler.  
Tutear 	 tutoyer.  
Ultrajar 	 outrager.  
Urgir 	 presser.  
Usar 	 user. 
Usurpar 	 usurper.  
Utilizar 	 utiliser. 
Vaciar 	 vider. 
Vacilar 	 chanceler  
Vacunar 	 vaciner.  
Variar 	 varier.  
Vegetar 	 végéter.  
Velar 	 veiller. 
Vengar 	 venger. 
Vendar 	 bander. 
Verter 	 verser. 
Vestirse 	 s' habiller.  
Viajar 	 voyager.  
Violar 	 violer. 




Vivir 	 demeurer.  
Volver 	 retourner.  
Volar 	 voler. 




Zaherir 	 mortifier.  
 
   
i 
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23.'me LEÇON 




Comer. . . Manger. 
PARTICIPE PRESENT 
Comiendo . Mangeant. 
PARTICIPE PASSé 
Comido . . Mangé. 
INDICATIF 
PRÉSENT 



















































Coma Vd 	  
Comed 	  
	
Coman Vds 	  
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IMPÉRATIF 
Come 	  Mange. 
Comamos 	  Mangeons 
Les verbes terminés en ger a. l' infinitif, prennent un e 
après le g  devant les voyelles a, o, et se conjuguent comme 
le modèle manger. 
A fl igir, affliger, affligeant, nous 	 affligeons. 
Alargar, allonger, allongeant, » 	 allongeons. 
Arreglar, arranger, arrangeant, = 	 arrangeons. 
Asediar, assiéger, assiégeant, > 	 assiégeons. 
Cambiar, changer, changeant, ' 	 changeons. 
Cargar, charger, chargeant, » 	 chargeons. 
Corregir, corriger, corrigeant, > 	 corrigeons. _ 
Degollar, égorger, égorgeant, » 	 égorgeons. 
Descuidar, négliger, négligeant, » 	 négligeons. 
Habitar, loger, logeant, • 	 logeons. 
Juzgar, juger, jugeant, » 	 jugeons. 
Dividir, partager, partageant, » 	 partageons. 
Propagar, propager, propageant, > 	 propageons. 
Poner en orden, ranger, rangeant, » 	 rangeons. 
Ultrajar, outrager, outrageant, » 	 outrageons. 
Vengar, venger, vengeant, » 	 vengeons. 
Viajar, voyager, voyageant, » 	 voyageons. 
Pensar, songer, songeant, s 	 songeons. 
Transigir, transiger, transigeant, > 	 transigeons. 
Asolar, ravager, ravageant, . 	 ravageons. 
Obligar, obliger, obligeant, > 	 obligeons. 
Aliviar. soulager. soulageant, » 	 soulageons. 
Proteger, protéger, protégeant, » 	 protégeons. 
Economizar, ménager, ménageant, » 	 ménageons. 
Apostar, gager, gageant, > 	 gageons. 
Nadar, nager, nageant, » 	 nageons. 
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Mezclar, 	 mélanger, mélangeant, nous mélangeons. 
Vendimiar, vendanger, vendangeant, > vendangeons.  
Interrogar, 	 interroger, interrogeant, > 	 interrogeons.  
Redactar, 	 rédiger, 	 rédigeant, 	 >. 	 rédigeons.  
Lavar, 	 éponger, 	 épongeant, 	 » épongeons.  
Conjugaison du verbe ef/'aeer  
INFINITIF 
PRÉSENT 
Borrar . . . Effacer. 
PARTICIPE PRÉSENT 
Borrando.. Effaçant.  
PARTICIPE PASSE 
Borrado... Effacé.  
INDICATIF  
PRESENT 
Yo borro . . J' efface.  
Tu effaces. 





Yo borraba . J' effaçais.  
Tu effaçais.  
11 effaçait.  
Nous effacions.  
Vous effaciez.  
Ils effaçaient.  
PASSÉ DIiFINI 




















Ils effaceraient.  
SUBJONCTIF  
PRÉSENT 
Yo borre . . J' efface.  
Tu effaces.  
Il efface.  
Nous effacions. 
 
Vous effaciez.  
Ils effacent.  
IMPARFAIT 




 Vous effaçassiez. 
Ils effaçassent. 
+^ 





Borra 	 Fflace. 
Borremos.  	 Effaçons. 
Borrad. 	  
Borre Vd. 	  j Effacez. 
Borren Vds. 	  
Tous les verbes terminés en cer à 1' infinitif, prennent 
une cédille sous le c devant les voyelles a, o, (ça, ço), et se 
conjuguent comme le modèle effacer. 
Adelantar, 	 avancer, 	 avançant, 	 nous avançons. 
Anunciar, 
	 annoncer, 	 annonçant, 	 » annonçons. 
Cebar, 	 amorcer, 	 amorçant, 	 > amorçons. 
Chupar, 	 sucer, 	 suçant, 	 , suçons. 
Mecer, 	 bercer, 	 berçant 	 > berçons. 
Empezar, 	 commencer, commençant, » commençons. 
Desatar, 
	 délacer. 	 délaçant, 	 » 	 délaçons. 
Denunciar, 	 dénoncer, 
	
dénonçant, 	 » dénonçons. 
Enunciar, 	 énoncer, 	 énonçant, 	 » énonçons. 
Descortezar, écorcer, 	 écorçant. 	 » écorçons. 
Especiar, 	 épicer, 	 épiçant, ' 	 » 	 épiçons. 
Introducir, 	 enfoncer, 	 enfonçant, 	 » enfonçons. 
Forzar, 	 forcer, 	 forçant, 	 » 	 forçons. 
Lanzar, 	 lancer, 	 lançant, 	 > 	 lançons. 
Fruncir, 	 froncer, 	 fronçant, 	 » 	 fronçons. 
Ejercitar, 	 exercer, 	 exerçant, 	 » 	 exerçons. 
Amenazar, menacer, 	 menaçant, 	 » menaçons. 
Atravesar, 	 percer, 	 perçant, 	 » 	 perçons. 
Pronunciar, prononcer, 	 prononçant, 	 > prononçons. 
Enjuagar, 	 rincer, 
1 
 rinçant, 	 » rinçons. 
Renunciar, 	 renoncer, 	 renonçant, 	 > renonçons. 
Remplazar, remplacer, 	 remplaçant, 	 » remplaçons. 
Trazar, 	 tracer, 	 traçant, 	 > traçons. 
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Dialogue 
Où est mon mouchoir et ma 
bague? 	  
Voici ton bâton et ta cravate. 	  
Je vais visiter votre cousin et 
votre cousine 	  
Veux-tu venir avec moi? . 
Je le veux bien 	  
Où irons-nous? 	  
¿Dónde esta mi pañuelo y mi 
sortija? 
Aquí esta ta bastón y tu corbata 
Voy a visitar su primo y a su 
prima de Vd. 
¿Quieres venir conmigo? 
Con mucho gusto. 
¿A dónde iremos? 
Nous irons au jardin, â la cam- Iremos al jardin, al campo. pagne. 	
 
Eh bien! allons au jardin. .  	 Pues bien, vamos al jardin. 
Ah! quelle belle rose! . . .  	 ¡Oh! ¡qué hermosa rosa! 
Théine $3.6mc 
Los ricos alivian á los pobres.—Nosotros economizamos 
el tiempo.—Tú protegiste à los débiles.—El maestro me pre-
guntó sobre la historia de España.—Nosotros corregiremos 
nuestros defectos.—TU borraste mi firma.—Yo desaté la la-
zada de tu corsé.—Nosotros denunciamos á los criminales. 
Julia meció al niño.—Los ladrones forzaron la cerradura de 
mi despacho.—TU enjuagarás las botellas.—Vosotras descor-
tezásteis el peral y cl manzano.—Chupemos, chupemos, dicen 
los niños.—Los profetas anunciaron la venida del Mesías.—




	 Welt 1li_`1i1Gaidl 
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24. ,— LEÇON 





Empleando . Employant. 
PARTICIPE PASSÉ 
Empleado . Employé. 
INDICATIF 
PRÉSENT 
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IMPÉRATIF 
Emplea 	  . • . Emploie. 
Empleemos 	  Employons. 
Emplead 	  
Emplee Vd. 	 Fmployez. 
Empleen Vds. 	  
Les verbes terminés en oyer et en uyer à l' infinitif, chan-
gent l' y grec en i latin devant un e muet, et se conjuguent 
comme le modèle employer. 
Ladrar, 	 aboyer, 	 il aboie, 	 ils aboieront. 
Desplegar, 	 déployer, 	 il déploie, 	 ils déploieront, 
Machacar, 	 broyer, 	 il broie, 	 ils broieront. 
Costear, 	 côtoyer, 	 il côtoie, 	 ils côtoieront. 
Cuidar con esme ro , choyer, 	 il choie, 	 ils choieront. 
Zurrar, 	 corroyer, 	 il corroie, 	 ils corroieront. 
Relumbrar, 	 flamboyer, 	 il flamboie, ils flamboieront. 
Carretear, 	 charroyer, 	 il charroie, ils charroieront. 
Fulminar, 	 foudroyer, 	 il foudroie, ils foudroieront. 
Limpiar, 	 nettoyer, 	 il nettoie, 	 ils nettoieront. 
Guerrear, 	 guerroyer, 	 il guerroie, ils guerroieront. 
Tremolar, 	 ondoyer, 	 il ondoie, 	 ils ondoieront. 
Plegar, 	 ployer, 	 il ploie, 	 ils ploieront. 
Tutear, 	 tutoyer, 	 il tutoie, 	 ils tutoieront. 
Apoyar, • 	 appuyer, 	 il appuie, 	 ils appuieront. 
Enjugar, 	 essuyer, 	 il essuie, 	 ils essuieront. 
Fastidiar, 	 ennuyer, 	 il ennuie, 	 ils ennuieront. 
Verdear, 	 verdoyer, 	 il verdoie, 	 ils verdoieront. 
Ahogar, 	 noyer, 	 il noie, 	 ils noieront. 
Otorgar, 	 octroyer, 	 il octroie, 	 ils octroieront. 
Dar vueltas, 	 tournoyer, 	 il tournoie, ils tournoieront. 
Asalariar, 	 soudoyer, 	 il soudoie, 	 ils soudoieront. 
Cazar, 	 giboyer, 	 il giboie, 	 ils giboieront. 
Codear, 	 coudoyer, 	 il coudoie, ils coudoieront. 
Descaminar, 	 dévoyer, 	 il dévoie, 	 ils dévoieront. 
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C.00jugalson du scribe payer 
INFINITIF 
PRESENT 
Pagar. 	  payer. 
PARTICIPE PRÉSENT 
Pagando 	  payant. 
PARTICIPE PASSE 
Pagado. 	  payé. 
INDICATIF 
PRÉSENT 





























Yo pagarla . Je payerais. 
Tu payerais. 
II payerait. 



















Paga.. . .. paye. 
Paguemos.. payons. 
Pagad. . 
Pague Vd .. payez. 
Paguen Vds. 
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La plupart des écrivains contemporains et presque tous 
les grammairiens de nos jours, conservent l' y grec dans 
les verbes terminés en ayer á l' infinitif; c' est un usage qui 
enlève toutes les difficultés et que nous conseillons d' adopter 
en prenant comme modèle le verbe payer. 
Tartamudear, 	 bégayer, 
Barrer, 	 balayer, 
Abrir un paso, 	 frayer, 






















Pouvons-nous loger ici? . . 
Oui, monsieur, nous avons de 
bons lits 	  
Faites-nous souper le plutôt 
possible 	  
Le souper est prêt, il est déjà 
servi 	  
Messieurs, allons souper afin de 
pouvoir nous coucher de bon- 
ne heure 	  
Garçon, apporte le desert . 	  
Donnez-nous des draps blancs 	  
Bonne nuit, madame . . . 
¿Podemos alojarnos aqui? 
SI, señor, tenemos buenas ca-
mas. 
Haga Vd. que cenemos cuanto 
antes. 
La cena esta pronta, ya está en 
la mesa. 
Señores, vamos a cenar para 
poder acostarnos temprano. 
Muchacho, trae los postres. 
Dénos Vd. sabanas limpias. 
Buenas noches, señora. 
Thème $4.&ne 
El perro ladró, ladra y ladrará.—nosotros tuteamos á 
nuestros condiscípulos.—Emplead este papel y no empleis 
aquel.—Despleguemos nuestra bandera.—Limpiad vuestras 
plumas, pero no las limpiéis con la blusa.—Yo me apoyé so-
bre su hombro y él se apoyé contra el muro.—El se fastidiará 
conmigo y yo me fastidiaré con él.—El ejército guerreaba so-
bre el llano.—Tú barriste mi d3spacho.—Tú pagas las deu-
das ajenas y nosotros no pagamos las nuestras.—Los espan-
tajos asustan á los pájaros durante los dos primeros días. 
-9t ge 	 1111911. '^..`111KIMIll  
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25. tme LEÇON  
FORMATION DES TEMPS SIMPLES 
II y a cinq temps primitifs: l' infinitif, le participe pré-
sent, le participe passé, le présent de l' indicatif, et la  
deuxième personne du singulier du passé défini. 
Les temps dérivés sont ceux qui sont formés des temps  
primitifs. 
Les terminaisons du singulier du présent d' indicatif 
sont: e, es, e, pour la 1. e conjugaison; is, is, it, pour ;a 2.e;  
ois, ois, oit, pour la 3.e; s, s, » pour la 4.' ex: je parle, tu  
parles, il parle: je finis, tu finis, il finit: je reçois, tu reçois,  
il reçoit: je vends, tu vends, il vend.  
Le pluriel du présent de l' indicatif se forme du  
participe présent, par le changement de sa terminaison ant, 
en ons, ez, ent, pour la 1. e , 2. e et 4.' conjugaison; et pour  
la 3.e, par le changement de la terminaison evant, en evons, 
evez, oivent. 
	
Le Parlant. 	 Nous pat Ions; vous parlez, ils parlent.  
2." Finissant • . Nous tisons, vous finissez ils finissent.  
3. e Recevant • . Nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. 
4." Vendant Nous vendons, vous vendez, ils vendent. 
L' imparfait de l' indicatif se forme du 'participe pré-
sent, par la changement de sa terminaison ant, en ais, ais, 
ait, ions, iez, aient, pour les quatre conjugaisons.  
I.e Parlant 	 Je parlais, tu parlais, il parlait.  Nous parlions, vous parliez, ils parlaient.  
2.e Finissant. .  4  Je finissais, tu finissais, il finissait.  Nous finissions, vous finissiez, ils finissaient.  
	
3.e Recevant . 	 Je recevais, tu recevais, il recevait. Nous recevions, vous receviez, ils recevaient.  
	
4. e Vendant . 	 Je vendais, tu vendais, il vendait.  Nous vendions, vous vendiez, ils vendaient.  
il s  
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Le passé défini se forme du participe passé, par le chan-
gement de la terminaison é de la 1° conjugaison, en ai, as,  
a, limes, dies, èrent; par le changement de l' i de la 2° et  
l' u de la 4°, en ts, is, it, ámes, dies , Trent; et en changeant  
l' u de la 3° . en us, us, ut, Ames, tales, urent.  
Je parlai, tu parlas, il parla.  
1. ° Parlé. 	
• e Nous parllîmes, vous parlotes, ils parlèrent. 
Je finis, tu finis, il finit. 
2.e Fini 	  Nous finîmes, vous Unîtes, ils finirent.  
Je reçus, tu reçus, il reçut. 
3 ' ° 	 ' 	 Nous reçûmes, vous reçûtes ils reçurent.  
Je vendis, tu vendis, il vendit.  
4.° Vendu.. . • 
 e Nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent.  
Le futur se forme de l' infinitif, en changeant le r de la 
1. e et 2.e conjugaison, l' oir de la 3.°, et le re de la 4. ° , en  
rai, ras, ra, rons, rez, ronl.  
Je parlerai, tu parleras, il parlera.  
1. ° Parler. • . 
• j Nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. 
Je finirai, tu Uniras, il finira. 
2.° Finir. 	
• e Nous finirons, vous finirez, ils finiront. 
^ Je recevrai, tu recevras il recevra. 
3.° Recevoir. 
 
' r Nous recevrons, vous recevrez, ils recevront. f: 	 A Je vendrai, tu vendras, il vendra, 
4." Vendre. 	 Nous vendrons, vous vendrez, ils vendront,  
Le conditionnel se forme de l' infinitif, en changeant 
le r de la 1.° et 2. ° conjugaison, l' oir de la 3.° et le re de la 
4.°, en rais, rais, rail, rions, riez, raient. 
 
1_° Parler. . . Je parlerais, tu parlerais, etc. 
 
2.° Finir . . . Je finirais, tu finirais, etc.  
3.° Recevoir. . Je recevrais, tu recevrais, etc. 
 
.1.° Vendre . . Je vendrais, tu vendrais, etc. 
 
Le présent de subi on.ctif  se forme du participe présent, 
 
en changeant la terminaison ant, de la 1. ° , 2. e et 4: conju-
gaison, en e, es, e, ions, iez, enl; et par le changement de 
la terminaison evant de la 3.°, en oive, oives, nive, evions, 
 
eviez, oivent. 
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( Que je parle. 
l.' Parlant. . . { Que tu parles. 
Qu' il parle. 
Que je finisse. 
2. e Finissant. . /, Que tu finisses. 
Qu' il finisse. 
iQue je reçoive. 
3, e Recevant. 	 Que tu reçoives. 
Qu' il reçoive. 
Que je vende. 
4. e Vendant . 	 Que tu vendes. 
Qu' il vende. 
Que nous parlions. 
Que vous parliez. 
Qu' ils parlent. 
Que nous finissions. 
Que vous finissiez. 
Qu' ils finissent. 
Que nous recevions. 
Que vous receviez. 
Qu' ils reçoivent. 
Que nous vendions. 
Que vous vendiez. 
Qu' ils vendent, 
Le prétérit imparfait de subjonctif se forme de la 
2. e 
 personne du singulier du passé défini, en changeant la 
terminaison as de la 1.e conjugaison, en asse,, asses, at, 
assions, assiez, assent; la terminaison is de la 2. e et 4.e 
conjugaison, se change en fisse, isses, it, issions, issiez, 
fissent, et la terminaison us de la 3.e, en esse, usses, 22t, 
cassions, ussiez, cassent. 
1. e Tu parlas.. 
2. e Tu finis.. . 
3.e Tu reçus, . 
4.e Tu vendis . 
Que je parlasse. 
Que tu parlasses. 
Qu' il parlát, 
( Que je finisse. 
)
7 Que tu finisses. 
l Qu' il finit. 
Que je repsse. 
{ Que tu reçusses. 
( Qu' il reçût. 
f Que je vendisse. 
Que tu vendisses. 
l  Qu' il vendît. 
Que nous parlassions. 
Que vous parlassiez. 
Qu' ils parlassent. 
Que nous finissions. 
Que vous finissiez. 
Qu' ils finissent. 
Que nous reçussions. 
Que vous reçussiez. 
Qu' ils reçussent. 
Que nous vendissions. 
Que vous vendissiez. 
Qu' ils vendissent. 
L' impératif se forme du présent de 1' indicatif en sup-
primant les pronoms je, nous, vous. 
le parle, n. parlons, v. parlez . 
Je finis, n. finissons, v. finissez. 
Je reçois, n. recevons, v. recevez. 
Je vends, n. vendons, v. vendez. 
. . parle, parlons, parlez. 
. . finis, finissons, finissez. 
. reçois, recevons, recevez. 
. . vends, vendons, vendez. 
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Remarques 
1.^ Les verbes qui ont un e muet ou un é aigu dans la 
dernière syllabe du radical de l' infinitif, changent cat e 
muet ou cet é aigu, en è ouvert devant une syllabe muette; ex: 
Protéger, je protège, tu protèges, il protège. 
Mener, je mène, tu mènes, il mène. 
Espérer, j' espère, tu espères, il espère. 
Cependant, l' é aigu du radical se conserve au futur et au 
conditionnel: ex: 
Je protégerai, tu protégeras, il protégera. 
J' espérerai, tu espéreras, il espérera. 
J' espérerais, tu espérerais, il espérerait. 
2.' Les verbes terminés en eler, eter, prennent deux l ou 
deux t devant un e muet; ex: 
Épeler, j' épelle, tu épelles, il épelle. 
Jeter, 	 je jette, 	 tu jettes, 	 il jette. 
Les verbes bourreler, celer, geler, congeler, dégeler, 
harceler, écarteler, marteler, peler, acheter, racheter, 
becqueter, étiqueter et épousseter, changent l' e muet en 
è ouvert devant une syllabe muette, au lieu de prendre deux 
l ou deux t; ex: 
Tu achètes, il gèle, j' étiquète. 
Les verbes en iller ne subissent aucune modification; ex: 
Je prête, tu prêtes, il prête. 
Les verbes en éter changent l' é aigu en è grave devant 
une syllabe muette et ne doublent pas le t; ex: 
Répéter: Je répète, tu répètes, il répète. 
16 
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26. ème  LEÇON 
MODÈLE .D'UN VERBE RÉGULIER 
DE LA 2•`''T" CONJUGAISON 
INFINITIF 
PRÉSENT 
Acabar. . . . Finir. 
PARTICIPE PRÉSENT 
Acabando . . Finissant. 
PARTICIPE PASSE 
Acabado . . . Fini. 
INDICATIF 
PRESENT 
Is, IS, It, one, ez, ent , 
Yo acabo. . . Je finis. 
Tú acabas . . Tu finis. 
Il, elle finit. 
Nous finissons. 
Vous finissez. 
Ils, elles finissent. 
IMPARFAIT 
ale, ale, ait, ions, iez, aient 
Yo acababa . Je finissais. 
Tú acababas. Tu finissais. 





le, is, it, Imes, sites, irent 
Yo acabé... Je finis 
Tú acabaste. Tu fi nis. 
Il, elle finit. 
Nous finîmes. 
Vous finîtes. 
1lÿ, elles finirent. 
Ft'rt R 
rai, ras, ra, rons, rez, ront 
Yo acabaré. . Je finirai. 
Tú acabaras. Tu finiras. 






rais, rais. rait, rions, riez, raient 
Yo acabaraa . Je finirais. 
Tú acabarias. Tu finirais. 






e, es, e, lone, lez, ent 
Yo acabe.. . Que je finisse. 
Tú acabes. . Que tu finisses. 
Qu'il, elle finisse. 
Que nous finissions 
Que vous finissiez. 
Qu' ils finissent. 
IMPARFA IT 
lase, isses, it. issions, issiez,issent 
Yo acabase . Que je finisse. 
Tú acabases. Que tu finisses. 
Qu' il, elle finît. 
Que nous finissions 
Que vous finissiez. 
Qu' ils finissent. 
• 
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IMPÉRATIF 
Is, ons, e1 
Acaba tú  	 finis. 
Acabemos 	  finissons. 
Acabad 	 - 
Acabe Vd 	  S finissez. 
Acaben Vds. 	  
Liste de quelques verbes réguliers plus communs de la 
2.e conjugaison. 
Afirmar 	 affermir. 
Ablandar 	 amollir. 
Aniquilar 	 anéantir . 




Aclarar 	 éclaircir. 
Atravesar 	 franchir. 
Alimentar nourrir. 
Acortar 	 raccourcir. 
Alegrar 	 réjouir. 
Asir, coger saisir. 
Aturdir 	 étourdir 
Abolir 	 abolir 
Blanquear 	 blanchir. 
Bramar 	 mugir 
Brincar 	 bondir. 
Bendecir 	 bénir, 
Concluir 
	 finir. 
Crecer 	 grandir. 
Castigar 	 punir. 
Cumplir 	 accomplir. 
Curar 	 guérir. 
Descaecer 	 dépérir. 
Doblegar 	 fléchir. 





Escoger 	 choisir. 
Establecer 	 établir. 
Estremecer frémir. 
Enfl aquecer maigrir. 
Ensuciar 	 salir. 
Envejecer 	 vieillir. 
Gemir 	 gémir. 
Gozar 	 jouir. 
Hermosear embellir. 
Libertar 	 affranchir. 
Llenar 	 remplir. 
Languidecer languir. 
Marchitar 	 flétrir. 
Magullar 	 meurtrir. 
Madurar 	 mûrir. 
Obedecer 	 obéir. 
Obrar 	 agir. 
Palidecer 	 p&lir. 




Proveer 	 munir. 
Querer 	 chérir. 
Refrescar 	 rafraîchir. 
Reflexionar réfléchir. 
Resfriar 	 refroidir. 
Rellenar 	 remplir. 
Reunir 	 réunir. 





Suavizar 	 adoucir. 
Sanar 	 guérir. 
Sepultar 	 ensevelir. 





1.e Le verbe haïr, conserve la diérèse dans toute sa con-
jugaison moins dans le singulier du présent de l' indicatif et 
de 1' impératif. 
La diérèse remplace l' accent circonflexe de la 1.. et 2. e 
personne du pluriel du passé défini, et l' accent circonflexe de 
la 3.e personne du singulier de l' imparfait de subjonctif. 
2.e Bénir, a deux participes passés, béni, régulier, et 
bénit irrégulier; béni s' emploie dans toutes les acceptions et 
bénit seulement en pat Tant des choses que le prêtre bénit. 
3.e Fleurir, a deux participes de présent, fleurissant 
en sens propre, et florissant en sens figuré. 
MODÈLE DE LA 3.P CONJUGAISON 
INFINITIF 
PRÉSENT 
Recibir. . . Revevoir. 
IMPARFAIT 





Recibido .. Reçu. 
INDICATIF 
PRÉSENT 
ois, ois, oit, evons, evez, oivent 













us. us, ut, Cimes, ûtes, urent 






F r''r uR 
ral, ras, ra, rons. rez, ront 










nive, nives. (Ave, oyions. eviez, 
oivent 
Yo reciba, que je reçoive. 
> tu reçoives. 
» il reçoive. 
» nous recevions. 
> vous receviez. 
> ils reçoivent. 
IMPARFAIT 
rais, rais, rait, rions, riez, raient 






usse, usses, Ot, lissions, ussiez, 
lissent 
Yorecibieseque je reçusse. 
> tu reçusses. 
> il reçût. 
> nous reçussions 
> vous reçussiez. 
> ils reçussent. 
IMPÉRATIF 
ois.... oyons.... oyez 
Recibe tú 	 reçois. 
Recibamos. 	  recevons. 
Recibid. 
	  
Reciba Vd. 	  recevez. 
Reciban Vds 	  
Apercevoir, percevoir, décevoir, concevoir, devoir et 
redevoir, sont les seuls verbes qui suivent le modèle rece-
voir: le participe passé du verbe devoir s' écrit dit, et le fé-
minin due, sans accent circonflexe: redevoir fait redu. 
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MODÈLE DE LA 4.` CONJUGAISON 
INFINITIF 
PRÉSENT 
Vender 	  Vendre. 
PARTICIPE PRÉSENT 
Vendiendo. . . . Vendant. 
PARTICIPE PASSE 
Vendido 	  Vendu. 
INDICATIF 
PRÉSENT 
s. s, », one, ez, ent 
Yo vendo. . Je vends. 






ais, ais. ait, Ions, iez, aient 
Yo vendía.. Je vendais. 






is, Is, it, ?mes, lies, irent 
Yo vend!. . . Je vendis. 





ri ri i< 
rai, ras, ra rons, rez, ront 
Yo venderé.. Je vendrai. 







rais, rate, rait, rions, riez, raient 
Yo venderla . Je vendrais. 







e, es, e, tons, lez, ent 
Yo venda . . Que je vende. 
Tú vendas. . Que tu vendes. 
Qu' il vende. 
Que nous vendions 
Que' vous vendiez. 
Qu' ils vendent. 
IMPARFAIT 
1s8e, Issos, It. jasions, issez, 
issent 
Yo vendiese. Que je vendisse. 
Tú vendieses Que tu vendisses. 
Qu' il vendît. 
Que n. vendissions 
Que v. vendissiez. 
Qu' ils vendissent. 
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IMPÉRATIF 
8, OnB. et 
Vende tá 	  
Vendamos 
Vended 	  
Venda Vd 	  
Vendan Vds 
   
Vends. 
Vendons. 
   
   
   
Vendez. 
   
    
Liste de quelques verbes réguliers qui se conjuguent com-


































































Les verbes rompre, corrompre, et interrompre, pren-
nent un t final à la troisième personne du singulier du pré-
sent de l' indicatif. 
Dialogue  
.le me rappelle, cher ami, les 
proverbes que tu m' appris 
hier   
	
En voici d' autres trés en usage 	  
Peu de bien peu de soin . . 	  
Recuerdo, querido amigo, lo 
proverbios que me enseñaste 
ayer. 
He aqui otros muy usados! 
Quien poco tiene poco teme. 
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A chaque fou, sa marotte . , 
Aide toi, Dieu t' aidera . . . 
Petit à petit l'oiseau fait son nid 
On ne fait rien pour rien. . . 
Qui se sent galeux se gratte. 
Où la valeur la courtoisie. . • 
Pleurer à chaudes larmes. . • 
Sans adieu. 
Cada loco con su tema. 
A quien madruga, Dios le ayuda 
Poco á poco bila la vieja el copo. 
Por dinero baila el perro. 
Quien se pica ajos come. 
No quita lo cortés al lo valiente. 
Llorar á•lágrima viva. 
Hasta luego, á más ver. 
Thème *6.ème 
Concibo que vendas tu caballo.—No concebía que perdie-
ses el tiempo.—Recibí el dinero que me debías.—Rindete. 
Yo no me rendiré porque mi honor nie lo prohibe.—Nosotros 
contestamos á vuestra carta y vosotros no contestasteis á la 
nuestra.—Si tu perro me muerde lo colgaré.—Perdi los libros 
que me vendiste.—Las perdices ponen más huevos que las 
codornices.—La gallina blanca ponía más huevos que la ga-
llina negra.—Juanito me interrumpe cuando yo hablo.—El 
que rompe el vidrio lo paga.—Esta perdiz no vale nada, hue-
le mal, está podrida, corrompe. 
27. 4me LEÇON 
VERBES UNIPERSONNELS 
Sont ceux qui se conjuguent seulement à l' infinitif et á la 
troisième personne du singulier de chaque temps, et prennent 
comme sujet le pronom 
Les verbes essentiellement unipersonnels n' ont ni par-
ticipe présent ni impératif, et sont: 
• 
Tronar 	  tonner. Lloviznar . bruiner. 
Granizar . 	 . 	 . 	 grêler. Helar 	  geler. 
Deshelar . 	 . 	 . 	 dégéler. Llover 	  pleuvoir. 
Nevar 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 neiger. 
Ser preciso 	  
Relampaguear 	 . 	 . 
falloir. 
éclairer. 
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INFINITIF 
Llover . . . pleuvoir.—Nevar ... . neiger. 
PARTICIPE PASSA 
Llovido . . plu.—Nevado 	  neigé. r 
INDICATIF 
PRÉSENT 
Llueve . . . il pleut.—Nieva 	  il neige. 
IMPARFAIT 
Llovía.... il pleuvait.—Nevaba 	 il neigeait. 
PASSÉ DÉFINI 
Llovió . . . il plut.—Nevó 	  il neigea. 
FUTUR 
Lloverá . . il pleuvra.—Nevará. . . il neigera. 
CONDITIONNEL 
Llovería . 	 il pleuvrait.—Nevarla. 	 il neigerait. 
Llueva . . 
SUBJONCTIF 
PRÉSENT 
qu' il pleuve.—Nieve . qu' il neige. 
IMPARFAIT 
Lloviese . 	 qu' il plût.—Nevase .. 	 qu' il neigeât. 








il a 	 Ha 
il avait 	 Habla 
il eut 	 Hubo 
il aura 	 Habrá 
il aurait 	 ° 	 Habría 
il ait 	 Haya 
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Forme interrogative 
 
¿Llueve? . . 
¿Llovía? . . 
¿Lloverá? . .  




• a-t-il plus?  
¿Nieva?. . 
¿Nevaba? . 






a-t-il neigé  
Forme négative  
No llueve . 
No llovía . 
No llovió . 
No lloverá. 
il ne pleut pas. 
il ne pleuvait pas. 
il ne plut pas. 
il ne pleuvra pas. 
No nieva . 
No nevaba. 
No nevó. . 
No nevará. 
il ne neige pas. 
il ne neigeait pas. 
il ne neigea pas. 
il ne neigera pas. 
Es preciso il faut; era preciso, il fallait; fué preciso, il 
fallut; será preciso, il faudra; sería preciso, il faudrait. 
Faut-il? . . ne faut-il pas? .. 	 il ne faut pas.  
Fallait-il? . ne fallait-il pas? . . il ne fallait pas. 
 
Fallut-il?. . ne fallut-il pas? • . il ne fallut pas. 
 
Faudra-t-il?. ne faudra-t-il pas?. il ne faudra pas.  
Faudrait-il? ne faudrait-il pas?. il ne faudrait pas.  
f Orn ; 
	
a .'-u 11...J4 44v% 14n^ tu 	 , 	 C 	 11A.t 
Verbes qui deviennent accidentellement uniperson-
nels; ex: .aî w^ ^1, (A ihe wLti. 	 tA( 
 
Suceder, 	 arriver. 	 Sucede, 	 il arrive. 
Tratarse, 	 s' agir. 	 Se trata, 	 il s'agit. 
Haber, 	 avoir. 	 Hay, 	 il y a. 
Convenir, 	 convenir. 	 Conviene, 	 il convient. 
 
Parecer, 	 sembler. 	 Parece, 	 il semble. 
Bastar, 	 suffire. 	 Basta, 	 il suffit.  
Lorsque le verbe hacer se rapporte à l' etmosphère, se tra-
duit en français par faire; et se traduit par avoir, lorsqu'il  
se rapporte à temps; ex: 
 
Il fait froid; il fait chaud; il fait des éclairs. 
 
Il y a longtemps; il n' y a pas longtemps.  
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Verbes prononiinauz  
Sont ceux qui se conjuguent avec deux pronoms person-
nels dont le premier sert de sujet et le second de complé-
ment. 
Tous les verbes pronominaux prennent 1' auxiliaire être 
dans leurs temps composés. 
ConJugaibon d' un serbe pronominal  
INFINITIF 	 FUTUR 
PRÉSENT 	 o me cortaré Je me couperai.  
Cortarse . . . . Se couper. 	 Tu te couperas. 
PARTICIPE PRESENT II se coupera. 
Cortándose.. . Se coupant. 	 `- 	 N. n. couperons. V. v. couperez. 
PARTICIPE PASSE 
	 lis se couperont. 
 
Cortado . . .. Coupé. 	 CONDITIONNEL 
INDICATIF 
PRESENT 
Yo me corto. . Je me coupe. 
Tu te coupes. 
11 se coupe. 
N. n. coupons. 
V. v. coupez.  
Ils se coupent.  
4 IMPARFAIT 
Yo me cortaba. Je me coupais.  
Tu te coupais.  
11 se coupait. 
N. n. coupions. 
V. v. coupiez. 
 
Ils se coupaient.  
PASSE DEFINI 
Yo me corté. . Je me coupai.  
Tu te coupas.  
Il se coupa. 
N, n. coupâmes 
 
V. v. coupâtes. 
 
Ils se coupèrent  
PRESENT 
Yo me cortaría Je me couperais. 
 
Tu te couperais.  
I1 se couperait.  
N. n. couperions 
 
V. v. couperiez.  
Ils se couperaient  
SUBJONCTIF 
PRÉSENT 
Yo me corte. . Je me coupe. 
Tu te coupes. 
Il se coupe. 
N. n. coupions. 
V. v. coupiez. 
Ils se coupent. 
IMPARFAIT 
Yo me cortase. Je me coupasse. 
Tu te coupasses. 
11 se coupât. 
N. n. cou passions 
 V. v. coupassiez. 
Ils se coupassent 
1, 
^ 
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IMPÉRATIF 
Córtate 	  Coupe-toi. 
Cortémonos 	  Coupons-nous. 
Córtese Vd. 	 . . . . . . . 	  Coupez-vous. 
L' élève conjuguera les verbes suivants: 
S' amuser. • • divertirse. Se promener. . pasearse. 
Se brûler . • quemarse. Se fatiguer • cansarse. 
Se laver 	 . • lavarse. Se tromper . . 	 • engañarse 
Se lever. • levantarse. S' habiller 	 . 	 . • vestirse. 
Se coucher . • acostarse. S'affliger. • afligirse. 
Dialogue 
Il me faut un chapeau 	 Necesito un sombrero. 
Il te faut une cravate . 	 Necesitas una corbata. 
Il lui faut un gilet 	 Necesita un chaleco. 
11 nous faut de l' argent . .  	 Necesitamos dinero. 
Il vous faut de bons chevaux.  	 Necesitais buenos caballos. 
Il leur faut du pain 	  Necesitan pan. 
Que faut-il faire?  	 ¿Qué es necesario hacer? 
Il faut aller au marché 	 Es necesario ir al mercado. 
II me faudrait du vin . 	 Necesitaría vino. 
Il leur fallut cent piastres 
	 Necesitaron cien pesos. 
Thème V7.eme 
Este invierno ha nevado, pero no ha helado.—Qué tiem-
po hace?—Llueve á cántaros.—gHace mucho frio?—No señor, 
hace mucho calor y truena.—Esta mañana relampagueaba y 
á las nueve lloviznaba.—Mi niño se ha quemado los dedos.—
Yo me divierto estudiando, tú te diviertes cantando y cada 
uuo se divierte á su manera.—Mi hija se pasea.--4A qué ho-
ra se acuesta Vd?—Me acuesto á las ocho y me levanto á las 
cinco de la mañana.—No graniza, pero granizará. 
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28: me  LEÇON 
VERBES IRRÉGULIERS 
Sont ceux qui s'écartent de leur modèle, soit dans quelques 
uns de leurs temps primitifs et derivés, soit dans quelques 
temps primitifs seulement. 
Nous omettons les temps et les personnes réguliers, afin 
que l' élève les forment d' après les règles de formation étu-
diées dans la 25.° leçon. 
Comme la terminaison du conditionnel est toujours régu-
lière, nous n' indiquons que la première personne du singulier. 
1.ère conjugaison Irrégulière  
INFINITIF 
	
Ir 	  aller. 
	
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSE 
allant. 	 allé. 
INDICATIF PRESENT . Yo voy, etc. 	 Je vais, tu vas, il va. 
	  ils vont. 
PASSE DEFINI 	 Yo fui, etc.. . . . J' allai, tu allas, il alla, 
nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. 
FUTUR SIMPLE 
	
Yo iré, etc. . . . J' irai, tu iras, il ira, 
nous irons, vous irez, ils iront. 
CONDITIONNEL . 	 Yo iris.. . . J' irais, etc. 
IMPÉRATIF . . . . Vete. • • . va-t-en. 
SUBJONCTIF PRÉSENT. Yo vaya, etc. . . J' aille, tu ailles, il aille, 
	  ils aillent. 
IRSE. . s' en ALLER 
Yo me voy. . Je m' en vais, tu t' en vas, il s' en va, &. 
Yo me iba . . Je m' ea allais, tu t' en allais, &. 
Yo me fui . . Je ni' en allai, tu t' en allas, &. 
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INFINITIF 
Enviar. . . . envoyer. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
envoyant. 	 envoyé. 
INDICATIF PRÉSENT. 	 Yo envío, etc. . . J'envoie, tu envoies, il 
envoie 	  ils envoient. 
PASSÉ DÉFINI . Yo envié, etc. . . J' envoyai, tu envoyas, 
il envoya, nous envoyâmes, vous envoyâ-
tes, ils envoyèrent. 
FUTUR SIMPLE. 	 Yo enviaré, etc. . . J'enverrai, tu enve- 
rras, il enverra, nous enverrons, vous en-
verrez, ils enverront. 
CONDITIONNEL. 	 Yo enviaría, etc. . . J' enverrais, etc. 
Aller, envoyer et renvoyer sont les seuls verbes irrégu-
liers de la 1.e conjugaison. 
e. 6me eonJugaieon irrégulière 
INFINITIF 
Adquirir. , . . acquérir. 
PARTICIPE PRÉSENT PARTICIPE PASSE 
acquérant. 	 acquis. 
INDICATIF PRÉSENT. . Yo adquiero, etc. . . J'acquiers, tu ac-
quiers, il acquiert. . . ils acquièrent. 
PASSÉ DÉFINI . . . Yo adquirí, etc.. . . J'acquis, tu acquis, 
il acquit, nous acquîmes, vous acquîtes, 
ils acquirent. 
FUTUR SIMPLE. . . Yo adquiriré, etc. . . J'acquerrai, tu ac- 
querras, il acquerra, nous acquerrons, 
vous acquerrez, ils acquerront. 
CONDITIONNEL. . . Yo adquirirla, etc.. . J'acquerrais, etc. 
SUBJONCTIF PRÉSENT. Yo adquiera, etc. . . J'acquière, tu ac- 
quières, il acquière. . . ils acquièrent. 
Conquérir, conquistar et requérir, requerir; sa conju-
guent comme acquérir.. 
L 	 _ 	 . 
l 
• 
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INFINITIF 
	
Correr 	  courir. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSE 
courant. 	 couru. 
INDICATIr PRÉSENT Yo corro, etc. . Je cours, tu cours, il court. 
PASSÉ DÉFINI . • . Yo corrí, etc. . Je courus, tu courus, il cou-
rut, nous courûmes, vous ccurûtes, ils 
coururent. 
FUTUR SIMPLE . . . Yo correré, etc. Je courrai, tu courras, il 
courra, nous courrons, vous courrez, ils 
courront. 
CONDITIONNEL . . . Yo correrla,etc. Je courrais, etc. 
Acudir, accourir; incurrir, encourir; socorrer, secou-




Coger 	  cueillir. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSE 
cueillant. 	 cueilli. 
INDICATIF PRESENT , Yo cojo, etc. Je cueille, tu cueilles, il cueille. 
PASSÉ DÉFINI . . .. Yo cogí. etc. Je cueillis, tu cueillis, il cuei - 
llit, nous cueillîmes, vous cueillîtes, ils 
cuillirent. 
FUTUR SIMPI  E 	 Yo cogeré, etc. Je cueillerai, tu cueilleras, il 
cueillera, nous cueillerons, vous cueillerez, 
ils cueilleront. 
CONDITIONNEL. . . 	 Yo cogerla, etc. Je cueillerais, etc. 
Acoger, accueillir; recoger, recueillir, se conjuguent 
comme cueillir. 











INDICATIF PRÉSENT . Yo tengo, etc. • .. .le tiens, tu tiens, il 
tient 	
 ils tiennent 
PASSÉ DÉFINI 
	
	 Yo tuve, etc . . Je tins, tu tins, il tint, nous 
tînmes, vous tîntes, ils tinrent. 
FUTUR SIMPLE. 	 Yo tendré, etc. Je tiendrai, tu tiendras, il 
tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils 
tiendront. 
CONDITIONNEL . .. • Yo tendría, etc. Je tiendrais, etc. 
SuaJoscrw PRÉSENT. Yo tenga, etc. . Je tienne, tu tiennes, il tien- 
ne 	  
Conjuguez comme tenir les verbes suivants: 
ils tiennent. 
Contener. 	 . contenir. Venir • venir. 
Sostener. 	 . soutenir. Convenir • convenir. 
Detener . 	 . retenir. Acordarse . 	 • • se souvenir. 
Obtener . 	 . obtenir. Sobrevenir. 	 • • survenir. 
Pertenecer . appartenir. Llegar á ser. devenir. 
Abstenerse . s' abstenir. Intervenir. intervenir. 
Conversar . s' entretenir. Lograr. 	 . parvenir. 
Mantener, con-
servar el or- maintenir. 
Volver atrás.. 





den. 	 . Prevenir. . 	 . • prevenir. 
INFINITIF 
Salir. . . . sortir. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
sortant. 	 sorti. 
INDICATIF PRESENT. 	 Yo salgo etc. 	 Je sors, tu sors, il sort. 
PASSÉ DÉFINI. . • Yo sali, etc.. . . Je sortis, tu sortis, il 
sortit, nous sortîmes, vous sortîtes, il sor-
tirent. 
f 
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Les verbes suivants 
Mentir, mentant, menti. . 	 mentir. 
Sentir, sentant, senti . . 	 sentir. 
Partir, partant, parti . . . . 	 partir. 
Se repentir, repentant, repenti. 	 arrepentirse 
Servir, servant, servi . . . . 	 servir. 
Dormir, dormant, dormi . 	 . dormir 
Bouillir, bouillant, bouilli . . . 	 hervir. 
se conjuguent comme sortir, par le changement des termi-
naisons, tir, vir, mir, illir, en s, s, t, pour le singulier du 
présent de 1' indicatif. 
INFINITIF 
Abrir 	  ouvrir. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSE 
ouvrant. 	 ouvert. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo abro, etc. 	 J' ouvre, tu ouvres, il 
ouvre. 
PASSE DEMI . . . . Yo abri, etc. 	 J' ouvris, tu ouvris, il 
ouvrit, nous ouvrîmes, vous ouvrîtes, ils 
ouvrirent. 
Les verbes couvrir, cubrir; découvrir, descubrir; en-
treouvrir, entreabrir; offrir, ofrecer; souffrir, sufrir; se 
conjuguent comme ouvrir. 
INFINITIF 
Huir 	  fuir. 
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
fuyant. 	 fui. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo huyo. etc. 	 Je fuis, tu fuis, il fuit. 
PASSÉ DÉFINI . . . . Yo but, etc. . . . Je fuis, tu fuis, il fuit, 
nous fuîmes, vous fuites, ils fuirent. • 
* Je pris la fuite, tu pris la fuite. il prit la fuite; nous primes la fuite, vous 
pilles la fuite, ils prirent la fuite, c' est la forma qui remplace le passé défini 
du verbe fuir. 
18 
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PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ  
vêtant. 	 vêtu. 
INDICATIF PRÉSENT. • Yo visto, etc. . . Je vêts, tu vêts, il vêt.  
PASSÉ DÉFINI. . . • Yo vestí, etc. . . Je vêtis, tu vêtis, il  
vêtit, nous vêtîmes, vous vêtîtes, ils vê- 
tirent.  
Ce verbe est remplacé par habiller.  
Dialogue 
11 faut que vous alliez au marché  
Voyez á quel prix sont les pas-  4 
téques et les coings. . . . 
Voyez aussi s' il y a des auber- 
 S 
gines et des chervis. . . . 
Vous faut-il du poisson? . . . 
Oui, achetez une sole, du sau- 
mon et des crevettes. .  
Ir por... aller chercher. . . . 
Es preciso que vaya Vd. al mer-
cado. 
Vea Vd. á qué precio están las  
sandias y los membrillos. 
Vea Vd. también si hay beren- 
genas y chirivías. 
 
Necesita Vd. pescado?  
Si, compre Vd. un lenguado, 
 
salmón y langostinos.  
Enviar por... envoyer chercher.  
Thème feS.tme  
Tenga Vd. la bondad de enviar por aguardiente y tomare-
mos una copita.—Voy por tabaco y fumaremos tin cigarro. 
 
He comprado una docena de membrillos, te enviaré cuatro.
—
Los niños que mienten son aborrecidos..—No despiertes al  
niño que duerme.—,Me enviará Vd. el libro?—Es preciso so-
correr á los pobres.—LQué se dice cuando el cuerpo sufre?—
Te ofrecí un portamonedas de seda y me arrepiento de habér-
telo ofrecido.—,,Quieres salir?—Saldré esta tarde .—^A quién 
sirves?—Sirvo, no sirvo, servia á la señora Condesa de X.  
Vestir 
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29.eII1e LEÇON 
TROISIÈME CONJUGAISON IRRÉGULIÈRE 
INFINITIF 
Mover 	  mouvoir. 
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSE 
mouvant. 
	 mû, 
INDICATIF PRESENT 	 Yo muevo, etc.. Je meus, tu meus, il 
meut 	  ils meuvent. 
PASSÉ DÉFINI . . 	 Yo moví, etc. . Je mus, tu mus, il mut, 
nous mames, vous mûtes, ils murent. 
FUTUR SIMPLE . . 	 Yo moveré, etc. Je mouvrai, tu mou- 
vras, il mouvra, nous mouvrons, vous 
mouvrez, ils mouvront. 
CONDITIONNEL . . 	 Yo movería, etc. Je mouvrais, etc. 
SUBJONCTIF PRESENT. Yo mueva, etc.. Je meuve, tu meu- 
ves, il meuve . . . . ils meuvent. 
Conjuguez sur ce modèle le verbe émouvoir, conmover. 
INFINITIF 
Yoder 	  pouvoir. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSE 
pouvant. 	 pu. 
INDICATIF PRÉSENT 	 Yo puedo, etc. . Je peux ou je puis, tu 
peux, il peut . . . . ils peuvent. 
PASSE DÉFINI 	 Yo pude, etc. . Je pus, tu pus, il put, 
nous pûmes, vous pûtes, ils purent. 
FUTUR SIMPLE . 	 Yo podré, etc. . Je pourrai, tu pourras, 
il pourra,nous pourrons, vous pourrez, 
ils pourront. 
CONDITIONNEL . . . Yo podría, etc. . Je pourrais, etc. 
SUBJONCTIF PRESENT. Yo pueda, etc.  . Je puisse, tu puisses,il 
puisse, nous puissions, vous puissiez, 
ils puissent. 
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INFINITIF 
Prever. . . , Prévoir. 
PARTICIPE PRESENT 
	 PARTICIPE PASSÉ 
prévoyant. 	 prévu. 
INDICATIF PRESENT. . Yo preveo, etc. Je prévois, tu prévois, il 
	
prévoit.  
 ils prévoient. 
PASSÉ DÉFINI. Yo prey!, etc. 
 Je prévis, tu prévis, il 
prévit, nous prévîmes, vous prévîtes, 
ils prévirent. 
FUTUR SIMPLE 	 Yo preveré, etc. Je prévoirai, tu prévoi- 
ras, il prévoira, nous prévoirons, vous 
prévoirez, ils prévoiront. 
CONDITIONNEL. . • • Yo preverla, etc. Je prévoirais, etc. 
SUBJONCTIF PRÉSENT. Yo prevea, etc. Je prévoie, tu prévoies, 
il prévoie 
	  ils prévoient. 
INFINITIF 





INDICATIF PRESENT. 	 Yo proveo, etc. . Je pourvois, tu pour- 
vois, il pourvoit. . . ils pourvoient. 
PASSÉ DÉFINI. Yo proveí, etc. . Je pourvus, tu pour-
vus, il pourvut, nous pourvûmes, vous 
pourvûtes, ils pourvurent. 
FUTUR SIMPLE 	 Yo proveeré, ete. Je pourvoirai, tu pour- 
voiras, il pourvoira, nous pourvoirons, 
vous pourvoirez, ils pourvoiront. 
CONDITIONNEL . . . Yo proveria, etc. Je pourvoirais, etc. 
SUBJONCTIF PRÉSENT. Yo provea, etc. Je pourvoie, tu pour- 
voies, il pourvoie . . ils pourvoient. 





PARTICIPE PASSÉ - 
su. 
Saber 
INDICATIF PRÉSENT. Yo sé, etc. . . . Je sais, tu sais, II sait, 
nous savons, vous savez, ils savent. 
IMPARFAIT . Yo sabla, etc. . . Je savais, tu savais, il 
savait, nous savions, vous saviez, ils 
savaient. 
PASSÉ DÉFINI . 	 Yo supe, etc. . . Je sus, tu sus, il sut, 
nous sûmes, vous sûtes, ils surent. 
FUTUR SIMPLE Yo sabré, etc. . . Je saurai, tu sauras, 
il saura, nous saurons, vous saurez, ils 
sauront. 
CONDITIONNEL 	 • Yo sabría, etc. . . Je saurais, etc. 
IMPÉRATIF . . 	 • Sache, sachons, sachez. 
INFINITIF 
Sentarse 	 s' asseoir  
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
s' asseyant. 	 assis. 
INDICATIF PRÉSENT. Yo me siento, etc. . Je m' assieds, tu t'as- 
sieds, il s' assied. . . ils s' asseient. 
PASSÉ DÉFINI. Yo me senté, etc. . Je m' assis, tu t' as-
sis, il s' assit, nous nous assîmes, vous 
vous assîtes, ils s' assirent. 
FUTUR SIMPLE 	 Yo me sentaré, etc. Je m'assiérai, tu t'as- 
siéras, il s' assiéra, nous nous assiérons, 
vous vous assiérez, ils s' assiéront. 
CONDITIONNEL 	 Yo me sentaría, etc. Je m' assiérais. 
IMPÉRATIF . . 	 Assieds-toi. 
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INFINITIF 
Valer. . 	 . valoir. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
valant. 	 valu. 
INDICATIF PRÉSENT. • Yo valgo, etc . . Je vaux, tu vaux, il 
vaut. 
PASSÉ DÉFINI. 	 • Yo volt, etc. . . Je valus, tu valus, il 
valut, nous valûmes, vous valûtes, ils 
valurent. 
FUTUR SIMPLE 	 Yo valdré, etc. . Je vaudrai, tu vau- 
dras, il vaudra, nous vaudrons, vous 
vaudrez, ils vaudront. 
CONDITIONNEL 	 • Yo valdrla, etc. . . Je vaudrais, etc. 
SUBJONCTIF PRÉSENT. Yo valga, etc. . . . Je vaille, tu vai- 
lles, il vaille 	  ils vaillent. 
Prévalor se conjugue comme valoir, mais au présent de 
subjonctif, fait: que je prévale, que tu prévales, qu' il pré-




Querer 	  vouloir. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
voulant 	 voulu. 
INDICATIF PRÉSENT.. Yo quiero, etc. Je veux, tu veux, il veut. 
	  ils veulent. 
PASSÉ DÉFINI. .  Yo quise, etc. Je voulus, tu voulus, il 
voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, 
ils voulurent. 
FUTUR SIMPLE . 	 Yo querré, etc. Je voudrai, tu voudras, 
il voudra, nous voudrons, vous vou-
drez, ils voudront. 
CONDITIONNEL . 	 Yo querria, etc. Je voudrais, etc. 
I MPARFAIT . . • • Veuillez dar"l'acception de: Strvase us ted 
SUBJONCTIF PRÉSENT. Yo quiera, etc. Je veuille, tu veuilles, il 
veuille 	  ils veuillent. 
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INFINITIF 
Ver 	  voir. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
voyant. 	 vu. 
INDICATIF PRÉSENT. Yo veo, etc. . . Je vois, tu vois, il voit. 
	  ils voient. 
PASSÉ DÉFINI. . 
	
	
Yo vi, etc. . . Je vis, tu vis, il vit, 
nous vîmes, vous vîtes, ils virent. 
FUTUR SIMPLE. . 	 Yo veré, etc. . . Je verrai, tu verras, il 
verra, nous verrons, vous verrez, ils ve-
rront. 
CONDITIONNEL. . 	 Yo versa, etc. . Je verrais, etc. 
Dialogue 
Que ferons-nous pour passer le ¿Qué haremos para pasar el 
temps? . . ... . . 	 tiempo! 
Nous allons faire une partie de Vamos á jugar á los naipes. 
cartes. 	  
Voyez si le jeu est entier. 	 Vea Vd. si el juego está com- pleto. 
A quel jeu jouerons nous? . . ¿A  qué vamos á jugar? 
Comme vous voudrez,cela m'est 1 Como Vd. quiera, me es igual. égal 	  
Voulez-vous que nous jouions  ¿Quiere Vd. que juguemos A 
aux dames, aux boules, au 7 	 las damas, á las bolas, al hi- 
billard? 	  1 	 llar? 
TdLme e9.éme 
,Podemos salir?—No podéis salir  en este momento, pero 
podréis dentro de una Inedia hora—Siéntese Vd. y sírvase 
aguardarme cinco minutos.—Yo querría que pudiesen ser fe-
lices.—Abandonaré el ruido de la ciudad ë iré á fijarme en 
un punto dunde pueda vivir en paz.—Siéntate aquí á mi lado 
y podrás ayudarme á desenredar esta madeja.—Tti prevees 
demasiado tarde lo quo puede suceder.—Es preciso que sepas 
la verdad y que te prevalezcas de tus derechos.—zVerás á tu 
tío antes de ceuart
—Lo veré antes de acostarme. 
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30.ème LEÇON 
4•e' CONJUGAISON IRRÉGULIÈRE 
INFINITIF 
Beber 	  boire. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
buvant. 	 bu. 
INDICATIF PRÉSENT. . . Yo bebo, etc. Je bois, tu bois, il boit, 
	
 ils boivent. 
PASSÉ DÉFINI. . . 	 . Yo bebi, etc. Je bus, tu bus, il but, 
nous bûmes, vous bûtes,ils burent. 
SUBJONCTIF PRÉSENT. . Yo beba, etc. Je boive, tu boives, il 
	
boive 	  ils boivent. 
INFINITIF 
Decir 	  dire. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
disant. 	 dit. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo digo, etc. . . Je dis, tu dis, il dit, 
. . . . vous dites 	  
PASSÉ DÉFINI 	 Yo dije, etc. . . Je dis, tu dis, il dit, 
nous dîmes, vous dîtes, ils dirent. 
IMPÉRATIF . 	 Diga Vd. . 	 . dites. 
Conjuguez sur ce modèle le verbe redire. 
Les verbes contredire, interdire, médire, dédire, pré-
dire et maudire s' écartent de l' irrégularité du modéle 
dans la deuxième personne du pluriel du présent de l' indi-
catif et de l' impératif, et font: interdisez, médisez, etc. 
Maudire, prend au participe présent deux ss qu' il con-






Yo tome, etc. 	  
	
il prenne 	  
Yo tomo, etc. 
prend 
Yo tomé, etc. 
L 
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INFINITIF 
Hacer 	  faire. 
PARTICIPE PASSE 
fait. 
INDICATIF PRÉSENT 	 Yo hago, etc. 	 Je fais, tu fais, il fait, 
	  vous faites, ils font. 
PASSÉ DÉFINI . 
	
	
Yo hice, etc. . . . Je fis, tu fis, il fit, nous 
fîmes, vous fies, ils firent. 
FUTUR SIMPLE. 	 Yo haré. etc. . . Je ferai, tu feras, il 
fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. 
CONDITIONNEL. 	 Yo haria, etc. . . Je ferais, etc. 
IMPÉRATIF . . . • Haga Vd.. . . . Faites. 
SUBJONCTIF PRÉSENT. Yo haga, etc. . 9. Je fasse, tu lasses, il 
fasse, nous fassions, vous fassiez, ils fas-
sent. 
Conjuguez sur ce modèle les verbes suivants: 
Contrahacer . . contrefaire. 
Volver 
 hacer . refaire. 
Deshacer. . . . défaire. 
Satisfacer . . . satisfaire, 
INFINITIF 









Je prends, tu prends, il 
	  ils prennent. 
. Je pris, tu pris, il prit, 
vous prîtes, ils prirent. 
. Je prenne, tu prennes, 
ils prennent. 
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Conjuguer sur ce modèle les verbes suivants:  
Comprender . . 	 comprendre.  Emprender. 	 . entreprendre. 
Sorprender 	 . . 	 surprendre.  Equivocarse. . 	 se méprendre.  
Aprender. 	 . . 	 apprendre.  Prendarse 	 . . 	 s' éprendre. 
Recuperar. . . . . . réprendre.  1 
INFINITIF 
Batir, pegar. . . . battre.  
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
battant. 	 battu. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo bato, pego, etc. Je bats, tu bats, il bat.  
PASSÉ DÉFINI. . 	 Yo batí, pegué, etc. Je battis, tu battis, il.  
battit, nous battîmes, vous battîtes, ils  
battirent.  
Conjuguez sur ce modèle les verbes suivants: 
Combatir . 	 . . 	 combattre.  Rebatir 	  rebattre. 
Debatir . 	 . 	 . . 	 débattre.  Abatir 	  abattre. 
Refocilarse. 	 . . 	 s' ébattre.  Rebajar 	  rabattre. 
INFINITIF 
	
Excluir 	  exclure. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
excluant. 	 exclu. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo excluyo, etc. . J' exclus, tu exclus, il  
exclut. 
PASSE DÉFINI. 	 Yo exclut, etc. . . J' exclus, tu exclus, il  
exclut, nous exclûmes, vous exclûtes, ils  
exclurent. 
Conclure, concluir, se conjugue sur ce modèle.  
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INFINITIF 
	
Creer 	  croire. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
croyant. 	 cru. 
INDICATIF PRÉSENT. Yo creo, etc •. . Je crois, tu crois, il 
croit 	  ils croient. 
PASSÉ DÉFINI. . . Yo crel, etc. . . Je crus, tu crus, il crut, 
nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. 
Dialogue 
Nous allons jouer á la maulle . Vamos á jugar á la malilla. 
Garcon, donne-nous un jeu de 
Muchacho saca una baraja. 
cartes 	  
Voyons qui sera ensemble; les 
deux premiers rois seront en- . Echemos compañeros; los dos 
semble  	 primeros reyes irán juntos. 
Nous sommes, monsieur X. et Hemos caldo los dos, Don X. 
moi 	  
A combien le jeton, le point? 
Dig centimes 	  
C' est á vous á faire 
J' ai la main 	  
Coupez, monsieur 	  
Messieurs, je vous souhaite 
beaucoup de bonheur . . . 
y yo. 
A cuánto el tanto? 
A diez céntimos. 
A Vd, le toca dar. 
Soy mano. 
Alce Vd. caballero. 
Señores, tengan Vds. mucha 
fortuna. 
Thème 30. 611 e 
Caballero, bebo á la salud de Vd.—Bebamos á la salud de 
nuestros bravos soldados que combaten tan valerosamente.—
Echa de (verse à) beber, cantinera.—¿Qué hace Vd. después 
de haber escrito el tema?—Apago la bujía y me acuesto.—
Esta casa vale diez y siete mil francos, pero yo no creo que 
(ella) valga tanto dinero.—¿Qué hacia Vd. sentada en el 
balcón?—Cosia el delantal y al mismo tiempo tomaba el cho-
colate. —¿A quién teme Vd?—No temo á nadie.—,Qué dice 
Vd?—Yo digo lo que sé.—La criada apagó la lámpara.—Es-
tos niños se quejan sin cesar.—Apaguemos el fuego.—Yo 
comprendí que el niño no alcanzaba al cordón de la campani-
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31.'me LEÇON 
4: CONJUGAISON IRRÉGULIÈRE 
INDICATIF PRÉSENT 	 Yo crezco, etc. . Je croîs, tu croîs, il croît. 
PASSÉ DÉFINI . 	 Yo crecl, etc. . Je crûs, tu crûs, il crût, 
nous crûmes, vous crûtes, ils crûrent. 
INFINITIF 
	
Coser 	  coudre. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSE 
cousant. 	 cousu. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo coso, etc. . Je couds, tu couds, il coud. 
PASSÉ DÉFINI . . . Yo cosi, etc. . . Je cousis, tu cousis, il cou- 
sit, nous cousîmes, vous cousîtes, ils cou- 
sirent. 
Conjuguez sur ce modèle, découdre, descoser. 
INFINITIF 
INDICATIF PRÉSENT 	 Yo escribo, etc. J' écris, tu écris, il écrit. 
PASSÉ DÉFINI . . 	 Yo escribí, etc. J' écrivis 
 , tu écrivis, il 
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Conjuguez sur ce modèle les verbes suivants: 
Inscribir.  • inscrire. Transcribir . 	 . 	 . transcrire. 
Describir. 	 . • décrire. Circunscribir . 	 . circonscrire 
Suscribir. 	  souscrire. Proscribir. . 	 . 	 . proscrire. 
Prescribir. . prescrire. Escribir de nuevo. récrire. 
INFINITIF 
Fingir. . . . feindre. 
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSE 
feignant. 	 feint. 
INDICATIF PRESENT. Yo finjo, etc. . Je feins, tu feins, il feint. 
PASSE DEFiN1. . . Yo fingí, etc. . Je feignis, tu feignis, il 
feignit, nous feignîmes, vous feignîtes, 
ils feignirent. 
Conjuguez sur ce modèle les verbes suivants. 
Ceñir 	  ceindre. Estrujar . 	 . • épreindre. 
Temer . 	 . craindre. Impregnar.. . empreindre. 
Juntar • joindre. Infringir. enfreindre. 
Ungir. 	 . 	 . • oindre. Apagar. • éteindre. 
Pintar..  • peindre. Alcanzar. 	 • • atteindre. 
Tedir 	  teindre. Circuir. • enceindre. 
Restringir . 	 . • restreindre. Reunir. 	 . 	 . . rejoindre. 
Compadecer. • • plaindre. Obligar. 	 . 	 . • contraindre. 
INFINITIF 





INDICATIF PRÉSENT. Yo leo, etc.. . . . Je lis, tu lis, il lit. 
PASSÉ DÉFINI. • • Yo lei, etc. . . . . Je lus, tu lus, il lut. 
nous lames, vous lûtes, ils lurent. 
Conjuguez sur ce modèle les verbes retire, volver á leer; 
élire, elegir; réélire, ree:egir. 
!MIMS^ t‘l3ikagielfilikkaolifitillk;asgit^ 
J 
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INFINITIF 
	
Poner 	  mettre. 
	
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
mettant. 	 mis. 
INDICATIF PRESENT. Yo pongo. etc. Je mets, tu mets, il met. 
 
PASSÉ DÉFINI. . . Yo puse, etc. . Je mis , tu mis, il mit, 
nous mîmes, vous mîtes, ils mirent.  
Conjuguez sur ce modèle les verbes suivants.  
Admitir. . 	 . Admettre.  Permitir . 	 . . permettre. 
Remitir. • remettre.  Prometer.  • promettre. 
Someter. • soumettre.  Omitir. • omettre. 
Dimitir . . 	 • démettre.  Cometer . . 	 • commettre. 
INFINITIF 
Moler 	  moudre. 
	
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
moulant. 	 moulu. 
I NDICATIF PRÉSENT. Yo muelo, etc. . Je mouds, tu mouds, il  
moud. 
PASSÉ DÉFINI . 	 Yo moll, etc. . Je moulus, tu moulus, 




Nacer. . 	 naître. 
	
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSE 
naissant. 	 né. 
INDICATIF PRÉSENT. Yo nazco, etc. 	 Je nais, tu nais, il nait.  
PASSE DÉFINI . Yo nací, etc. . Je naquis, tu naquis, il  
naquit, nous naquîmes, vous naquîtes,  
ils naquirent.  
Renaître, renacer, suit le modèle naître.  
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Dialogue 
Connais-tu quelques proverbes 
français?   
J' en connais plusieurs. . . 
En voici quelques uns. . . 
Hors de vue, hors de souvenir 
On oublie bientôt les absents. 
La convoitise rompt le sac.  . 
L' argent fait tout   
Ce qui vient par la Mite, s' en 
retourne par le tambour . . 
Sais-tu qu' ils sont bien jolis! . 
¿Conoces algunos refranes fran-
ceses? 
Conozco varios. 
Aquí tienes algunos. 
Ahora que te veo me acuerdo. 
Ausencias causan olvido. 
La codicia rompe el saco. 
Todo lo alcanza el dinero. 
Los dineros del sacristân, can-
tando se vienen y cantando 
se van. 
Sabes que son muy bonitos! 
Thème 31.éme 
La religión católica suaviza las penas de esta vida mortal. 
El médico cura las enfermedades del cuerpo, y los sacerdotes 
curan las llagas del alma.—El sol madura los frutos, y los 
fríos marchitan las flores del jardín.—El niño gemía, la ma-
dre gozaba y el padre castigaba al niño desaplicado.—El 
viento del norte refrescaba el tiempo.—Los niños ensucian 
sus blusas.—Los soldados restablecerán el orden y castigaran 
á los culpables.—Los elefantes nos suministran el marfil. 
32.eme LEÇON 
4.c CONJUGAISON IRRÉGULIÈRE 
INFINITIF 
Reducir. . . reuuire. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
réduisant. 	 réduit. 
INDICATIF PRÉSENT. Yo reduzco. etc. Je réduis, tu réduis, il 
réduit, 
PASSÉ DÉFINI. . 	 Yo reduje, etc.. Je réduisis, tu réduisis, 
il réduisit, n. réduisîmes, v. réduisîtes, 
ils réduisirent. 
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Conjuguez sur ce modèle les verbes suivants: 
Conducir. . • conduire. Cocer. 	  cuire. 
Constrnir.. . • construire. Destruir. détruire. 
Deducir. 	 . . • déduire. Instruir. 	 . 	 . • instruire. 
inducir. 	 . . induire. Introducir. . 	 • introduire. 
Dañar.. 	 . . nuire. Traducir. . • traduire. 
Seducir. 	 • • séduire. Producir. . . produire. 
INFINITIF 
Parecer. 	 . paraître. 
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
paraissant. 	 paru. 
INDICATIF PRÉSENT. Yo parezco, etc. 	 Je parais, tu parais, il 
parait. 
PASSÉ DÉFINI. 	 Yo pared, etc. . Je parus, tu parus, il 
parut, nous parûmes, vous parûtes, ils 
parurent. 
Conjuguez sur ce modèle les verbes suivants: 
Aparecer . 	 . . 	 apparaître. Reaparecer . . 	 reparaître. 
Comparecer . . 	 comparaître. Conocer 	 . 	 . . 	 connaître. 




Agradar 	  plaire. 
	
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
plaisant. 	 plu. 
INDICATIF PRÉSENT. Yo agrado, etc. 	 Je plais, tu plais, il 
plait. 
PASSÉ DÉFINI . . . Yo agrade, etc. . . Je plus, tu plus, il 
plut, n. plûmes, v. plûtes, ils plurent. 
Conjuguez sur ce modèle les verbes déplaire, desagradar; 
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INFINITIF 
	
Bastar 	 suffire  
PARTICIPE PRESENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
suffisant. 
	 suffi. 
INDICATIF PRESENT . Yo basto, etc. Je suffis, tu suffis, il suffit. 
PASSE DÉFINI . 	 Yo basté, etc. Je suffis, tu suffis, il suffit, 






PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSE 
suivant. 	 suivi. 
INDICATIF PRESENT. . Yo sigo, etc. . . Je suis, tu suis, il suit. 
PASSÉ DÉFINI. . . . Yo segul, etc 
	  . Je suivis, tu suivis, il 
suivit, nous suivîmes, vous suivîtes, ils 
suivirent. 
Poursuivre, perseguir, suit le modèle suivre. 
INFINITIF 
	
Vencer 	  vaincre. 
	
PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSE 
vainquant. 
	 vaincu. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo venzo, etc. 	 Je vaincs, tu vaincs, il 
vainc. 
PASSÉ DÉFINI . . . . Yo vencí, etc. . Je vainquis, tu vain-
quis, il vainquit, nous vainquîmes, vous 
vainquîtes, ils vainquirent. 
Convaincre, convencer, se conjugue comme vaincre,, 
20 






PARTICIPE PRÉSENT 	 PARTICIPE PASSÉ 
vivant. 	 vécu. 
INDICATIF PRÉSENT . Yo vivo, etc. Je vis, tu vis, it vit. 
PASSE DÉFINI ... . Yo vivi, etc. Je vécus, tu vécus, il vécut, 
nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. 
Survivre, sobrevivir; revivre, revivir; se conjuguent 
sur le modèle vivre. 
Dialogue 
Madame, nous sommes enchan- S Señora, tenemos mucho gusto 
tés de vous voir  	 en ver á Vd. 
C' est très aimable de votre part Í  Es demasiada amabilidad el ve- 
de venir nous voir.. . . . . 
	
nir á vernos. 
Puis-je vous offrir mon bras? 	 Puedo ofrecer á Vd. mi brazo? 
Monsieur, je vous remercie. 	 Mil gracias, caballero. 
Quelle charmante réunion! . 	 ¡Qué brillante reunión! 
Quel joli coup d' oeil! . . . 	 ¡Qué hermoso golpe de vista! 
C' est un très beau bal. . . 	 Es un hermoso baile. 
La musique est bonne. . . 	 La música es buena. 
Thème i>Q.Pme 
` 
 ¿Qué se dice de nuevo?—¿No teme Vd. viajar solo durante 
!a noche?—Nosotros leemos todos los días el periódico.—
Cuándo molerás el café?—Lo molemos antes de comer.—Cá-
llate.—Yo no me callo.—Cállese Vd.—Sigue mi consejo.—Yo 
seguiré tu consejo, pues tus consejos tue agradán.—Seguia-
mos tranquilamente nuestro camino y sobrevino la noche. 
Yo naci en España y mis niños nacieron en Italia.—Basta 
que tú lo digas.—Venció sus pasiones, condujo su vida por el 
camino de la virtud y muri6 como vivió.—Traduce esta car-
ta.—Está traducida, la traduje ayer.—Yo puse la fecha y 




ACCORD DU VERBE AVEC SON SUJET 
Règle l.° Tout verbe, d un mode personnel, doit s' accor-
der eu nombre et en personne avec le nom ou pronom qui lui 
sert de sujet; ex: 
Le lion rugit 	  El león ruge. 
Les boeufs mugissent . . 	 Los bueyes mugen. 
La grenouille coasse . . 	 La rana grita. 
Les corbeaux croassent  • 	 Los cuervos graznan. 
Tu chantes, ils rient . . 	 Tú cantas, ellos rien. 
2. ° Lorsque plusieurs infinitifs forment le sujet du verbe 
dire, celui-ci se met au singulier, si le nom qui le suit est au 
singulier, pt on le met au pluriel, si le nom qui le suit est au 
pluriel; ex: 
Lire, écrire, étudier, c' est mon S  Leer, escribir, estudiar, es mi 
passe-temps favori . . . . 
 l  recreo favorito. 
Jouer au billard et aller á la Jugar al billar é ir de caza, son 
chasse, ce sont mes seules ré- j mis únicas diversiones. 
créations 	  
3.° Tout verbe précédé du relatif qui s' accorde en nom-
bre et en personne avec son antécédent; ex: 
Moi qui suis ton père, et toi qui ( Yo que soy tu padre, y tú que • 
es mon ills aîné, nous devons I eres mi hijo mayor, debemos 
travailler pour nourrir tes pe-  trabajar para alimentar á tus' • 
tits frères 	  . hermanitos. \ 
4.° Quand plusieurs noms au singulier unis par ni ou et 
forment le sujet, le verbe se met au pluriel; ex: 
La vache et la chèvre nous four - La vaca y la cabra nos suminis-
nissent le lait 	 tran la leche. 
L' or et l' argent se trouvent El oro y la plata se encuentran 
dans les entrailles de la terre. 	 en las entrañas de la tierra. 
Ni l' amour ni la haine ne nous Ni el amor ni el odio nos siguen 
suivent dans le tombeau . . 	 al sepulcro. 
4 
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5.° Quand plusieurs noms au singulier unis par ou for-
ment le sujet, le verbe se met au singulier; ex: 
Mon frère ou ma soeur doit arri- Mi hermano d mi hermana debe 
ver ce soir 	 llegar esta tarde. 
6.° Le verbe se met au singulier, si le différents noms 
singuliers qui forment le sujet sont synonymes ou existe en-
tre eux une sorte de gradation; ex: 
Sa docilité, sa modestie, sa don- j Su docilidad, sn modestia, su 
ceur, charme 	  t dulzura, encanta. 
Son intérêt, son honneur, Dieu Su interés, su honor, Dios lo 
l' exige  	 exige. 
7.° Si les noms qui forment le sujet sont au singulier et 
peuvent are résumés par les mots tout, rien, personne, nul, 
aucun, le verbe se met au singulier; ex: 
Remords, crainte, périls, rien Remordimientos, temor, peli- 
ne m' a retenu  	 gros, nada me ha detenido. 
Mon temps, ma fortune, ma vie, Mi tiempo, mi fortuna, mi vida, 
à tout est ma patrie. . 	 todo es de mi patria. 
8.° Le verbe se met aussi au singulier, lorsque les noms 
qui forment le sujet sont au singulier unis par comme, 
ainsi que, de même que, aussi bien que; ex: 
La vérité, ainsi que la lumière, La verdad, asi como * la luz, es 
est inaltérable   	 inalterable. 
L' âne, de meme que le boeuf, est El asno, como el buey, es útil 
utile au laboureur . . 	 al labrador. 
9.° Quand le sujet se forme de différents pronoms, ou de 
noms et pronoms, le verbe se met au pluriel précédé d' un 
pronom qui les résume et qui détermine l' accord ex: 
Toi et moi nous parlons peu. . Tú y yo hablamos poco. 
Toi et lui vous riez trop . . Tú y él rets demasiado. 
Ton Ills et moi nous partirons Tu hijo y yo marcharemos ma- 
demain 	 nana. 
Louise et toi vous sortirez en- S Luisa y tú saldréis juntos. 
semble 	  t 
1 
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Remarque. On peut supprimer le pronom qui résume les 
différents sujets, pour donner plus d' énergie à la phra-
se; ex: 
Ton cousin et lui se moquaient Tu primo y él se burlaban de 
de moi  	 ml. 
10." Quand le sujet se forme d' un collectif suivi d' un 
substantif, il faut examiner si l' action exprimée par, le verbe 
se rapporte au collectif ou au substantif, car l' accord du 
verbe doit se subordonner, non à la nature des mots, niais à 
l' importance des idées; ex: 
La moitié de mes oiseaux ne La mitad de mis pájaros no 
chantent pas  	 canta. 
Une troupe de jeunes filles en- Una turba de jóvenes intercepta 
combre 1' entrée  	 la entrada. 
ll." Le verbe s' accorde toujours avec le substantif qui 
suit les locutions collectives la plupart des, beaucoup de. 
peu de, assez de, trop de, bien de &.; ex: 
La plupart des hommes dépen- La mayor parte de los hombres 
sent l' argent á tort et k tra- 	 gastan el dinero á tontas y á 
vers 
	  ( 	 locas. 
Peu d' hommes croient être ig- Pocos hombres creen ser igno-
norants 	 rantes. 
Beaucoup de monde pense com- Mucha gente piensa como tú. 
me toi 	  t 
Bien de personnes disent que Muchas personas dicen que todo 
l' argent fait tout 	 lo consigue el dinero. 
Dialogue 
Avez-vous lu les journaux? . 
	  
Oui, monsieur, et les nouvelles 
du théâtre de la guerre sont 
épouvantables  
On dit que le régiment du Roi 
a fait des prodiges . . . . 
¡Ha leido Vd. los periódicos? 
Si, señor, y las noticias del tea- 
tro de la guerra son espan- 
tosas. 
i Se dice que el regimiento del Rey ha hecho prodigios. 
Ir! 11; 10t4 xli 
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Il y a des gens qui assurent 
qu' il y a eu plus de cinq mil-
le hommes de tués . . . . 
Savez-vous le nombre des bles-
sés? 	  
	
Il n' y a encore rien de certain 	  
Les ennemis ont perdu toute leur 
artillerie. 	  
FRANÇAISE 
Hay quien asegura que ha habi-
do más de cinco mil hombres 
muertos. 
¿Sabe Vd. el número de los he-
ridos? 
No hay nada de cierto aún. 
Los enemigos han perdido toda 
su artillería. 
1 
Thème $$ me 
El hombre reina sobre todos los animales que pueblan el 
Universo.—Vivir y gozar son para mi la misma cosa.—Tú 
que te vanaglorias de ser un hombre virtuoso, no eres más 
que un miserable.—El primer hombre y la primera mujer 
fueron arrojados del paraíso.—El amor y el odio te impele 
á obrar de este modo.—Una sola palabra, un suspiro, una 
mirada, puede hacernos traición.—El tonto, así como el igno-
rante, no dice sino necedades.—Una cuadrilla ele bandoleros 
asesinó á los viajeros.—La mayor parte de las enfermedades 
son la consecuencia de una vida desarreglada.— Pocos niños 
aman el estudio.—Salud, fortuna, alegría, todo me falta. 
3'r.rmc LEÇON 
COMPLÉMENT DU VERBE 
On appelle complément d'un verbe, tout mot qui complète 
sa signification; ex: 
Les bonnes lectures nourrissent S  Las buenas lecturas alimentan 
l' esprit  	 el espíritu. 
Les apôtres prêchérent l' évan- Los apóstoles predicaron el evan-
gi le  	 Belio. 
Le complément peut être formé 
un nom 	 ex Je bois du vin. 
par un pronom s 
un infinitif » 
Tu ne l' aimes pas. 
Il veut dormir. 
une oraison > J' exige qu' il écrive. t f 
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Le complément s' appelle direct, quand il reçoit l' action 
du verbe sans le secours d' aucune préposition; ex: 
Les chouettes dévorent les sou- S Las lechuzas devoran los ra-
ris.  	 tones. 
Dieu créa le ciel et la terre .  	 Dios crib el cielo y la tierra. 
Le complément s'appelle indirect, lorsqu'il reçoit l'action 
du verbe par le moyen d' une préposition, exprimée ou sous-
entendue; ex: 
Je me livre au dessin 
	
Me dedico al dibujo. 
J' écris 9 ton père  	 Escribo á tu padre. 
Le rossignol se nourrit de che— El ruiseñor se alimenta de oru-
nilles 	 gas. 
Si le complément indirect est représenté par un pronom 
personnel, on supprime la préposition et le pronom se place 
devant le verbe, mais dans l' oraison impératif affirmative se 
met après; ex: 
Paye-moi ce que tu me dois. , Pàgame lo que me debes. 
Je lui ai rendu son argent' . . Le he devuelto su dinero. 
Je vous prêterai ma grammaire. Yo os prestaré mi gramática. 
Lorsque plusieurs verbes ou plusieurs noms servent de 
complément à un même verbe qui demande après lui une pré. 
position, celle-ci se répète devant chaque complément; ex: 
Je te donnerai à boire et is 
manger 
	  
J'écrirai à ton père et à ton 
oncle 
	  
11 Les différents compléments similaires d'un même verbe, 
doivent être tous de la même espèce, c' est-à-dire, si le pre-
mier est un nom, les autres doivent être des noms: si le pre-
mier ebt un verbe, les autres doivent aussi être des rerbes; ex: 
J' aime le dessin et la peinture. 
	
Me gusta el dibujo y la pintura. 
J' aime à dessiner et à peindre. 
	
Me gusta dibujar y pintar. 
et on ne dira pas. 
J' aime le dessin et á peindre . ( J'aime à dessiner et la peinture. 
Te daré de beber y de comer. 
Escribiré á tu padre y á tu tio. 
WheiW iniNffNw ell11111111111,11. 	 _. 
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Un verbe ne peut avoir deux compléments directs; ainsi 
ne dites pas avec Racine 
Ne vous informez pas ce que je 
deviendrai 	  
mais dites: 
Ne vous informez pas de ce que 
je deviendrai 	  
Un verbe ne peut avoir non plus deux compléments indi-
rects pour exprimer le mame rapport, ainsi ne dites pas, 
C' est de toi dont il s' agit.—C' est á toi à qui j' écris. 
mais dites: 
C' est à toi que j' écris, —C' est de toi qu' il s' agit. 
tQuand deux verbes qui se rapportent à un mémé sujet 
régissent différent complément, il faut exprimer le complé-
ment qui convient à chaque verbe; ex: 
L'armée espagnole attaqua Tétuan et s' empara de Tétuan. 
Ou bien en remplaçant le second Tétuan par le pronom en: 
L' armée espagnole attaqua Tétuan et s' eu empara. 
Mais on ne saurait dire 
L' armée espagnole attaqua et s' empara de Tétuan; 
parceque le verbe attaquer régit complément direct, et le 
verbe s' emparer demande complément indirect. 
Quand deux verbes qui se rapportent à un mame sujet 
régissent différente préposition, il faut exprimer la préposi-
tion que chaque verbe régit; ex: 
Ce vaisseau va à Marseille et revient de Marseille toutes les se-
maines. 
Ou bien en évitant la répétition 
Ce vaisseau va à Marseille et en revient toutes les semaines. 
mais on ne saurait dire 
Ce vaisseau va et revient de Marseille toutes les semaines, 
parceque le verbe aller régit d et le verbe revenir régit de. 
I No os informéis de lo que será de mi. 
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La préposition á, placé en espagnol devant le complé-
ment direct de personne ou de chose, ne se traduit point en 
français; ex: 
o. 
Il faut aimer nos prochains com-
me nous mêmes 	  
On a battu mon chien... . . 
( Es preciso amar d nuestros pró-
jimos como d nosotros mis-
mos. 
Han pegado d mi perro. 
mais la préposition espagnole á se conserve en français, quand 
elle précède le complément indirect; ex: 
Dites à mon père queje me por- 4 Diga Vd. d mi padre que estoy 
te bien 	  t 	 bueno. 
Le copIplément se dit circonstanciel, quand il marque 
quelque circonstance de lieu, de temps, de manière; ex: 
Je t' attendrai demain sur le Í  Te aguardaré 
	
pont . . • . . • . . . 	 puente. 
' J' y serai dans une heure et de- Í  Estaré allí dentro de hora y 
mie 	  ... 	 media. 
	
Il le tua d' un coup de pistolet. 	 Lo mato de un pistoletazo. 
Dialogue 
On donne aujourd' hui une très 
bonne pièce. 
Quel titre a-t-elle? 	  
Le suicide d' Alexis 	  
Je la vis hier et le théâtre était 
plein de fond en comble.. . 
Les décorations sont excellentes 
et cette troupe-ci a de bons 
acteurs 	  




Amad á vuestros hermanos y á vuestras hermanas.—La 
tierra produce los frutos que sirven de alimento al hombre y 
á los animales.—La tierra encierra en su seno los mármoles 
21 
mañana eu el 
Ç Hoy hacen 
bonita. 
¿Cómo se titula? 
El suicidio de Alejos. 
i La vi ayer y el toatro estaba 
lleno de arriba abajo. 
Las decoraciones son primoro-
sas y esta compañía tiene bue-
nos actores. 
Mañana se representará una bo-
nita zarzuela. 
una función muy 
6/11- 	 l• ta[ i^r ^!i dillC= 
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y los metales.—Obedeced á vuestros padres (parents) y ha-
ced todo lo que dependa de vosotros para aliviarles.—Cris-
tóbal Colón es admirado por todos los pueblos del mundo.—El 
«San Ignacio» 'va y viene de Manila cada dos meses.—Me 
gusta la caza y pescar.—Nosotros perdonamos á nuestros 
enemigos.—Dad un pedazo de pan á ese niño que tiene ham-
bre.—Los malos patriotas prefieren su gloria al amor y á la 
gloria de la patria.  
35.tme LEÇON  
VERBES QUI RÉGISSENT INFINITIF SANS PRÉPOSITION  
Aller 	 . 	 . 	 . 	 . ir. Falloir 	 . ser preciso.  
Aimer mieux. .  preferir.  Laisser 	 . • dejar. 
Assurer 	 . asegurar.  Oser 	 . 	 . • atreverse.  
Croire. 	 . . creer.  Prétendre  pretender.  
Compter .  pensar. * Pouvoir . poder.  
Daigner 	 . dignarse. Regarder.  . mirar.  
Déclarer . 
 declarar.  Savoir. 	 . • saber . 
Devoir.' 	 . deber.  Sembler .  • parecer.  
Entendre .  
Espérer 	 . 
oir. 
esperar. 
Valoir mieux.  
Venir .  
, ser mejor.  
venir. 
Ecouter 	 . escuchar.  Vouloir  querer.  
Envoyer .  
Faire . 	 . 
enviar.  
hacer.  
Voir 	 . ver. 
Verbes qui régiMs+eni infinitif asee préposition  
(Aimer 
Avoir 
à.. gustar.  
à.. tener que. 
S' occuper 	 à. . ocuparse en. 
Etre 	 à. . ser de. 
Donner à.. dar de S'entretenir à.  . entretenerse en  






. complacerse en 
 .  tardar en 
S' amuser à. 	 . divertirse en. Tarder de.. desear con ansia 
S'employer à.. emplearse en. Prier  de.. rogar. 
* Dans l'acception de tener intención de. 
1 
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F 
Exiger 	 de. . 
Venir 	 de. . 
Tâcher 	 de. . 
Permettre de.. 
S' abstenir de. . 








Supplier 	 de. . suplicar. 
Dire 
	
de. . decir. 
Conseiller de. . .aconsejar.  
Défendre 	 de. . prohibir. 
Empêcher de. 	 Impedir. 
uo deja 
Exemples 
J' aime à monter à cheval. 
J' ai à parler au roi 	  
Je t' apprendrai à écrire  . 
ll faut apprendre à étudier 
Je te donnerai à boire. . 
Je m' amuse à dessiner. . 
Je m' entretiens à lire. . 
Je m' emploie à chanter.. 
II est à craindre 	  
Je m'occupe à bayer aux cor- 
neilles.   
Je te prie de m' accompagner 
Je te supplie de monter.. . 
Je te dis de venir me voir. . 
Je te conseille de travailler . 
Je te défends de faire cela. . 
Il m' exige d' aller lui parler. 
Il m' empêche de dormir, . 
Tu m' empêches de regarder. 
Nous venons de souper .. . 
Je te permets de fumer.. . 
Je tâcherai de te satisfaire . 
Je m' abstiendrai de jouer. . 
Il se plait à visiter les malades. 
Il se hâta de me visiter.. . . 
Qu' il tarde à revenir! . . 
Il me tarde de l' embrasser . . 
Me gusta montar á caballo. 
Tengo que hablar al rey. 
Te enseriaré á escribir. 
Es preciso aprender á estudiar. 
Te daré de beber. 
Me divierto en dibujar. 
Me entretengo en leer. 
Me empleo en cantar. 
Es de temer. 
Me ocupo en mirar las musa-
rañas. 
Te ruego que me acompañes. 
Te suplico que subas. 
Te digo que vengas á verme. 
Te aconsejo que trabajes. 
Te prohibo hacer eso. 
Me exige que vaya ú hablarle. 
No me deja dormir. 
Me impides mirar. 
Acabamos de cenar. 
Te permito fumar. 
Trataré de satisfacerte. 
Me abstendré de jugar. 
Se complace en visitar á los en- 
fermos. 
Se apresuró á visitarme. 
¡Cuánto tarda en venir! 
Deseo con Ansia abrazarle. 
• 	 • 
• 	 • 
• 	 • 
• 	 • 
• 
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Liste de quelques verbes dont le régime est di fférent 
dans les deux langues. 
Acercarse d s' approcher de 
Alimentarse  
con 	 se nourrir de. 
Amenazar  
con 	 manecer de. 
Bordar con broder en. 
Con vencer  
con 	 convaincre par. 
Contar con compter sur.  
Contentarse  
con 	 se contenter de 
Consentiren consentir à. 
Cumplir con s' acquiter de. 
Detenerse en s'arrêter à.  
Dar con frapper du. 
Empeñarse 
en 	 s' obstiner à. 
 
Entender de se connaître en.  
Estampar en imprimer sur. 
 F.'%har de 
Fiarse de 	 se fier à. 
Mezclarse en se mêler de. 
Pararse en s' arrêter à. 
Peeearron reè j êeher A.z i} 1 . 
• con cafta > à la ligne,- 
» ,,cae-Cspa-
?trfC}----a--à fiperv ief  
Pensar en 	 penser d.  
Vestirse de 	 s' habiller en. 
Preguntar por demander. 
Vender por me- 
nor 	 vendre en detail 
Vender por ma- 
yor. 	 vendre en éros 
Jouer dans l' acception de locar régit génitif; ex:  
Toco el piano y la ilauta  . . . Je joue du piano et de la flûte.  
Jouer dans l' acception de jugar régit datif; ex:  
Juego al billar y al ajedrez . . 	 Je joue au billard et aux échecs.)  
'( Payer, pagar, régit complément direct de chose et com-
plément indirect de personne; ex: 
 
Pagué el libro al librero 
 . .  	 Je payai le livre au libraire,  
mais, lorsque le verbe payer manque de complément direct  
de chose, le complément indirect en prend sa place; ex: 
 
Je payai le libraire 	 Pagué al librero.  
1 Il y a en français des verbes qui prennent 1' auxiliaire 
 
avoir pour former leurs temps composés; d'autres qui pren-
nent 1' auxiliaire être; et quelques uns qui prennent avoir  




Les verbes transitifs prennent 1' auxiliaire avoir; ex: 
J' ai lu ta lettre; 	 tu as écrit une page. 
Il a reçu le livre; 	 elle a perdu le canif. 
Les verbes pronominaux prennent l' auxiliaire être au 
lieu de l' auxiliaire avoir; ex: 
Je me suis brûlé; 	 tu t' es trompé; il s' est coupé. 
Je m' étais enrhumé; tu t' étais fâché; il s' était effrayé. 
Les verbes suivants prennent aussi 1' auxiliaire être. 
Aller... .. ir. 
Arriver . . . llegar. 
Partir.... marchar. 
Repartir... volver  marchar. 
Venir . . . . venir. 
Revenir . . . volver á venir. 
Tomber ... caer. 
Retomber . • volver caer. 
Devenir. . . llegar á ser. 
Parvenir.. . llegar A. 
Survenir... sobrevenir. 
Sortir. . . . salir. 
Ressortir . . volver á salir. 
Choir . . . . caer. 
Échoir. . . . caer un plazo. 
Déchoir . . . decaer. 
Naître. . . . nacer. 
Intervenir.. intervenir. 
Mourir.. . . morir. 
Décéder .. . fallecer. 
_Liste des verbes plus usités qui prennent avoir ou être 
selon que l' on veut exprimer l' action ou la manière 
d' être du sujet. 
Accourir.. 	 J' ai accouru à votre secours. Je suis accouru à ton secours. 
La fièvre a cessé pour le moment.  Cesser 	  
t La fièvre est cessée tout à fait. 
Changer 	   Mon frère a changé d' avis. Mon frère est bien changé. 
Commencer . .  f L' opera a commencé à huit heures. L' opera est déjà commencée. 
Croître. 	  La rivière a crû de deux métres. La rivière est crûe depuis une heure. 
Descendre .. 	 Tu as descendu mon pardessus. Tu es descendu à la cave. 
Décamper . . 	 L' ennemi a décampé ce matin. A notre arrivée l' ennemi était décampé. 
Dégénérer. 	 Il a dégénéré des vertus de ses ancêtres. C' est une race qui est bien dégénérée. 
f 
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Disparaître . . 
Echouer 	  
Embellir 
Entrer. 	  




Passer 	  
Rajeunir. 	  
Rester 	  
Sortir 	  
Remonter . 	  
Sonner. 	  
Convenir.. . 
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L' aurore boréale a disparu peu á peu. 
L' aurore boréale est disparue. 
Le navire a échoué sur un écueil. 
Le navire ¿tait échoué quand nous arrivâmes 
Ta sæur a embelli pendant son absence. 
Que ta sceur est embellie! 
J' ai entré deux fois pour te parler. 
Je suis entré á onze heures. 
Mon père a expiré à trois heures. 
Mon bail est expiré le quinze. 
Louis a grandi beaucoup en peu de temps. 
Louis est bien grandi peur son âge. 
J' ai monté ton chapeau et ton bâton. 
Je suis monté en haut ce matin.  , 
J' ai passé le fleuve à la nage. 
L' hiver est passé, le printemps vient. 
S L' air de la montagne vous a rajeuni. Ma mère se porte bien, elle est rajeunie. 
S Tu as resté en Amérique. 
Je suis resté en Suisse. 
S Tu n' avais pas encore sorti le cheval. 
J' étais sorti avant noeuf heures. 
Nous avons remonté la rivière. 
' Ta sæur est remontée à sa chambre. 
On a sonné la grand' messe. 
La grand' messe est déjà sonnée. 
S J' acheté ce cheval parce qu' il In' a convenu. 
i
^^
 Nous sommes convenus du prix. 
Dialogue 
Allez chercher le médecin, je S Id á buscar al médico, estoy en-
suis malade. 	  t 	 termo. 
Vous avez mauvaise mine. 	 Usted tiene mal semblante. 
Voyons votre pouls. 	  Veamos el pulso. 
Votre pouls est agité . 	 . 	  Su pulso está agitado. 
Montrez-moi la langue. . .  	 Enséñeme Vd. la lengua. 
Y 
Elle est un peu chargée.. . . 
Prenez de la tisane de chien- 
dent et tâcher de suer. . . 
C'est bien, monsieur le docteur. 
Está un poco cargada. 
S Tome Vd, tisana de grama 
procure sudar. 
Está bien, señor doctor. 
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Thénne BS.tmc  
La religión nos enseña á obedecer, y nuestras madres nos 
enseñan a amar.—¿Le gusta á Vd. pescar con caña?—Me 
gusta pescar con red y con esparavel.—Decid á vuestra mamá 
que venga á verme, os lo agradeceré.—Te suplico que con-
testes á mi carta y te prohibo que leas su contenido á nadie. 
Este niño se complace en consolar los desgraciados.—Esta 
joven da de comer  los huérfanos.—La misa ha comenzado 
á las siete —La corrida habla comenzado cuando llegamos á 
la puerta de la plaza.—Los fríos han pasado y los peregrinos 
han pasado los Pirineos. 
36.tm ^ LEÇON  
I 
n 
PARTICIPE PRÉSENT  
Toute forme verbale en ant est participe présent ou ad-
jectif verbal.  
Le participe présent est toujours terminé par ant, ex-
prime 1' action et ne varie jamais.  
Je vis des agneaux bondissant VI unos corderos saltando sobre 
sur l' herbe, et une jeune ber- 	 la hierba. y una pastorcilla  
Ore jouant de la flûte á l'om- 	 tocando la flauta á la sombra  
bre d'un noyer  	 de un nogal.  
L' adjecli f verbal, quoique terminé en ant, est variable  
et exprime qualité ou état; ex:  
Ne craignez pas l' eau courante,  No temáis al agua corriente,  
craignez toujours les eaux { 
	 temed siempre las aguas man- 
dormantes. 
 
On connait que tout mot en ant est participe présent,  
quand on peut le changer par une oraison de relatif dont le  
sujet soit qui suivi du verbe á un mode personnel; ex:  
J' ai vu un homme punissant He visto á un hombre castigan
-un enfant ou qui p •tnissait un 	 do á un niño á que castigaba  
enfant 	  • 	 á un niño. 
167 
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Tout é coup elle aperçut des 
cordages flottant sur la côte; 	 De repente apercibid jarcias flo- 
c' est a dire, qui flottaient sur 	 tando sobre la costa, es decir, 
la côte  	 que flotaban sobre la costa. 
QOn peut dire que tout mot terminé par ant est participe 
présent, quand il est accompagné d' un complément direct 
ou précédé d' une négation; ex:  , 
Mes enfants, ne travaillant pas, \ Hijos míos, no trabajando, no 
n' étudiant pas, et ne répon- 	 estudiando y no correspon- 
dant pas aux soins que je 	 diendo á los cuidados que 
prends pour vous, vous serez 	 yo tomo por vosotros, seréis 
toujours des êtres inallieu- 	 siempre unos seres desgra- 
reux 
	 ciados. 
Les mères, faisant rire ou fai- ¡ Las madres haciendo reir d ba- 
sant pleurer leurs enfants, 1 	 tiendo llorar A sus hijos, son 
sont toujours des mères . . 
	
siempre madree 
(Lorsqu' un des participes ayant ou étant sert d' auxi-
liaire à deux participes passés qui se trouvent dans la même 
phrase, et les deux sont affirmatifs ou les deux négatifs, 
l' auxiliaire se met seulement devant le premier; ex: 
La ville ayant été prise et atan- Habiendo sido tomada la ciudad 
donnée au pillage, rien n' 	 y entregada al saqueo, nada 
échappa à la fureur des enne- 	 se librd del furor de los ene - 
mis 	 migos. 
mais, si l' un des deux participes est affirmatif et l' autre né-
gatif, alors, l' auxiliaire se répéte devant les deux participes, 
quoqu'il soit omis en espagnol; ex: 
Moi, vous ayant vus, mais ne 
vous ayant pas connus, 
je Habiéndoos yo visto, pero no 
passai sans rien dire 
	
conocido, pasé sin decir nada. - - 
Pour traduire en français le gérondif espagnol précédé de 1\ 
ir ou estar, il faut supprimer les verbes ir ou estar et placer 
le gérondif dans le temps qu' ils occupaient; ex: 
Estoy leyendo équivaut á yo leo, 	 je lis. 
Está durmiendo » 	 . el duerme, il dort. 
Iba corriendo 	 » yo corría, je courais. 
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Participes présents et adjectifs homonymes 
Négligeant. . . despreciando. Négligent . . . negligente. 
Résidant. . . . residiendo. Résident ... . residente. 
Excellant. . . . sobresaliendo. Excellent. . . . excelente. 
Présidant . . . presidiendo. Président.. . . presidente. 	 ) 
Fabriquant. . . fabricando. Fabricant . . . fabricante. 
Lorsque le gérondif espagnol renferme une condition, 
temps ou la manière de faire une action, se correspond en 
français par le participe présent précédé de la particule 
en; ex: 
Il fait des grimaces en parlant . Hace-gestos hablando. 
Je lis en prenant du café . . 	 Leo tomando café. 
L' appétit vient en mangeant . El apetito viene comiendo. 
Le gérondif espagnol a souvent un sens amphibologique; 
ainsi dans les phrases, 
Vi à tu tio leyendo el periódi co . 
Saludé é tu tía yendo al teatro. 
on ne sait pas si c'étais moi qui lisais le journal ou si c'était 
ton oncle; si c'étais moi qui allais au théàtre ou si c'était ta 
tante qui y allait: en français on évite ce sens amphibologi-
que en mettant devant le participe présent la particule en qui 
se rapporte toujours au sujet de la phrase antérieure; et 
on dit: 
Je vis ton oncle en lisant le Vi á tu tio leyendo yo el perió-
journal  	 dico. 
Je saluai ta tante en allant au S Saludé a tu tía yendo yo al tea -
théâtre  	 tro. 
mais on dira sans la particule en 
Je vis ton oncle lisant le jour- 
 S 
 Vi à tu tio leyendo dl el perió- 
nal 47—, 	  al dico. 
Je saluai ta tante allant au S  Saludé á tu tia yendo ella al 
thtàtre 	
 2 	 teatro. 
parce que le complément de la phrase antérieure est celui qui 
fait 1' action. 
Les infinitifs espagnols précédés de al ou de en, se corres-
pondent en français par le participe présent, précédé de 
la particule en; ex: 
22 
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En arrivant chez nous je te pu- Al llegar á casa te castigaré. 
nirai 	  
En sortant de la messe nous ( En salir de misa tomaremos un 
prendrons un vermout. . . 	 vermut. 
La particule en se répète généralement devant chaque 
participe lorsqu' il y a plusieurs dans la phrase, mais c'est le 
gout et l' oreille qui doivent en décider; ex: 
Il m' aborda en jurant et en ( Me acometió jurando y 'blasfe- 




Non, Mr., je suis fille, et vous? 
Je suis garçon aussi Melle . . . 
Si vous vouliez, M °"°. , bientôt 
nous n' en pourrions pas dire 
autant 	  
Et comment cela? 
	  
Je pense que vous m' aurez 
compris 	  
Bien, bien, je vous vois venir; 
brisons là-dessus et suivons 
le proverbe espagnol qui dit: 
avant que de te marier regar-
des-y deux fois   
¿Está Vd. casada? 
No, señor. soy soltera; y Vd? 
Soltero también, señorita. 
Si Vd. quisiera, señorita, mego 
no podríamos decir otro tanto 
¿Y cómo es eso? 
Pienso que Vd. me habrá com- 
prendido. 
Ya, ya, veo donde va Vd. A pa-
rar; dejemos eso y sigamos el 
proverbio español que dice: 
antes que te cases mira lo que 
haces. 
Thème 36.eme 
Al entrar en mi casa he encontrado á tu hermano jugan-
do con mi niño.—Estabais hablando y yo estaba escribiendo. 
Estudiando aprenderéis, pero no trabajando tendréis una 
triste vejez.—Al hacer esto pruebas la nobleza de tu corazón. 
Encontré á'tu sobrino saliendo (yo) del baile.—Vi á tu cu-
ñado volviendo (el) del campo.—Los enemigos entraron en 
la ciudad jurando y blasfemando.—Atenas fué una ciudad 
floreciente.—Los Arboles floreciendo, y las aves cantando, 
anuncian la gloria y el poder de Dios. 
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M 	 Le participe passé employé sans auxiliaire s' accorde en 
genre et en nombre avec le nom ou pronom auquel il se rap-
porte, que ce nom ou pronom le précède ou le suive; ex: 
Les récompenses acorddes au 
mérite ne doivent jamais être 
le prix de l' intrigue. . . . 
Un succès si inespéré fit regar-
der Mentor comme un homme 
chéri et inspiré des dieux . . 
(Fénelon). 
Las recompensas concedidas al 
mérito no deben ser jamás el 
premio de la intriga. 
Un suceso tau inesperado hizo 
considerar á Mentor como un 
hombre querido é inspirado 
de los dioses. 
Les participes excepté, passé, supposé, employés sans 
auxiliaire sont invariables placés avant le nom, et sont va-
riables dans le cas contraire; ex: 
Excepté les enfants. 
Passé cette occassion. 
Supposé ces paroles. 
Les enfants exceptés. 
Cette occassion passée. 
Ces paroles supposées. 
Le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire être, prend 
le genre et le nombre du sujet; ex: 
La vie est mêlé de miel et d' ab- 
sinthe 	  
Dans le siècle où nous sommes, 
la vertu est poursuivie et les 
vices sont respectés 
. . . 
Ma soeur est sortie et ta mère 
est arrivée 	  
La vida está mezclada de miel 
y de ajenjo. 
En el siglo en que vivimos la 
l 	
virtud es perseguida y los vi- 
cios son respetados. 
Mi hermana ha salido y tu ma- 
dre ha llegado 	  
Le participe passé conjugué avec avoir, s'accorde avec le 
complément direct quand ce complément précède le parti-
cipe; ex: * 
* Le complément direct qui précède le participe passé est représente par 
un de pronoms que, me, te, se, nous, vous, le, la, les. 
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Connais-tu la ville que j' ai vi- 
sitée? 	  
	
Tes cousins nous ont salués 	 . 
Voici la lettre que j'ai reçue et 
les fleurs que tu as cueillies 
FRANÇAISE 
¿Conoces la ciudad que yo he 
visitado? 
Tus primos nos han saludado. 
He aquí la carta que yo he reci- 
bido y las flores que . tú has ' 
cogido. 
Le participe passé reste invariable si le complément 
direct est placé après le participe ou s' il n' y  a pas de com-
plément direct; ex: 
d' ai visité une ville 	 He visitado una ciudad. 
Tu as reçu une lettre . . . 	 Tú has recibido una carta. 
ll a cueilli des fleurs . . 	 Él ha cogido unas flores. 
Tes enfants ont travaillé . 
	 Tus hijos han trabajado. 
Le participe passé des verbes unipersonnels est tou-
jours invariable; ex: 
Il a neigé, il a plu  	 Ha nevado, ha llovido. 
Les froids qu' il a fait . . . 	 Los frios que ha hecho. 
Le participe passé des verbes pronominaux s' accorde 
avec le complément direct représenté par un des pronoms 
que, nie, te, se, nous, vous, le, la, les, si ces pronoms pré-
cèdent le participe; ex: 
Des femmes se sont battues . 	  
La lettre que vous vous êtes 
écrite 	  
Les droits qu'ils se sont arrogés 
Unas mujeres se han pegado 
La carta que os habéis escrito. 
Los derechos que ellos se han 
atribuido. 
Le participe passé des verbes essentiellement prono-
minaux, tels que, s' abstenir, s' emparer, se repentir, &. 
et d' autres comme s' apercevoir de, se plaindre de, se 
taire, se servir de, &. s' accorde avec le sujet; ex: 
Elle s'est repentie de sa faute . 	 Ella se ha arrepentido de su falta. 
Elles se sont plaintes . . . . 	 Ellas se han quejado. 




Le participe passé, suivi d' un infinitif, s' accorde avec le 
complément direct qui le préc ède, si le complément appartient 
au participe; ex: 
Les personnes que j' ai enten- Las personas que he oído can-
dues chanter  	 tar. 
Cette femme que j' ai vue pein- Esta mujer que he visto piu-
dre.  	 tar. 
On tonnait que le complément appartient au participe, si 
l' infinitif que le suit peut se changer en participe présent, ou 
dans une oraison de relatif; ex: 
La personne que j' ai entendue chanta ut. qui chantait: 
Cette femme que j' ai vue peignant, qui peignait. 
mais si le complément direct appartient à l' infinitif, le par-
ticipe reste invariable; ex: 
Les vers que j'ai entendu reciter Los versos que lie oído recitar. 
Il nous a voulu voir. 	 Él ha querido vernos. 
Le participe fait suivi d' un infinitif est .toujours inva-
riable; ex: 
Je les ai fait partir 	  Yo los he hecho marchar. 
Les voleurs que le Code a fait 
S 
 Los ladrones que el Código ha 
pendre  	 hecho ahorcar. 
Les participes dal., pu, voulu, sont invariables lorsqu'ils 
ont pour complément direct un Infinitif sous-entendu; ex: 
qu' il a voulu (sous -entendu) 
11 m' a fait les plaisirs. 	 > > > da 
	 > 	 ? me faire. 
	
>>pu 	 > 
Le participe passé, mis entre deux que, est toujours inva-
riable, parce que le complément direct du participe est re-
présenté par le que de la deuxième phrase; ex: 
La réponse que j' avais pré-S • 	 avais 'prévu la réponse 
vu que vous donneriez . équ iv aut 	 à 	 que vous donneriez. 
Les obstacles que j'avais 
	 J' avais supposé les obsta- 
supposé que vous rencon- équivaut á 	 cles que vous rencontre- 
treriez  	 riez. 
1 174 	 GRAMMAIRE FRANÇAISE Le participe passé, précédé de l', est variable quand l' représente un nom ou pronom complément direct: mais le participe est invariable quand l' représente une proposition sous-entendue; ex: Je l' ai vue enfin et je la trouve 	 La he visto en fin y la encuen- 
plus belle que je ne l' avais 	 tro mas bella de lo que yo ha- 
cru. (qu' elle l' était). 	 bía creído (que lo era). 
Le peu, suivi du participe passé, a deux sens: un positif 
et un autre négatif. 
Dans le premier sens, le peu signifie quelque chose, 
c'est-à-dire, une quantité petite, mais suffisante: dans ce 
cas, le participe passé s' accorde avec le complément de le 
peu; ex: . 
La poca pena (el algo de pena) Le peu de peine que mon ma- 	 que mi desgracia te ha pro- Iheur t'a produite, prouve que 
tu as encore un bon coeur. 	 ducido, prueba que aun tienes • buen corazón. 
Dans le second sens le peu signifie le manque, le dé-
faut; dans ce cas le participe passé est invariable; ex: 
Le peu de peine que mon ma-
lheur t' a produit, prouve que 
tu n' as pas de bons senti-
ments   
La poca pena (la carencia de pe-
na) que mi desgracia te ha 
producido, prueba que no tie-
nes buenos sentimientos. 
Les participes collé, valu, sont de sa nature invaria-
bles, mais cordé et valu sont variables lorsqu'ils signifient 
causar, procurar; ex: 
Les honneurs que la science m' a Los honores que la ciencia me 
valus 
 ha procurado. 
Les contrariétés que ton affarie Í  Las contrariedades que tu ne-
m' a contés   gocio me ha causado 
Le participe pesé est variable si le sujet de la phrase est 
le peseur: mais le participe pesé reste invariable, si le su-
jet de la phrase est la chose pesée; ex: 
La viande que tu as pesée. . . La carne que tu has pesado. 
Ces bottes ne pèsent pas ce SEstas cajas no pesai' lo que han 
yu' elles ont pesé autrefois. 	 pesado otras veces. 
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Le participe passé précédé 
plément, est invariable; ex: 
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de en, comme unique com- 
Combien de grives a-t-il tuées? 
II en a tué vingt-cinq . . . . 
Mais si la particule en va p 
plus, moins, &., le participe 
représenté par en; ex: 
Autant de grives j' ai tuées, 
autant j' en ai mangées. 
¿Cuántos tordos ha muerto? 
Ha muerto veinticinco. 
récédée de combien, autant, 
passé s' accorde avec le nom 
Combien en as-tu tuées . 
Combien eu as-tu mangées? 
Dialogue 
Mon cher Guillaume, il y a un 
siècle que jè ne t' ai pas vu 
par ici. 	  
Je viens d' arriver de Naples et Í 
ma première visite est pour toi 
Je t' en remercie et je suis char- 4 
mé de te voir en bonne santé. 
On m'a dit que tu avais gagné S 
quelque chose á Monté-Carlo. 
C' est vrai, je gagnai une baga- 
telle que j' ai déjà perdue. . 
Mi querido Guillermo, hace un 
siglo que no te he visto por 
aquí? 
Acabo de llegar de Nápoles y mi 
primera visita es para ti. 
Te la agradezco y me alegro in-
fin ito de verte bueno. 
Me han dicho que hablas gana-
do algo en Monte-Carlo. 
Es verdad, gané una friolera 
que he perdido ya. 
Tóème i7.émc 
La vida está sembrada de amarguras mezcladas de tiempo 
en tiempo con alegrías pasajeras.—Toda acciin execrable 
condenada por la ley (í por la moral es una falta, mi delito, 
un crimen.—Los malvados que Dios ha pesado en su balanza 
los ha encontrado muy ligeros.—Tu hermano y mi hermana 
se han escrito varias cartas.—He leido las cartas que tu her-
mano y mi hermana se han escrito.—Cuantas uvas he cogido 
tantas he vendido.—He visto los premios que el maestro ha 
distribuido á los nulos laboriosos.—Exceptuados tus hijos y 






(L' adverbe est un mot invariable qui sert à modifier le 
sens d' un verbe, d' un adjectif ou d' un autre adverbe,) en y 
ajoutant une idée de lieu, de temps, de manière, de quan-
tité, d' ordre, d' affirmation, de négation, de doute. 
(On appelle locutions adverbiales les adverbes exprimés 
par plusieurs mots) 
Adverbes et locutions adverbiales de lieu 
Sont ceux qui désignent l' endroit oil a lieu une action ou 
l'endroit où se trouve une personne ou une chose. 
Les plus usités sont: 
donde. 
Où 	  en donde. 
adonde. 
Ici 	  aqui, acá. 
Là, y. 	  ahí, alti, allá. 
Dedans. .. 	  dentro. 
Dehors.. 	  fuera. 
de allí. 
Eu 	  de allá. 
de agni. 
D' oíb 	  de donde. 
Par où... 	  por donde. 
D' ici 	 S de aqui. de acá. 




. por allt. 
por allá. 
En face 	  enfrente. 
Là haut.. 
En liant .. ,S arriba. 
Jusqu' ici 
	  hasta nui. 
Alentours . . alrededor. 
Partout . 	 en todas partes. 
•/ por todas partes. 
Ailleurs 	 en otra parte. 
Derrière. . 	 detrás. 
Loin 	  lejos. 
Près 	  cerca. 
Devant. 	 delante. 




Jusque là ... hasta allá. 
En bas 	  abajo. 
En dehors 	  por fuera. 
En deçà • 
	 3 del Lado de acá 15e ce côté-ci . . 
Au delà.. • • • 1 del lado de allá De l'autre côté. 
En arrière . . . atrás. 
A côté 	  al lado. 
A droite . . . 	  á la dereeha. 
A gauche 	  á la izquierda. 
En avant. . . 	  adelante. 
ça et lit 	  acá y allá. 
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Adverbes et locutions adverbialei de temps 
 
(Les plus usités sont: 
 
Quand?.. 	 ¿cuándo? 
Hier 	  ayer. 
Aujourd' hui 	  hoy. 	
 • mañana. 
 
nunca. 
' e jamás. 
Toujours. . siempre.  
Tard 	  tarde.  








en otro tiempo.  
alguna vez.  
. raras veces.  
Auparavant . antes.  
luego. Tantôt. . 	 Í 
edeaquíupoco. 
 
• Alors. 	  entonces. 
Encore 	  
ÇA menudo. Souvent . . 
', muchas veces.  
Maintenant. . a 
Puis. 	  
Ensuite 	 1  
Vite. 	  
Vitement. . 	 pronto.  
•Bientôt 	  presto. 
Désormais . 	
 en adelante.  




Ç poco ha. 
 
•e poco tiempo há 
ya. 
A présent.  
Tout-á-l'-heu re . 
Sur le champ . 
A l'instant . . 
ahora.  
al instante.  
Naguère 
Déjá . 	  
Sitôt 	
 tan pronto 
D' accord. 	
 conforme 
Au plus tard. . á más tardar  
D' abord . . . desde luego.  
De bon matin. 
De bonne  heure. •  temprano.  
Aussitôt que.  
• en el acto.  
• desde ahora.  
^ al anochecer  Demain matin  
A-cette-heure  
Dés-a-présent 
Sur le soir . 




mañana por la 
 
^ mañana.  
Hier au soir . . 
Pour le moment. 
Pas encore . . 
Depuis quand? . 
Avant-hier . . 
De grand matin. 
Au plutôt. . 
Tout de suite . 
Pour toujours .( 
 
	
A jamais . 	 +Para siempre  
Dans un mois (  tde agni á uu Dans un mois  
mes. d'ici. 	 . 	 . 
anoche.  







muy de ma- 
ñana. 
cuanto an-
e 	 tes. 
desde luego.  
A temps perdu .  S  a ratos per_ 
e didos. 
Dès alors . . . desde entonces  






Adverbes de manière 
Les plus usités sont: 
Comment? 	 ¿Como? 
Bien 	  bien. Ensemble . 	 . juntos. 
Mal 	  mal. Doucement 	 . despacio. 
Mieux 	  mejor. Volontiers. 	 . de buena gana. 
Ainsi 	  asi Impunément . impunemente. 
Debout 
	  
en pié. Savamment . sabiamente. 
Exprès 	  adrede. Ingénument . ingenuamente. 
Les adverbes de manière se forment des adjectifs mascu-
lins terminés par une voyelle à laquelle on ajoute la syllabe 
ment: ex: 
Joli 	  joliment. Gai 	  gainent. 
Vrai 	  vraiment. Sage 	  sagement. 
Si les adjectifs masculins sont terminés par consonne, on 
forme les adverbes de l'adjectif féminin en y ajoutant la sy-
llabe ment; ex: 
Froid. . . froide, froidement. 	 Franc . franche, franchement. 
Fort . . forte, fortement. 	 Plein . pleine pleinement) 
Remarque. La terminaison ant des adjectifs se change en 
animent, et la terminaison ent en emment, pour former 
les adverbes ex: 
Vaillant . . . Vaillamment. 	 Prudent . . . prudemment. 
Lent et présent font: lentement, présentement. 
L'e muet des adjectifs masculins ou féminins se change 
très souvent en é fermé pour former les adverbes; ex: 
Aveugle 	 . aveuglément. Opiniâtre 	 . . 	 opinietrèment. 
Commode. commo 	 ent.  Enorme. 	 . . 	 énormément. 
Précise. 	 . . 	 précisém Expresse 	 . . 	 expressément. 
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Locutions adverbiales de manière 
Les plus usitées sont: 
Bon gré, mal-C 
gré 	 quiera 6 no. 
De bon coeur 	  . de buena gana. 
A contre coeur. de mala gana. 
A l' étourdi . . sin reparar. 
A reculons. 
	
S (lacia atrás. En arrière. ..  
aprisa. A la hate, vite. 
corriendo.  
En vain . . . . en vano. 
A tort 	  injustamente. 
Avec plaisir . • con gusto. 
A l' aise . . . • con comodidad 
Par coeur . . • de memoria. 
Tête à tête . . cara á cara 
A la renverse. . de espaldas. 
Par mégarde. . por descuido. 
A regret. . 	 A disgusto. 
A la légère 	 á la ligera. 
Pêle-mêle . 	 confusamente. 
A l' envi. . 	 á porfía. 
A souhait . 	 á pedir de boca. 
De même . del mismo modo 
Par hasard . casualmente. 
A l' amiable. amigablemente. 
A petit bruit. callandito. 
secretamente. 
Ala sourdine. A la sordina. 
En cachette. . á cencerros ta- 
t pados. 
A la dérobée. A hurtadillas. 
Vis-à-vis.. . frente A frente. 
 A dessein . . á propósito. 
Adverbes de quantité 
Les plus usités sont: 
Combien? . . . icuáuto? 
Beaucoup • . . mucho. 
Ne guère . . . no mucho. 
Autant 	 • . . tanto. 
Plus . . • . . más. 
Moins . . . . menos. 
A meilleur marché. . 
A gran marché. . . 
Par dessus le marché 
De miens en mieux . . 
De plus en plus. . . 
Trop 	  demasiado. 
Assez 	  bastante. 
Peu 	  poco. 
Davantage . . 	 más. 
Très, fort, bien 	 muy. 
A bou marché. 	 barato. 
más barato. 
muy barato. 
además, por afiadidura. 
cada vez mejor. 
cada vez más. 
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Adverbes et locutions d' ordre 
Premièrement 	
 en primer lugar. 
Secondement . 	 en segundo lugar. 
 
Troisièmement 	
 en tercer lugar. 
 
Auparavant 	
 antes.  
Après 	  después.  
Ensemble 	  juntamente.  juntos, juntas. 
 
En premier lieu 	
 en primer lugar. 
En second lieu 	  en segundo lugar.  
Sens dessus dessous 	  lo de arriba abajo.  
Adverbes d' affirmation -de négation, de doute. 
Oui, si - 	 si  
Certainement. por cierto.  
Véritablement ,  verdaderamen- te. 
Assurément . . seguramente.  
Sans doute 	 sin duda. 
Si fait 	  si tal.  
En vérité 	  en verdad.  
Non, ne pas, ne 
no. point 	  
Aussi, ... también.  
' 	 Sans faute . sin falta.  
Tout de bon de veras.  
Volontiers . muy de buena gana  
Tout-à-fait. enteramente. . 
Vraiment. . de veras. 
Rien du tout (absolutamente na- da. 
Nullement . . 
Pas du tout 	 de ningún modo 
Point du tout 
	  
Non plus 	 tampoco. 
Ni 	 ni  




A coup sûr . . de seguro. 
Certes 	 por cierto.  
Non sûrément 	 no por cierto. 
Cela n' est pas, no hay tal. 
Pas un 	  ni uno. 
Pas davantage no más. 
Par hassardf gacaso? ¿por ventura?  
Qui sait-onl . 	 ¡quién sabe) 
Peut-être . . 
Dialogue 
A qui est-ce á jouer? 
L' as de cceur 	  
Je coupe.  	
gA quién toca jugar? 
El as de copas. 
Fallo. 
i 
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Je n'ai que d'une couleur. . 	 No tengo más que de un palo. 
Atout. 	  , . . 	 Triunfo. 
Je n'en ai pas. 	  No tengo. 
Ne faites point des tricheries 	 No haga Vd. trampas. 
Cachez votre jeu. 	  Tape Vd. sus cartas. 
Messieurs, nous sommes quittes Señores, estamos en paz. 
Thi me 88.4me 
Nadie es profeta en su país.—No creeré jamás que se 
pueda aprender una lengua en algunos días.—Lea Vd. alto, 
pero muy despacio.—Este niño no dice la verdad.—¿Cuándo 
quiere Vd. cenar?—Ahora mismo, luego, más tarde.--Dónde 
vive Vd. ahora?—Vivo lejos de aquí, al otro lado de la plaza 
de Aragón, á la derecha.—El general marchó ayer y sus ayu-
dantes marcharán mañana.—Ni uno de mis amigos ha ve-
nido á visitarme.—Cierto, pero tal vez ignoran tu enferme-
dad.--De dónde vienes? LCuándo volverás? Volveré lo antes 
posible, de aqui á un mes. 
39.tmc LEÇON 
SYNTAXE DES ADVERBES 
Règle générale! i L' adverbe se place ordinairement 
après le verbe qu' il modifie; ex: 
L' homme doit travailler assi- El hombre debe trabajar asi-
dament. 	 duamente. 
Travaille aujourd'hui et repose- S Trabaja hoy y descansa ma- 
toi demain. . • 
 • • 	 nana. 
l 
L' adverbe précède toujours l' adjectif qu' il modifie; ex: 
J' ai acheté un oiseau fort cu- 
S 
 He comprado un pájaro muy 
rieur 	 raro. 
Ce cheval est trop fougueux. 	
 Este caballo es demasiado fogoso 
ir/'t' 41111trirtmt r iligramuoe• 
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I( Bien, mis devant un autre adverbe, se traduit par muy 
mucho; ex: 
Je lui écris bien souvent. 
H se porte bien mieux. . . . 
Il est bien moins riche que toi. 
Le escribo muy amenudo. 
Esta mucho mejor. 
Es mucho menos rico que tú. ( 
4 
Il a parlé sincèrement ... 	 Ha hablado sinceramente. 
(Les adverbes d' ordre et ceux qui indiquent un temps dé- 
terminé, comme hier, aujourd' hui, demain, etc. se pla- 
cent avant ou après le verbe; eg: 
Hàtons nous aujourd' hui à pra- Apresurémonos hoy obrar el 
tiquer le bien, qui sait si nous 	 bien, quien sabe si existire- 
serons demain. 	 mos mañana. 
Aujourd' hui nous avons le 4 Hoy tenemos tiempo, mañana 
temps, demain n' est par sûr. 	 no es seguro . , 
Remarques 
11 Les adverbes dessus, dessous, dedans, dehors, s' em- 
ploient comme prépositions dans les deux cas suivants: 
le Quand ils sont employés en opposition; ex: 
J' ai cherché dessus et dessous He buscado encima y debajo de 
la table  	 la mesa. 
Les ennemis sont dedans et Í  Los enemigos están dentro y 
dehors la ville 	  t 	 fuera de la ciudad. 
2.e Lorsqu' ils sont précédés d' une préposition; ex: 
Dans les temps composés ont met généralement l' adverbe 
entre l' auxiliaire et le participe, mais on peut le mettre 
après le participe, si le goût n' en souffre; ex: 
11 a sincèrement parlé. . . . Ç 
Guzman jeta son poignard par 
dessus la muraille . . . 	  
On a tiré ma canne de dessous 
l' armoire 	  
Í Guzmán arrojó su puñal por en- 
cima de la muralla. 
Han sacado mi bastón de debajo 
del armario. 
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Plus et davantage 
On ne doit pas employer l' un pour 1' autre, quoique l' un 
et l'autre signifient más. 
Plus se joint aux adjectifs, aux adverbes et aux ver-
bes; ex: 
Gela ne vaut pas plus de dix 
réaux 
La vertu est plus estimable que 
l ' or  	 , 	 • 	 • 
Plus un homme est pauvre, plus 
on lui doit de secours . . 	  
Il y a plus de trois semaines 
qu' il est parti 	  
Eso no vale más de diez rea-
les. 
La virtud es más estimable que 
el oro. 
Cuanto más pobre es un hombre, 
tanto más se le debe socorrer. 
Hace más de tres semanas que 
ha marchado. 
Plus, employé á la fin d' une phrase avec négation,sert á 
indiquer la cessation d' une chose et signifie ya; ex: 
Il n' existe plus 	 Ya no existe. 
Je ne la reverrai plus . . 	 Ya no la volveré a ver. 
I'lus sert á former le superlatif relatif; ex: 
Garcia est le soldat le plus bra- S  Garcia es el soldado más bravo 
ve du bataillon 	
 1 	 del batallón. 
Davantage ne va jamais suivi de que ni de de, et s' em-
ploie en fin de phrase; ex: 
La science est estimable, mais La ciencia es estimable, pero la 
la vertu l' est davantage . . 	 virtud lo es más. 
Thérèse est ,jalouse, mais sa Teresa es celosa, pero su her-
soeur l' est davantage . . . 	 mana lo es más. 
Plutôt et plus tôt. 
On ne doit pas confondre plutôt avec plus tôt, car plutôt 
renferme une idée de préférance et signifie antes, mas bien; 
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et plus tôt implique une idée de temps opposée à plus tard, 
et signifie antes; ex: 
Plutôt la pauvreté qu' une ri-
, chesse mal acquise . . . . 
Plutôt souffrir que mourir..   
Le soleil s' élève plus tôt en été 
qu' en hiver. 	  
Je devais venir à midi, mais je 
viens plus tôt 	  
Antes la pobreza que una rique-
za mal adquirida. 
Antes sufrir que morir. 
El sol sale antes en el verano 
que en, el invierno. 
Yo debía venir à mediodla, pe-
ro vengo antes. 
De suite et tout de suite 
De suite signifie seguidamente, sin interrupción; et 
tout de suite renferme une idée de temps et signifie al mo-
mento, al instante, en el acto; ex: 
	
J' ai marché dix lieues de suite 	  
Je ne saurais dire deux mots de Ç 
suite 	  
L' homme doit travailler six 
jours de suite et se reposser 
le septième 	  
Les enfants doivent obéir tout 
de suite 	  
Il faut partir tout de suite car le 
temps se couvre 	  
He andado diez leguas de un ti-
rón. 
Yo no podría decir dos palabras 
seguidas. 
El hombre debe trabajar seis 
días sin interrupción y des-
cansar el séptimo. 
Los niños deben obedecer al 
momento. 
Es preciso marchar ahora mis-
mo, pues el tiempo se nubla. 
Tout à coup, tout d' un coup et coup sur coup 
Tout à coup signifie de repente; tout d' un coup sig-
nifie de una sola vez; et coup sur coup signifie uno tras 
otro, sin interrupción; ex: 
L' ennemi se présenta tout a iEl enemigo se presentó de re- 
cottp  pente. 
S Gan6 mil francos de una sola 
i vez. 
He leído sin interrupción los 
tres tomos de la historia de 
España. 
Il gagna mille francs tout d' un 
coup 	  
J' ai lu coup sur coup les trois 
volumes de l' histoire d' Es-
pagne.   
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Surtout et sur tout 
Surtout signifie principalmente, et sur tout signifie de 
todo; ex: 
Parle sur tout, mais surtout par- Habla de todo, pero principal- 
le de mon affaire  	 mente habla de mi asunto. 
Au reste et du reste 
Au reste signifie por lo demás; du reste signifie fuera 
de esto; ex: 
Suis mon conseil, au reste, fais 
ce que tu voudras.. . . 	  
11 est fainéant, du reste,c'est un 
enfant bien élevé 	  
Auparavant et avant 
On ne doit pas confondre auparavant adverbe avec 
avant préposition; auparavant signifie antes, primero, et 
n'a pas de complément, avant comme préposition signifie; 
antes de et prend un complément; ex: 
	
Leibnitz le dit auparavant  , . 	 Leibnitz le dijo antes (primero). 
Paul est arrivé auparavant . . Pablo ha llegado antes (primero) 
La conscience nous avertit en La conciencia nos advierte como 
ami avant de nous punir en 	 amigo .antes de castigarnos 
juge 	 como juez. 
Antes de la noche, antes de par-
tir. 
Avant, employé comme adverbe, marque priorité de lieu, 
d' ordre, signifie adelante, lejos, et se joint aux mots bien, 
plus, si, trop; ex: 
Vous allez trop avant et je ne ; Vais demasiado adelante y no 
puis vous suivre 
	 puedo seguiros.  
N' allez pas si avant . 	 No vayáis tan adelante. 
L' élève ne doit pas confondre les adverbes alentour, 
dedans, dehors, dessus, dessous, avec lés prépositions au-
tour, dans, hors, sur, sous; les p. cmicrs n' ont pas de 
de complément et les secondes en ont toujours un; ex: 
24 
Sigue mi consejo, por lo demás, 
haz lo que quieras. 
Es holgazán, fuera de esto, es 
un niño bien educado. 
Avant la nuit, (leant de partir . 
." . 
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Est-il sur la table? il est dessous. 
Cherchez le sous le banc. Il est dessus. 
Mon père est dehors; oiz? hors la ville. 
Mon canif est-il dans le tiroir? il est dedans.  
Ne. . . pas. 	 Ne. . . point. 
 
Ne... pas s' emploie pour nier simplement et pour indi-
quer quelque chose d' accidentel: 
 
Ne... point nie plus fortement et se dit de quelque chose 
 
dt habituel; ex: 
 
Je n' ai pas d' argent 
	 Je n' ai point d'argent. 
(en ce moment) 	 (jamais). 
Je ne suis pas heureux. 	 Je ne suis point heureux. 
Dialogue 
Vos enfants font-ils des exerci-
ces gymnastiques? . 
Tous les jours un peu. 
Y prennent-ils plaisir? 
Je le crois bien 	  
Mes enfants apprennent  
la danse, l' escrime, la 
tion et l' équitation . . 
Je les accoutume aussi è 
de longues promenades, car  
je regarde la promenade com- 
me très utile à la santé . . 
¿Hacen sus hijos de Vd. ejerci-
cios gimnásticos? 
Todos los Bias un poco. 
¿Encuentran placer en ello? 
Ya lo creo. 
Mis hijos aprenden también el 
baile, la esgrima, la natación 
y la equitacion. 
También los acostumbro á dar 
largos paseos, pues considera 





Thème 89 eme 
Una buena acción halla siempre su recompensa.--,Una  
piedra que se deja caer en un pozo no llega enseguida al  
fondo.—Es preciso escuchar antes de hablar.—Nadie puede  
saber la lección sin haberla estudiado antes.—Los planetas son  
cuerpos opacos que giran alrededor del sol.—La vanidad es  
detestable, la ambición lo es m;is.—Desgraciado de (malheur 
et) aquél que estima mas las riquezas que la virtud!—El  
gusto es más bien un don de la naturaleza que una adquisi-
ción del arte.—No puedo escribir dos lineas seguidas sin  
equivocarme.—Vaya Vd. en seguida  á briscar al médico.  
vuelva lo antes posible.  
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40.bme LEÇON 
PRÉPOSITION  
La préposition est un mot invariable qui sert â exprimer  
le rapport qui existe entre deux mots variables; ex:  
Il est chez moi: Je vais à Rome. 
Il vient de Paris: Utile á. l' homme. 
Prépositions simples sont celles qui ne comprennent  
qu' un seul mot: les principales sont:  
A, en. 	 . A. 	 Avec. . 
De. 	 . 	 . de. 	 Sur. 	 . 	 . 
En à.. 	 . en. 	 Par. 	 .  
Sur. 	 . sobre.  Entre.. 
Dans. . 	 . en (dentro) 	 Parmi. 	 . 
Par. 	 . 	 . por. Environ. . 
Pour.. 	 . para.  Presque.. 
Vers. . 	 , 





Durant. 	 . 
Comme. . como.  Selon.. 	 . 
Devant. . 
Contre. . 
Envers. 	 . 
delante.  
contra. 
para con.  
Suivant. . 
Chez. 	 . 
Outre. 	 . además de. Sous. 	 . 	 . 
Malgré. 	 . • á pesar. Voici. . 	 . 
Autour. . • alrededor.  Voilà.. 	 . 
Dès. 	 . 	 . • desde.  Après . 
Hors. . 	 . 









 en casa de. 
á casa de. 
. debajo de. 
. lie aquí. 
. ve alit. 
• después de. 
• detrás.  
On appelle locution prépositive toute préposition formée 
par plusieurs mots; tels sont: 
A cause de . . á causa de. 	 Quant à.. . . en cuanto A. 
A l' égard de . ) 	 Sous peine de, so pena de. 
Par rapport à. con respecto A. 	 Vis-à-vis de. . enfrente.  
Au devant de . al encuentro de. A travers .  
En dépit de .. à despecho. 	 Au travers... po r en medio d 
Au-dessus de . más alto que. 	 Prés de 	 Junto á. Au•des. ous de. más bajo que. 	 Auprès de. ..$  
•all:AIIIIIP.9111r•/! 	 av. ua^^r.- .,. i .. 
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4 A l' insu, s' emploie comme il suit: 
A mon insu . sin mi noticia. 
A ton insu . sin tu noticia. 
A notre insu 
	  
A votre insu 
	  
A l' insu de Pierre 
A l' insu de personne. 
A son insu 
	 sin su noticia. 
A leur insu 
. sin saberlo ellos 
sin nuestra noticia. 
sin vuestra noticia. 
• sin saberlo Pedro. 
• sin saberlo nadie. 
Les prépositions vont suivies d' un mot qui s' appelle 
complément de la préposition; ex: 
Ceci est pour moi. 	 Couper en morceaux. 
Brûlé par le soleil. 	 Il est h la campagne. 
Toute préposition doit précéder immédiatement son com-
plément; ex: 
Un chameau voyageait avec un Un camello viajaba con un buey, 
boeuf, conduits tous deux par 	 conducidos ambos por et mis- 
le même chamelier . . 	 mo camellero. 
Aller au devant de quelqu' un . Salir al encuentro de alguien. 
Les prépositions servent à unir au verbe, outre ses com-
pléments indirects, ses compléments circonstanciels de lieu, 
de temps, de manière, de cause; et il faut donc pour éviter 
un équivoque, que la préposition avec son complément se met-
te, à être possible, immédiatement après le mot dont elle dé-
pende; ex: 
J' al oublié de porter chez Paul 
les livres que vous achetâ-
tes   
J' ai oublié de . porter les li-
vres que vous achetâtes chez 
Paul  
Dans le premier exemple, la préposition chez dépend de 
porter et indique direction; dans le second cas, chez dépend 
d' acheter et indique lieu. 
Quelquefois la préposition est sous entendue; ex: 
• 
Je veille la nuit, c' est-à-dire, pendant la nuit. 
Yo be olvidado de llevar casa 
de Pablo los libros que usted 
compró. 
Yo he olvidado de llevar los li-
bros que Vd. compró en casa 
de Pablo. 
1 
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La préposition espagnole á se traduit en français par à, 
devant tout complément indirect de personne ou de chose et 
aussi devant les noms de villes ou de villages; ex: 
Dites à mou ills de se taire . . 	 Diga Vd. i mi hijo que se calle. 
J' arriverai à Madrid mardi à i Llegaré d Madrid el martes a 
cinq heures  	 las cinco. 
Je vais à Rome et tu iras à $ Voy a Roma y tú irás á Berlin. Berlin. 	  
Non, j' irais à Juslibol. . .  	 No, yo iré á Juslibol. 
La préposition espagnole á se conserve en français, lors-
qu' elle va précédée d' un verbe de mouvement et suivie de 
noms communs; ex: 
Je vais à la promenade.. . 	 Voy d paseo. 
Tu vas à l' église.  	 Tú vas á la iglesia. 
11 va à l' école 	 El va a la escuela. 
La préposition espagnole á se traduit en français par en, 
devant tout nom de nation, royaume ou province; ex: 
J' irais en France si tu allais en Í  Yo iria a Francia si tú fueses a 
Allemagne 	
 i Alemania. 
La préposition espagnole á, précédée du verbe tirar et 
en ps'lant de couleurs, s' exprime en f ^ançais par sur; ex: 
Cette couleur tire sur le bleu . 	 Este color tira a azul. 
Cette couleur tire sur le gris . 	 Este color tira a gris. 
La préposition espagnole á n' a pas de correspondance en 
français, dans les cas suivants: 
1. e Devant le complément direct d' un verbe transitif; ex: 
Il faut aimer Dieu sur toutes les Í  Es preciso amar a Dios sobre 
créatures. 	
 i 	 todas las criaturas. 
Riches du monde, allez visiter Ricos del mundo, id a visitar d 
les malades et consoler les 	 los enfermos y a consolar a 
pauvres 	 los pobres. 
2. e Lorsque le préposition espagnole á est précédée des 
verbes ir ou venir et suivie d' infinitif; ex: 
Viens me chercher et nous Ven a buscarme é iremos á pa-
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3.e Lorsque le mot casa se correspond en français par 
chez; ex: 
Veux-tu venir chez moi? . . . 	 ,Quieres venir d mi casa? 
Non, je veux aller chez mon Ç  No, quiero ir á casa de mi sas-
tailleur 	
 i 	 tre. 
4. e Quand on parle de prix; ex: 
Combien vendez-vous ces figues? ¿A cómo vende Vd. estos higos? 
Je les vends dix centimes la dou- Los vendo á diez céntimos la 
zaine 	 docena. 
La préposition espagnole á se change en le, après le verbe 
sonner (tocar) dans les expressions suivantes. 
Sonner la messe 	  Tocar á misa. 
Sonner le trépas 	  Tocar muerto. 
Sonner le tocsin 	  Tocar á somatén. 
Dialogue 
Quelles sont les fleurs que vous 
aimez le plus? 	  
J' aime en général toutes les 
fleurs odoriférantes . . . . 
Eh bien, voici des roses, des 
oeillets, des violettes, des hé-
liotropes, du réséda, des giro-
flées, des lilas: vous n' avez 
qu' a choisir 	  
Voila une belle rose blanche. 	  
Ah! je me suis piqué . . . . 
Aviez-vous oublié qu' il n' y a 
point des roses sans épines . 
AQué flores le agradan á usted 
más? 
En general me gustan todas las 
flores fragantes. 
Pues bien, aquí tiene Vd. rosas, 
claveles, violetas, heliotro-
pos, reseda, alelíes, lilas: no 
tiene Vd. más que escoger. 
Allá veo una bella rosa blanca. 
¡Ah! me he pinchado. 
¿Había Vd. olvidado que no hay 
rosas sin espinas? 
Théme 40.0me 
No perdáis de vista que se debe dar á cada palabra el 
complemento que le conviene.—El prisionero debe la vida á 
la clemencia y á la magnanimidad del vencedor.—,Qué pien-
sas hacer este verano?—Iré á Bruselas, á Londres, á Dublin 
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y á mi regreso iré á pasar algunos días á casa de mis abueli-
tos.-1,Dónde está tu sobrino?—No lo sé, marchó la semana 
pasada sin saberlo yo, sin saberlo su tía, sin saberlo nadie, 
dicen que ha ido á Italia y á Suiza.—Ese pajarito cuyo color 
tira á verde y á amarillo parece un canario.—LA cómo vende 
usted los pájaros?—Los vendo á cincuenta reales cada uno. 
l .ame 
 LEÇON  
PRÉPOSITIONS ESPAGNOLES en. de  
La préposition espagnole en se traduit en français par en, 
dans les cas suivants. 
i.e Devant les noms propres de contrées, de régions et 
des cinq divisions du monde; ex: 
Habita en Africa durante el in-
vierno. 
S El está en Bélgica y su hermano  permanece en Normandía. 
En Prusia, en Suiza, en Rusia, 
Oj en Italia, en Oceania, en Amé-rica. 
2.^ La préposition espagnole en s' exprime en français 
par en, devant les noms communs non précédés d' aucun mot 
déterminatif et devant les noms qui désignent nationalité; ex: 
Nous sommes en hiver; vous  
êtes en guerre: je me promè- 
ne en voiture 	  
Ecris -moi en français et je i, 
 
t' écrirai en espagnol. . . . 
Estamos en invierno; estáis en 
guerra: yo me paseo en- co-
che. 
Escríbeme en francés y yo te 
escribiré en español. 
3• e La préposition espagnole en se correspond aussi en 
français par en, lorsqu' on répond à la question ¿en cu,'into  
tiempo?; ex: 
1 
11 demeure en Afrique pendant  
l' hiver 	  
Il est en Belgique et son frère  
reste en Normandie. . . . 
En Prusse, en Suisse, en Russie, 
en Italie, en Océanie, en Amé-
rique  
•nn••s Aux: 
 w•^r.w ^   w 
.T.'-r • VO' 4,1114 
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En combien de temps avez-vous ¿En cuánto tiempo ha hecho us-
fait le tour du monde? . . . 	 ted la vuelta del mundo? 
En dix-huit mois 	  En diez y ocho meses. 
La préposition espagnole en s' exprime en français par d, 
dans les deux cas suivants. 
i.e Devant des noms propres de villes et de villages; ex: 
Mon père est à Séville, ma mè- 
( 
Mi padre est! en Sevilla, mi 
re à Tolède et mon frère à { madre en Toledo y mi herma-
Vallécas   ( no en Vallecas. 
2. e Quand la préposition espagnole en se trouve entre 
deux verbes et le second est en infinitif; ex: 
Il s' occupe à écrire . . 
Il s' amuse à peindre . . 
Se ocupa en escribir. 
Se divierte en pintar 
La préposition espagnole en se traduit par dans en fran-
çais, dans les deux cas suivants: 
1.e Devant tout nom commun précédé de l' article ou 
d' un adjectif déterminatif; ex: 
Mon cousin est dans la biblio- 
thèque, ton neveu dans le 11 Mi primo esté. en la biblioteca, 
cachot et Georges dans son 
bureau 	 • 
2.e Lorsque la préposition espagnole en signifie dentro 
de, en exprimant une idée de temps; ex: 
Quand partez-vous? . . . . ¿Cuándo marcha Vd.? 
Dans deux jours, dans trois se- Dentro de dos días, dentro de 
maines  	 tres semanas. 
La préposition espagnole en se traduit en français par 
sur, lorsqu' elle signifie sobre ou encima; ex: 
Il resta sur le champ de ha- Quedó en el campo de batalla. 
taille 	  
Où sont mes bretelles? . . 	 ¿Dónde están mis tirantes? 
tu sobrino en el calabozo y 
Jorge en su despacho. 
ao.ur^ rarc...^s^J.^ 	 -'•  
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Elles sont sur la table de nuit, Están en la mesa de noche, en 
sur le guéridon  	 el velador. 
La préposition espagnole de se conserve ordinairement 
 
invariable en 'français; ex: 
J' ai une boîte pleine de ciga- 
reset de cigarettes et un tiroir 
plein de plumes et de papier. 
Je viens de Naples, de Paris, de 
Tours et de Poitiers . . . 
Habit de soie, de velours. . . 
Table de bois, de marbre. . . 
Tengo una caja llena de paros y 
de cigarrillos y un cajón lleno 
de plumas y de papel. 
S Vengo de Nápoles, de Paris, de 
Tours y de Poitiers. 
Vestido de seda, de terciopelo. 
Mesa de madera, de mármol. 
Dans ce dernier cas on peut dire aussi:  
Habit en soie, en velours. —Table en bois, en marbre. 
La pt'$position espagnole de se traduit cependant par à , 
 dans les cas suivants: 
1. Lorsque la préposition de sert à indiquer la structure  
ou l' emploi d' une chose; ex:  
Chambre à coucher 
	  Cuarto de dormir. 
Table à manger 	  Mesa de comer.  
Table à ouvrage 
	  Mesa de costura.  
Arme à feu. 	
 Arma de fuego, 
Fabrique à papier 	  Fábrica de papel.  
2. ° Lorsque la préposition de se trouve précédée d' un  
des verbes ser, dar, ganar, echar, bt suivie d' un infini-
tif; ex:  
Il est à craindre 	 Es de temer.  
Donne-moi à manger . . 	 Dame de comer. . 
Verse à boire 	  Echa de beber. 
La préposition de, précédée du verbe ser (être), pour dé-
signer possession, se traduit en' français par à, au, à la,  
à l'; ex: 
A qui est ce perroquet? . . 	 ¿De quién es este lorito?  
C' est à Jean 
	 Es de Juan. 
C' est au médecin 
	
 Es del médico. 
25 
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C'est h la blanchisseuse . 	 Es de la lavandera. 
C' est à 1' ébéniste 	 Es del ebanista.  
I j La préposition espagnole de, se t^aduit en français par en, 
après les verbes'vesiirse, s' habiller; disji'azarse, se dégui-
ser; ex:  
La figure la plus ridicule est j La figura más ridícula es la de 
celle d'une femme habillée en I una mujer vestida de horn-
homme, c'est-a dire, déguisée bre, es decir, . disfrazada de  
en homme 	 hombre. 	 ^ I 
La préposition française de, employée avec les noms par-
titifs, n'a pas de correspondance en espagnol; ex:  
J' ai de bon vin; de la viande et Teágo buen vino, carne y cer-
de la bière 	 veza.  
Dialogue  
Il fait grand froid et vous avez Hace mucho frío y Vd. ha deja- 
laissé éteindre le feu. . 	 do apagar el fuego. 
Il n' est pas tout-a-fait éteint.  . No está enteramente apagado.  
Mettez y quelques copaux et Ponga Vd. algunas virutas y so- 
soufflez le feu 	 ple el fuego.  
Il commence a flamber. . . 	 Principia á arder.` 
Je cherche les pincettes et la S Busco las tenazas y la badila y 
 pelle et je ne les trouve pas  . i 	 no las encuentro. 
Les voici dans le Coin . . . . 	 Aqui están en el rincón. 
Quelle fumée! ouvrez la croisée. ¡Qué humo! abra Vd. la ventana 
Thème 41.eme  
¿Ha comprado Vd. medias de lana?—No señor, he com-
prado calcetines de hilo y ligas de seda.—Paso el invierno en  
América, el verano en Suiza, la primavera en España y el  
otoño en mi casa.—¿En cuánto tiempo ha bordado Vd. ese  
pañuelo?—En tres meses.—Yo me paseo en yelocipedo y tú  
te paseas en el tranvia. =He comprado una docena de tazas  
de café.—Este rosario es de mi abuela, y esa cruz es de tu  
hermana.—¿En qué te ocupas durante las vacaciones?—Me  
ocupo en pasearme y en buscar nidos.—Han; calor, tengo sed  
y es de temer que no encontraré á nadie que me dé de beber.  
.._.^ ^^.ra•s. iy^;. •I.s¡^^ 	 — 
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42.6°° ,LEÇON  d^ 
PRÉPOSITIONS ESPAGNOLES con, por, pare, 
La préposition espagnole con se traduit en français par  
avec, sur, par, de, à, en. I 
Se traduit par avec, quand elle indique compagnie; ex:  
J' ai dejeuné avec ton père, j'ai 	 Ile almorzado cou tu padre, he  
dîné avec ton oncle et je sou- 	 comido con tu tio y ceno cou- 
pe avec toi  	 tigo.  
Se traduit par sur, après le verbe porter, llevar; lorsqu'il 
s' agit de bijoux, d' armes, ou d' autre chose que l' on peut  
porter sur soi; ex:  
Quelle heure est-il9  	 ¿Qué hora es?  
Je ne saurai vous le dire,. je ne Í  No se lo podré decir á Vd., no 
porte ma montre sur moi. . 	 llevo el reloj conmigo.  
Se traduit par, quand la préposition con désigne le mo-
yen, la cause, la manière; ex: 
J'aime à voyager par un beau  
temps 	  S Me gusta viajar con buen tiempo  
Il apaisa les esprits par sa pru- Ç  Calmó los ánimos con su pru-
dence. . . ,  	 dencia. 
La préposition con se traduit en français par de et quel-
quefois par avec, pour indiquer l' instrument; ex: 
Je le renversai de ma lance . . 	 Lo derribé con mi lanza. 
Je scie avec ta scie et tu écris Í  Yo sierro cou tu sierra y tú es-
avec ma plume. 	
 t cribes con mi pluma.  
La préposition con, placée entre deux noms pour dési-
gner la forme ou la manière d' être du premier, se traduit en 
français par à; ex: 
Voiture it quatre roues. . . . 	 Coche ron cuatro ruedas.  
Boutique ii vingt portes . . . Tienda con veinte puertas.  
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La préposition con, suivie d'un infinitif, se traduit par en 
et l' infinitif espagnol se met en français au participe pré-
sent; ex: 
En pleurant, tu n' obtiens rien, Con llorar, nada consigues, asi 
ainsi tais-toi.. . . . . . € 	 cállate. 
¿Con qué? se traduit par donc; ex: 
Vous êtes donc ,arrive . . . ¿Conque ya ha llegado Vd.? 
La préposition espagnole por, se correspond ordinaire-
ment en français par la préposition par; ex: 
Il se fait aimer par sa modestie, Se hace amar por su modestia, 
par sa docilité et par son 
	
por su docilidad y por su 
amour au travail. , 	 . 	 amor al trabajo. 
Je n' écris par paresse. . . . No escribo por pereza. 
11 le fait par vengeance. . . . Lo hace por venganza. 
La préposition espagnole por se traduit en français par à, 
lorsque por est pris dans l' acception de sin et aussi lorsque 
por indique une époque à venir; ex: 
Ma leçon est à étudier et mes 
thèmes sont à écrire. . . . 
le viendrais à la saint-Jean, à 
Pâques, à la Noël. 	  
Les expressions por calta 
en français, faute de; ex: 
Faute d' argent je ne puis ache-
ter du blé 	  
Mi lección está por ó sin estu-
diar y mis temas por escribir. 
S Vendré por San Juan, por Pas- 
cua, por Navidad. 3 
de, por no tener, se traduisent 
S Por falta de dinero no puedo 
comprar trigo. 
La locution por no se traduit en français de peur de, 
de crainte de; ex: 
Je ne le lui dirai pas de peur de No se lo diré por no contrariarle le fâcher. 	  
Il ne boit pas de crainte de No bebe por no embriagarse. 
s' enivrer. 	  
Il ne voyage de peur de s' ap- No 
viaja por no empobrecerse. pauvrir 	  
496 
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La préposition espagnole por, précédée des verbes ir, ve-
nir, enviar, se traduit par chercher; ex: 
Je vais chercher de 1' argent S Voy por dinero para enviar por 
pour envoyer chercher du vin. 	 vino. 
L' expression espagnole por más que, s'exprime en fran-
çais par avoir beau: le verbe avoir se met dans le temps et 
dans la personne ou se trouve le verbe espagnol et celui-ci se 
met en infinitif;)si le verbe espagnol se trouve au présent ou 
à l' imparfait de subjonctif, oil le met en français au présent 
ou à 1' imparfait de l' indicatif; ex: 
J' ai beau dire. 	  Por más que digo. 
Tu as beau faire 	  Por más que hagas. 
Il avait beau crier. 	  Por más que gritase. 
Le préposition espagnole por, en signifiant à la place de, 
au lieu de, en considération de, en faveur de, afin de, &. 
se traduit pour; ex: 
Il veut partir pour moi. . . . Quiere marcharse por mí. 
11 prend un oiseau pour un cy gne Toma un pájaro por un cisne. 
Je te le demande pour 1' amour 
de Dieu 	  Te lo pido por el amer de Dios. 
La préposition espagnole para se correspond générale-
ment pkr pour; ex: 
Il étudie par s' instruire. . . 	 Estudia para instruirse. 
La quinine est un bon remède La quinina es un buen remedio 
pour combattre la fièvre. 
	
para combatir la fiebre. 
La préposition para s' exprime en français par à, à la, 
au, aux, quand elle désigne une époque à venir; ex: 
Je me marierai à la Saint-Jo- 
seph 	  Me casaré para San José. 
Je serai de retour au mois de Estaré de regreso para noviem-
novembre  	 bre. 
La préposition para ne se traduit pas en français devant 
les jours de la semaine; ex: 
Jean sera ici mardi prochain. 4 Juan estará aquí de regreso pa- 
ra el martes próximo. 
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Les locutions estar para, estar pronto, estar dispues-
to, estar á punto, se traduisent par être prêt à ou etre sur  
le point de; ex: 
Ce vaisseau est prêt it partir.  
Ce vaisseau est sur le point de Este barco está para marchar.  
partir. 	  
Cet enfant est prêt à mourir. 	 Este niño está á punto de morir. 
^ 
,,p ^  
Si la locution estar para indique une disposition habi- 
tuelle de l' esprit, se traduit par être d' humeur à: si désigne  
une disposition accidentelle, s' exprime par être en humeur 
de; et si la locution estar para indique un empêchement 
 
physique, se correspond en français par être en état de; ex:  
Mon ami n' est pas d' humeur à Mi amigo no es para soportar  
supporter une plaisanterie. 	 una broma.  
Il n' est pas en humeur de t'ac- No está para acompañarte al  
cornpagner au bal. . . . 	 . baile. 
Il n' est pas en état de sortir, il a S  No está para salir, tiene mala  
mal à la jambe . 	  t la pierna. 
Para con se traduit par envers; ex:  
La miséricorde de Dieu envers 4 La misericordia de Dios para 
. les hommes.  	 con los hombres. 
Dialogue 
J 
Que lisez-vous lá avec une si  
grande attention? . . . .  
Je lis l' histoire d'Espagne et je  
suis à une époque très inté- 
ressante 	  
Il commence à se faire tard et  
	
je ne vois plus. 
	  
	
Il fait bientôt nuit 	  
	
L' hiver aproche 	  
	
Je voudrais déjà 	 être à la Noël 	  
¿Qué lee Vd. con tanta aten-
ción? 
Leo la historia de España y es-
toy en una época muy intere-
sante.  
Va haciéndose tarde y yo no  
veo ya. 
Anochece pronto.  
Se acerca el invierno.  
Ya quisiera yo estar en Navidad  1 
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Thème 4e éme 
Todas mis acciones se dirigen hacia el bien.—He pasado 
toda la tarde con mis amigos.—Con decir la verdad obten-
drás el perdon.—Yo digo siempre la verdad, yo no miento 
por nada.—Por no tener dinero no puedo ir á buscar salchi-
chón para merendar.—Di á mi cuñado que le escribiré para 
Todos los Santos.—Por más que hago, el tiempo me falta 
siempre.—Son las siete y mi tema está por escribir y mi lec-
ción está por estudiar.—He vendido mi coche de dos ruedas. 
Este niño escribe por no disgustar á su papá.—El hombre 
tiene deberes para con Dios, para con el prójimo y para con-
sigo mismo. 
43.eme LEÇON 
PRÉPOSITION ESPAGNOLE entre 
La préposition espagnole entre, se correspond en français 
par entre, quand elle désigne un point entre deux personnes 
ou deux choses: elle sert aussi pour indiquer réciprocité; ex: 
Saragosse est située entre Ma- S Zaragoza está situada entre Ma-
drid et Bar,:elonne . . . . 	 drid y Barcelona. 
L'ennemi combattait entre deux S  El enemigo combatía entre do- 
feux . . . 	 . . . . . . 
 . 	
fuegos. 
Les enfants s'amusent entre eux Los niños se divierten entre st. 
La préposition espagnole entre se traduit parmi, devant 
un nom collectif ou quand on parle de plusieurs objets; ex: 
L' enfant Jésus fut trouvé parmi Ç  El niño Jesús rué hallado entre 
les docteurs. 
	
 1 	 los doctores. 
Mon fils disparut parmi la mul- Mi hijo desapareció entre la 
titude. 	  # 	 multitud. 
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La préposition espagnole entre se traduit par chez, 
quand il est question d' une communauté ou d' individus 
d' une nation pris collectivement; ex: 
chez les Capucins, ainsi que Entre los Capuchinos, así como 
chez les Dominicains, règne entre los Dominicos, reina una 
une très sévère austérité . . severisima austeridad. 
L' ivresse est défendue chez les ÇEntre los franceses está prohi- 
français 
	 bila la embriaguez. 
A travers et au travers 
La locution à travers signifie por en medio de, á tra-
vés et demande un complément non précédé de préposi-
tion; ex: 
Je courais á travers les champs. Yo.corria por en medio de los 
campos. 
Un grand coeur se fait jour ic Ç  Hu gran corazón se abre paso 
travers les périls 	  f' 	 por en medio de los peligros. 
La locution au travers signifie por entre, á través et 
exige un complément précédé de la préposition de; ex: 
Plots passâmes au travers des 
écueils. 	  S Pasamos por entre los escolios. 
Le général se fit jour au travers Ç  El general se abrió paso por en 
de l' ennemi.  	 medio del enemigo. 
Près de et auprès de 
La locution prépositive près de renferme seulement une 
idée de proximité; ex: 
Je demeure près de l' église . . 	 Vivo cerca de la iglesia. 
Je me loge grès de l' hôpital Me hospedo cerca del hospital 
chez mou locataire . . 	 en casa de mi inquiiino. 
La locution auprès de ajoute, á l' idée de proximité, une 
idée d' amour, d' assiduité, de tendresse; ex: 
Cet enfant n'est heureux qu'au- Este niño no es feliz sino cerca 
pies de sa mére • 	 de su madre. 
41661.1Cit} • 
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Voici et voilà 
Voici, se rapporte aux choses dont on va parler; ex: 
Voici trois médecins qui ne 
se He aquí tres médicos que no se trompent pas, gaîté, doux 	
engañan; alegría, ejercicio 
exercice et modeste repas. 	
moderado y comida sencilla. (Massillon). 
Voici trois choses que nous de- He aquí tres cosas que debemos 
vous consulter dans toutes 	 consultar en todas nuestras 
nos actions: le juste, 1' hon 	 acciones; lo justo, lo honesto 
nête et l' utile 	 y lo útil. 
Voilà se raporteç aux choses dont on vient de parler; ex: 
La droiture du coeur, la vérité, La rectitud del corazón, la ver- 
1' innocence, I' empire sur les 	 dad, la inocencia, el imperio 
passions, voilà la véritable 	 sobre las pasiones, he ahi la 
grandeur. 	 (Massillon). 	 verdadera grandeza. 
Fortune, beauté, jeunesse, voilà Í Fortuna, belleza, juventud, he 
ce qu' elle posséde.. . . . 
 . 	
ahí lo que ella posee. 
Le travail, 1' économie, voilà El trabajo, la economía, he allí 
deux routes qui conduisent â 
	
dos caminos que - conducen al 
l' aisance.  	 bienestar. 
• 
Voici s' emploie aussi pour désigner l'objet le plus proche: 
voila pour indiquer l' objet le plus éloigné; ex: 
Oú sont nos bâtons? Voici le mien; voilà le tien. 
Pendant et durant 
On emploie souvent ces prépositions l' une pour l' autre; 
cependant on doit employer pendant pour indiquer une épo-
que, et on doit préférer durant quand on veut exprimer une 
durée continue; ex: 
J'ai demeuré é Séville durant He vivido en Sevilla durante 
tout l' hiver.  	 todo el invierno. 
Mon père fut fidèle é sa patrie Í  Mi padre fué net á su patria du- 
durant toute sa vie . . . . 	 rante toda su vida. 
J' irai te voir pendant les va- Iré à verte mientras las vaca- 
cauces.  	 ciones. 
26 
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It ép•titIon des préposition,* 
Iies prépositions françaises d, en, de, se répètent devant 
leur complément quoique dans la phrase espagnole s' omet-
tent leurs équivalentes; ex: 
Je dois ce que je possède à la 
protection, à l'appui et à la 
générosité d'un noble étranger 
Qu'il est doux de défendre la pa-
trie, de contribuer à sa gloire, 
et de se sacrifier pour elle!   
Le bien et le mal se trouvent 
partout, en France comme en 
Espagne,, en Suisse comme en 
Italie  
Debo lo que poseo á la protec-
ción, apoyo y generosidad de 
un noble extranjero. 
¡Cuán dulce es defender la pa-
tria,' contribuir á su gloria y 
sacrificarse por ella! 
El bien y el mal se encuentran 
por todas partes, en Francia 
como en España, en Suiza co-
mo en Italia. 
La répétition des autres prépositions, c' est le goat, l' élé-
gance, l' énergie, la brièveté qui 'en décident: mais il vaut 
mieux répéter les prépositions, particulièrement les monosy-
llabes, pour exprimer une opposition; ex: 
Il fut grand et généreux dans la Fué grande y generoso en la paz 
paix et dans la guerre . 	 y en la guerra. 
Il est gai dans 1' aisance et dans Está alegre en la felicidad y en 
la misère.  	 la miseria. 
Les soldats attaquèrent 1' enne- Los soldados atacaron al enemi-
mi avec courage et avec inhu- 	 go con valor y con inhuma- 
manité  	 nidad. 
Il l' obtint par la force et par S  Lo obtuvo por la fuerza y por la 
I' adresse. 	
 Z 	 destreza. 
Si le complément des prépositions est synonime, les pré-
positions ne se répètent pas; ex: 
Les soldats attaquèrent avec Í  Los soldados atacaron con valor 
courage et intrépidité . . . 
 t 	 é intrepidez. t 
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Tout mot qui n' est ni sujet d' un verbe, ni attribut, ni 
complément, doit être nécesairement régi d' une pr éposition 
sous-entendue; ex: 
Un dragon gardait un trésor 
dans une profonde caverne; il 
veillait jour et nuit pour le 
conserver; c' est-i-dire, il vei-
llait pendant le jour et pen. 
dant la nuit.   - 
Un dragón guardaba un tesoro 
en una profunda caverna; él 
velaba dia y noche para con-
servarlo; es decir, velaba du-
rante el dia y durante la no- 
che. 
Dialogue 
Je suis bien aise; je suis bien 
content 	  
Je suis charmé; je suis enchan- Ç té; je suis ravi 	  
Quel bonheur! que je suis heu- 
reux' 
 
J' en suis fort aise 
	  
Cela me fait le plus grand plai- 
sir; j' en suis au comble de la 
joie. 	  
Je vous fais mon compliment 
	  
Me alegro mucho, estoy lleno de 
gozo, estoy muy contento. 
Estoy encantado, estoy satis- 
fecho. 
¡Qué dicha! ¡qué feliz soy! 
Me alegro mucho de eso. 
Eso nie causa una alegría ex-
traordinaria, reboso de ale-
gría. 
Doy á Vd. la enhorabuena. 
Thème 43.ème 
El genio es el don de inventar y de ejecutar de una ma-
nera original.—Los enemigos avanzaron durante la noche y 
 sitiaron la ciudad.—No hay padre que no esté dispuesto á 
sacrificar su vida para salvar la de su hijo.—Un filósofo de-
cía á Diógenes: «Apercibo la vanidad á través de los agujeros 
de tu capa».—Entre los mahometanos está prohibido comer 
la carne del cerdo.—España está situada ent re Francia y 
Portugal.—Entre los alumnos de mi clase hay muchos hol-
gazanes.—Esta casa tiene la ventaja de estar cerca de la igle-
sia, cerca del paseo y cerca del mercado.—He aqui un nifio 
que sólo está contento cerca de su tia. 
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44 éme LEÇON 
CONJONCTION 
La conjonction est un mot invariable non significatif 
qui sert à lier les mots ou les propositions. 
Les conjonctions formées par plusieurs mots s' appellent 
locutions conjonctives. 
On distingue, d' après leur usage, plusieurs sortes de con-
jonctions; les principales sont: 
Copulatives 	 Conditionnelles 
y, e. 	 Si 	
 si. 
ni. 	 Pourvu que. 
	  con tal que. 
también. 	 Supposé que 	  supuesto que. 
Et 	  
Ni 	  
	
Aussi 	  
Que 	  . 	 . 	 . que. 
Disjonctives 
Ou 	  o, u. 
ya.. ya. 
• ora.. ora. 
Causales 
Car . . . . pues, porque. 
Pourquoi? . . ¿por qué? 
Parceque . . porque. 
S ya que. 
• '1 puesto que. 
C' est pourquoi. S por lo mismo. por esto, por eso 
Attendu que . atendido que. 
Adversatives 
pero. 
Mais . . 	 .) sino. (mas. 





En cas que . . en caso que. 
Finales conclusives 
Or 	  
Donc . • 	 pues, luego. 
Ainsi. 	 • 	 . 	 . asi. 
Comme . . . como. 
Explicatives 
Savoir . . . á saber. 
C'est-à-dire. . es decir. 
De sorte que . 
En sorte que . de suerte que. 
De manière à . de modo que. 
De façon que . 
Périodiques 
Quand • • 
 ••?  cuando. Lorsque . 







Comme . . . como. 
De même que . lo mismo que. 
Ainsi que . . asi como. 
Soit.. soit . 
Puisque . 
.1 con todo. 
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Emploi de quelqueM conjonctions 
La conjonction el sert à unir deux phrases affi rmatives. 
Cet homme est instruit et mo- Este hombre es instruido y mo-
deste, il cultive les lettres et 	 desto, cultiva las letras y las 
les sciences.  	 ciencias. 
Lorsqu' il-y-a agrégation de plusieurs mots, on met la 
conjonction et seulement avant le dernier; ex: 
Quand la famine, la peste et la Cuando el hambre, la peste y la 
guerre affligent l' humanité, 
	
guerra afligen a la humani- 
1' idée d' un Dieu renait dans 
	
dad, la idea de un Dios renace 
le coeur 	 en el corazón. 
L' esprit, la science, la sauté et S El talento, la ciencia, la salud y la 
la vertu font le bonheur. . . t 	 virtud constituyen la felicidad 
Lorsqu' il-y-a gradation ou énumération d' idées, on sup-
prime la conjonction el, pour donner à la phrase plus d' éner-
gie; ex: 
Femmes, moines, vieillards, 
tout était descendu, l' attela- 
	
Mujeres, monjes, ancianos, to- 
ge suait, souflait, était rendu. 	 dos hablan bajado, el tiro su- 
(La Fontaine). 	 daba, soplaba, estaba rendido. 
La voix, le silence, les yeux, S La voz, el silencio, los ojos, todo 
tout nous trahit  	 nos traiciona. 
La conjonction ni sert a unir deux phrases 'négatives, et 
on la répète toujours devant chaque mot en français quoi-
qu' elle soit omise en expagnol; ex: 
On n' y voyait, ni or, ni argent, 
	 No se vela allí, ni oro, ni plata,  
ni colonnes, ni statues, (Fen.) 	 ni columnas, ni estatuas. 
Ni mon père, ni ma mère, ni ÇNi mi padre, ni mi madre, ni 
Dieu, ne veulent ma perte. 
	
Dios, quieren mi perdición. 
Il n' a ni honneur ni probité. . 	 No tiene honor ni probidad. 
Remarque. La copulative ni doit être accompagnée tou-
jours de l' adverbe ne; ex: 
Je ne vois ni ton père ni ta Ç No veo ni a tu padre ni a tu mère 	 madre. 
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La copulative ni sert aussi à éviter dans une phrase la 
répétition de la préposition sans; ex: 
Il l' a obtenu sans peine et sans 
travail: ou bien  	 Lo ha conseguido sin pena ni 
Il l' a obtenu sans peine ni tra- 
	
trabajo. 
vail 	  
La conjonction disjonctive ou sert à lier les différents 
mots d' une phrase, máis non les idées; ex: 
Vaincre ou mourir voilà ma dé- Vencer d morir, he ahí mi di-
vise  	 visa.  
La conjonction que sert à unir deux verbes en indiquant 
que le second dépend du premier; ex: 
Je veux que vous veniez . . . Quiero que venga Vd. 
Il faut que vous y alliez . . . 	 Es preciso que vaya Vd. allí. 
Que sert aussi à lier les deux membres d' une comparai-
son; ex: 
Jean étudie plus que Louis . . Juan estudia más que Luis. 
Pierre est aussi pauvre que Paul Pedro es tan pobre como Pablo. 
La conjonction que sert aussi pour indiquer exclusion, et 
dans ce cas signifie no... sino; no... más que; ex: 
Il ne mange que des fruits. . 	 No come más que frutas. 
Je ne bois que de 1' eau . . 	 No bebo sino agua. 
Que s' emploie pour éviter la répétition des conjonctions 
quand, lorsque, quoique, si, comme, puisque, attendu 
que; ex: 
Quand on est riche et qu' on est Cuando uno es rico y cuando 
généreux, on ne manque pas 
	
uno es generoso, no carece de 
d' amis 	 amigos. 
Comme il est vieux et qu' il fait Como es anciano y hace obscuro 
noir je l' accompagnerai . 	 yo le acompañaré. 
Si les hommes étaient plus lion- ¡ Si los hombres fuesen mas bon- 
nêts et qu' ils observassent la ) 	 rados y observasen la ley, se- 
loi, ils seraient heureux. . . 	 rían felices. 
• 
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La conjonction que marque 1' admiration, l' étonnement 
et se traduit par cuán, cuánto; ex: 
Que Dieu est juste! 	 ¡Cuán justo es Dios! 
Que je t' aime! 	  ¡Cuánto te amo! 
Les conjonctions doivent se placer entre les mots qu' elles 
unissent; ex: 
Le riche et le pauvre doivent , El rico y el pobre deben ser  
être égaux devant la loi . . 
 1 	 iguales ante la ley. 
La conjonction donc peut se mettre au commencement 
e la phrase, au milieu ou à la fin, mais le goût exige de la . 
mettre après le verbe: ex: 
Donc venez me voir. 	  
Venez donc me voir. . 	 . 	 Venga Vd. pues a verme. 
Venez me voir donc. . 
Interjection  
L' interjection est une sorte de cris qui exprime la joie, 
la douleur, la surprise, la colère, ou quelqu' autre mouve-
ment de l' àme. 
Les principales interjections sont: 
Ah! bon, bon! . . 
Ah! quel plaisir! . 
Ah! aïe! hélas! . . 
Hélas! mon Dieu! . 
Ah! hop 
Fi! fi donc! suffit! . 
Chut! paix! . . . 
Bis! bis! bon! vivat! 
Plût à Dieu! . . 
Holà! oh! hem! . . 
Gare! alerte! . . • 
Halte! 
Bah! 	  
ah! bueno, bueno! 
ah! que gusto! 
ah! ay! ay de mi! 
ay de mi! Dios'mlo! 
ab! oh!  
quita! fuera! 
chitón! silencio! 
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Dialogue 
Fi! fi donc! 	  
Vous devriez être honteux . 
	  
	
Je suis fort mécontent de vous 
	  
Que cela est vilain! 
	  
Comment pouvez-vous être si 
méchant? 	  
Mêlez-vous de vos affaires, cela 
ne vous regarde pas . . . 
¡Ba! ¡quita allá! 
Deberla Vd. avergonzarse. 
Estoy muy descontento con Vd. 
¡Cuan feo es eso! 
¿Cómo puede V d. ser tan malo? 
Métase Vd. en sus asuntos, esto 
no le importa á Vd. 
Th eme  44.lme 
Por qué no pueden andar sus hijos de Vd.?—Porque tie-
nen hinchados los pies.—,A causa de qué?—A causa de los 
sabañones.—Escuchad á vuestros maestros porque tienen 
más experiencia que vosotros.—No se debe juzgará los hom-
bres I,1,p r lo que ignoran, sino por lo que saben.—Cuando á 
fuerde trabajo habéis adquirido una fortuna, no olvidéis á 
vuestros amigos.—No queda del hombre más que la memo-
ria del bien ó del mal que ha hecho —No hace más que comer 
y beber.—No me gusta ni el baile ni el juego. 
45.rme LEÇON 
DE LA PROPOSITION 
La proposition est la simple énonciation orale ou écrite 
d' un jugement. 
Les éléments essentiels de la proposition sont, le sujet, 
le verbe et l' attribut, 
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Le sujet, qui renferme l' idée principale du jugement, 
peut être: 
un nom; 	 ex: L' âne est sobre 	  El asno es sobrio. 
un pronom; » 11 est docile 	  El es dócil. 
un infinitif; » Mentir est vilain 	  Mentir es feo. 
Le verbe rélie l' attribut au sujet et affirme que la qua-
lité ou t' état exprimé par l' attribut convient ou non au 
sujet: ex: 
Le tigre est agile.  	 El tigre es ágil. 
La terre est ronde 	  La tierra es redonda. 
Les près sont verts 	  Los prados están verdes. 
L' attribut indique la manière d' être du sujet ou la 
qualité qu' on lui attribue, et peut être; 
un nom; 	 ex: La santé est un trésor  . La salud es un tesoro. 
un pronom; » Ce violon est le tien . . Este violin es el tuyo. 
un adjectif; • L' hiver est froid. . . El invierno es frío. 
un participe; » Dieu est aimé . . . . Dios es amado. 
Le sujet, ainsi que l'attribut, peut être simple* com- 
posé, grammatical ou logique. * - 
 Le sujet est simple, lorsqu' il est exprimé par un eul 
nom, par un seul pronom ou par un seul infinitif; ex: 
Le fer est un métal 	  El hierro es un metal. 
de suis boulanger. 	  Yo soy panadero. 
Vivre est agréable 	  El vivir es agradable. 
Le sujet est composé, lorsqu' il est exprimé par plusieurs 
noms, par plusieurs pronoms ou par plusieurs infinitifs; ex: 
Le renard et le loup sont rusés. • El zorro y el lobo son astutos. 
Toi et lui vous êtes dociles . . 	 Tú y él sois dóciles. 
Naître et mourir sont opposés 
 . El nacer y el morir son opuestos 
L' attribut est simple lorsqu' il est exprimé par un seul 
mot qui indique une seule qualité du sujet; ex: 
 
Le jeu est un gouffre . 
	  
La bière est amère 	  
Dieu est miséricordieux 
	  
 
El juego es un abismo. 
La cerveza es amarga. 
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L' attribut est compose?'ldrsqu' il est exprimé par plu-
sieurs mots qui indiquent plusieurs qualités ou plusieurs 
manières d' être du sujet; ex: 
Dieu est juste et sévère. . . . 	 Dios es justo y severo. 
Notre Ame est simple et spiri- Nuestra alma es simple y espi-
tuelle 	 ritual. 
Le sujet et l' attribut sont grammaticaux ou incomple-
xes, lorsqu' ils n' ont pas de complément; ex: * 
Ce temple fut détruit . . . . Este templo fué destruido. 
Le sujet et l'attribut sont logÎqusou complexes, lorsqu'ils 
vont suivis de quelque mot qui explique, détermine ou com-
plète leur sens; ex: 
Ce temple, bâti par le roi Salo- Este templo, edificado por el rey 
mon, fut détruit par C empe - 	 Salomón, fué destruido por el 
reur Titus. 	 emperador Tito.  
Il y a trois sortes de propositions; principale; subor-
donnée, incidente. 
On appelle proposition principale celle qui a un sens 
complet par elle même; ex: 
La terre est enveloppée d' une La tierra está envuelta en una 
couche d' air qu' on nomme 	 capa de aire que se llama at- 
atmosphère  	 mósfera. 
Le soleil luit pour tout le monde El sol brilla para todo el mundo. 
On appelle proposition subordonnée celle qui dépend de 
la proposition principale à laquelle est unie par une conjonc-
tion qui ne soit et, ni, ou, mais; ex: 
T 
L' homme serait plus heureux, 
s' il était plus religieux . . 
Je crois que Dieu existe . .   
Travaillez le jour afin que vous 
reposiez la nuit 	  
El hombre seria más feliz si fue-
se más religioso. 
Creo que Dios existe. 
Trabajad durante el dia para 
que descanséis por la noche. 
* On entend par complément du sujet ou de l'attribut tout mot qui explique 
ou détermine leur signification. 
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Z Une proposition subordon6éjjeut avoir sous sa dépendan-
ce une seconde subordonnée; ex: 
Dieu veut que l' homme irrité Dios quiere que el hombre irri- 
diffère sa vengeance jusqu' 9 	 Lado aplace su venganza hasta  
ce que sa colère soit passée . 	 que su ira haya pasado. 
 
On appelle proposition incidente celle qui dépend du su-
jet, de l' attribut ou du complément de la proposition princi-
pale pour en compléter le sens; ex: 
La terre,qui produit les plantes,  
est une planète, qui renferme  
dans son sein l' or qui cause  
bien de malheurs  
La tierra, que produce las plan-
tas, es un planeta, que encie-
rraen su seno el oro que cau-
sa tantas desgracias.  
Il y a deux sortes de propositions incidentes: l' incidente 
déterminative et l' incidente explicative. 
Incidente déterminative est celle qui ne peut être sépa-
rée du sujet ou de 1' attribut dont elle explique et détermine  
le sens; ex:  
L'arbre, qui produit le coton, ( El árbol, que produce el algo
-crôit dans les contrées du Le- { 	 din, crece en las zonas de Le-
vant 	  ( 	 vante.  
Les passions, qui dégradent le ¡ Las pasiones, que más degra-
plus l' homme, sont la luxure l 	 dan al hombre, son la lujuria 
et l' envie  	 y la envidia. 
Incidente explicative est celle qui dépend du sujet, de  
1' attribut, ou du complément, mais qui peut être séparée ou  
omise sans qu' il en resulte d' obscurité dans le sens de la pro-
position principale; ex:  
	
Le chanvre et le lin, qui servent 	 El cáñamo y el lino, que sirven 
à faire la toile, sont fournis 	 para hacer la tela, son sumí_ 
par des plantes.  	 nistrados por plantas.  
On appelle incise, une proposition courte qui s' intercale, 
á manière de parenthèse, dans une phrase; ex:  
La recolte, dit-on, sera abon- S  La cosecha, se dice, será abun-






La proposition se dit elliptique, lorsqu'on a supprimé un 
ou plusieurs termes essentiels afin de rendre la phrase plus 
précise sans rien ôter à la clarté; ex: 
Le dîner est sur la table. (mis) La comida esta en la mesa. 
Mon père, pardon. (je vous de - Padre mio, perdón. 
mande) 	  
La proposition se dit complète, lorsqu' elle ne man-
que d' aucun des termes essentiels de la proposition; ex: 
Dieu seul est infini. 
J' aime l' étude . . . . • . 
Le travail est un trésor 	 . . 
Solo Dios es infinito. 
Amo el estudio. 
El trabajo es un tesoro. 
La proposition s' appelle surabondante, lorsqu' on répète 
des termes inutiles à la construction, mais nécessaires pour 
donner de l' énergie à la phrase; ex: 
Je le vis de mes yeux . . . 	  
Je 1' ai touché de mes propres 
mains 	  
Moi, je sais heureux, toi, tu es 
malheureux. 
	  
Lo vi con mis ojos. 
Lo he tocado con mis propias 
manos. 
Yo soy feliz, tú eres desgraciado 
Ou dit qu' une proposition est implicite, lorsqu' elle est 
exprimée par un seul mot qui comprend le sujet, le verbe et 
l' attribut; ex: 
As-tu soif? 	
 ¿Tienes sed? 
Oui; qui équivaut Iti (j' ai soif)  	 Si, equivalente d (tengo sed). 
Dors-tu?  	 . Duermes? 
Non; qui équivaut à (je ne dors 
 
Pas) 	  No; equivalente á (no duermo). t 
On appelle phrase, une ou plusieurs propositions qui for-
ment un sens complet: dans une phrase il y a autant de pro-
positions qu' il y a des verbes à un mode personnel; ex: 
Le raisin est le fruit de la vigne La uva es el fruto de la villa y 
et le vin est le jus du raisin. 	 el vino eís Nel zumo de la uva. • 
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On appelle période, l'ensemble de plusieurs propositions 
qui, liées par des conjonctions, forment un sens complet; ex: 
Que vous dit cette loi? Que Dieu veut être aimé; 
Qu' il venge tôt ou tard sont saint nom blasphémé, 
Qu' il est le défenseur de l'orphelin timide, 
Qu'il résiste au superbe, et punit l' homicide. 
Dialogue 
Voile une belle journée.. . 	  
On ne saurait avoir un plus beau 
jour pour se promener. . . 
Voulez-vous que nous allions 
faire un tour de promenade? . 
Allons prendre l' air.. . . . 
Allons faire un petit tour. 
Avec grand plaisir 	  
Je le veux bien 	  
¡Qué hermoso dial 
No puede darse dia más hermo-
so para pasear. 
¿,Quiere Vd. que vayamos á dar 
una vuelta? 
Vamos á tomar el aire. 
Vamos á dar una vueltecita. 




La inocencia es tímida.—Mi abuelo y mi abuela son muy 
viejos.—Los niños son vergonzosos y miedosos.—Los caba-
llos que hemos comprado son muy jóvenes.—Escribid las in-
jurias sobre la arena y los beneficios sobre el mármol.—El 
rosal que tú plantaste está ya florido.-E1 té es el fruto de un 
árbol que crece en la India.—El sol ilumina durante el dia, 
la luna ilumina durante la noche.—La limpieza es una de las 
condiciones principales de' la salud.—Las mariposas que tú 
has cogido son amarillas y blancas.—Seguiré siempre el ca-
mino que conduzca á la virtud. 
• 
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46.ème LEÇON  
DIVISION DES PROPOSITIONS 
J 
( Les propositions se divisent par rapport au verbe, en subs-
tantives, transitives et intransitives. 
Par rapport à la forme les propositions peuvent être, 
affirmatives, négatives, interrogatives, impératives, 
conditionnelles et. unipersonnelles. 
Construction des oraisons affrmatises 
La construction peut être grammaticale ou figurée. 
Construction grammaticale est celle où les mots sont pla-
cés dans 1' ordre analytique de la pensée, sans aucune omis-
sion ni surabondance de mots:- or, l' ordre analytique veut 
qu' on enonce dans l' oraison affirmative; 
1. e le sujet, mot principal de la pensée. 
2.e les modificatifs et les compléments du sujet. 
3.e le verbe. 
9.e l' adverbe qui modifie le verbe. 
5. e les compléments qui dépendent du verbe en commen-
çant par le complément direct; ex: 
Les merveilles de la création Las maravillas de la creación 
elèvent souvent notre 4me vers 	 elevan con frecuencia nuestra 
Dieu 	 alma hacia Dios. 
Remarques sur le sujet 
Le nom sujet se met toujours devant le verbe, mais par 
exception se met après le verbe dans les cas suivants: 
1. e Quand l' oraison commence par tel, que, où, ainsi, 
voilà, comment, peut-être; ex: 
Tel était mon ami . . . . 	 Tal era mi amigo. 
Ainsi termina la séance . . . Asl terminó la sesión. 
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Où est le roi/ 	 ¿Dinde está el reg? 
¿Qué hace, cdmo está el en-
( fermot 
2.° Quand le sujet et le verbe forment une proposition 
courte qui entre dans la phrase à manière de parenthèse; ex: 
Travaillez, disait mon père, car Trabajad, decía mi padre, pue, 
le travail est un trésor. 	 el trabajo es un tesoro. 
3.° Lorsque le sujet est logique et le verbe n'a pas de 
complément; ex: 
On voyait une rivière où se 
formaient des îles bordées de Se vela un rio donde se forma- 
tilleuls fleuris et de hauts 	 ban islas bordadas de tilos 
peupliers. 	 (Fénelon). 	 floridos y altos álamos. 
4.` Quand le verbe de l'oraison principale va suivi d'une 
incidente de relatif dont l' entécédent est le sujet du verbe 
principal; ex: 
Que fait le malade? . . 
Ecoute, mon père, ce que nous 
a dit le professeur qui vient 
d' arriver: 	  
Aimez l' étude et vous devien- 
drez savants 	  
La paresse est l'amie de la pau- 
vreté, et bien d'autres choses 
Noël!, Noél!, crient les enfants 
qui annoncent par leur joie la 
naissance de l' Enfant-Dieu. 
Escucha, papá, lo que nos ha di-
cho el profesor que acaba de . 
llegar: 
Amad el estudio y seréis sabios. 
La pereza es amiga de la pobre- 
za, y otras muchas cosas. 
Navidad!, Navidad!, gritan los 
niños, que anuncian con s6 
alegria el nacimiento del nir-ip 
üo-I)ios. 
Remarques sur l' adverbe 
1.`r L' adverbe se place ordinairement après le verbe 
qu' il modifie dans les temps simples; ex: 
L' homme doit travailler assi- S El hombre debe trabajar cons-
dûment 	  .t tantemente. 
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Travaille aujourd' hui et repose- Trabaja hoy y descansa ma-
toi demain 	 ñapa. 
L' adverbe se place entre l' auxiliaire et le participe lors-
que l' oraison est de temps composé; ex: 
La bergère a toujours été fidèle La pastora ha sido siempre fiel 
á son maître  	 á su dueño. 
Les locutions adverbiales, les adverbes de temps hier, 
aujourd' hui, demain, tard, &. et les adverbes de manière 
terminés en ment se mettent après le participe; ex: 
L'enfant est tombé it la renverse 
Le général est arrivé tard.. . 
S' ils n' avaient pas joué hier, 
ils auraient joué aujourd'hui. 
Je suis monté doucement. . . 
El niño ha caldo de espaldas. 
El general ha llegado tarde. 
Si no hubieran jugado ayer, hu- 
bieran jugado hoy. 
He subido despacio. 
Les adjectifs, employés comme adverbes, se mettent tou-
jours après le verbe dans les temps simples et après le parti-
cipe dans les temps composés; ex: 
Voici des fleurs qui sentent bon S 
et des plantes qui coûtent cher 
J' ai parlé haut mais tu as parlé 
bas. 	  
Cela sent bon, je vois clair. 	  
He aquí flores que huelen bien 
y plantas que cuestan caras. 
He hablado alto y tú has habla- 
do bajo. 
Eso huele bien,  yo veo claro. 
Les adverbes monosyllabes se placent devant les infini-
'tifs; se placent après le verbe dans les temps simples: et 
se mettent après l' auxiliaire dans les temps composés; ex: 
Je parle bien, tu parles mal . . 
J'ai bien parlé,car il vaut mieux 
bien parler que mal parler. . 
Yo hablo bien, tú hablas mal. 
Yo he hablado bien,porque vale 
más hablar bien que hablar 
mal. 
Les adverbes comment, combien, quand, où, d'où,, par 
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oit, pourquoi précèdent le verbe dans les phrases interroga-
tives; ex: 
Combien dépenses-tu par moi? . 
Comment fait-on cela? . . . 
s 	 D' obb. veniez-vous ce matin?. 
Quand nous reverrons-nous? 
Pourquoi êtes-vous triste? . 
¿Cuánto gastas al mes? 
¿Cómo se hace esto? 
S ¿De dónde venia Vd. esta ma-
ñana? 
¿Cuándo nos volveremos á ver? 
¿Por qué está Vd. triste? 
Les adverbes d' ordre et les adverbes qui indiquent un 
temps déterminé, comme hier, aujourd' hui, demain, 
d' abord se placent avant ou après le verbe; ex: 
Hâtons-nous aujourd' hui pour 
jouir de la vie, qui sait si nous 
serons demain. 	 (Racine). 
Aujourd' hui nous avons le 
temps, demain n' est pas sûr. 
(Racine). 
D' abord j' eus horreur de tout S 
ce que je voyais. (Fénelon). 
Telémaque qui s' était d' abord 
abandonné, etc. 	 (Fénelon).  
Apresurémonos hoy á gozar de 
la vida, quién sabe si existi-
remos mañana. (Racine). 
Hoy tenemos tiempo, mañana 
no es seguro. 
Al pronto tuve horror de todo 
lo que veia. 
Telémaco, que se habla  - desde 
luego abandonado, etc. 
Les adverbes souvent, toujours, jamais et les adverbes 
de quantité et de comparaison plus, moins, si, aussi,etc., 
précèdent les autres adverbes et les locutions adverbiales; ex: 
C' est un enfant qui tombe tou-
jours à la renverse . . . 	  
Mon frère et ta soeur ne vont 
♦ 	 jamais ensemble 
	  
Ma mère entre souvent á petit 
bruit 	  
Les adverbes de quantité 
l' adverbe souvent; ex: 
Je le vois assez souvent . . . 
Je sors aussi souvent et plus ou 
moins souvent que vous.. . 
Es un niño que cae siempre de 
espaldas. 
Mi hermano y tu hermana ja-
más van juntos. 
Mi madre entra con frecuencia 
callandito. 
et de comparaison précèdent 
Lo veo con bastante frecuencia. 
Salgo tan á menudo y con más 
6 menos frecuencia que Vd. 
28 
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Les adverbes plus et moins se répètent en français de-
vant les adjectifs qu'ils modifient; ex: 
Ton frère est plus sage et plus 
instruit que le mien, mais il 
est moins jeune et moins élé-
gant  
Les noms qui servent de complément se placent après le 
verbe, mais le complément réprésenté par des pronoms se 
met devant le verbe; ex: 
Je vends le livre 
	 Vendo el libro. 
J' écris à ta sceur. 	  Escribo á tu hermana. 
Il me punit et me fait rire. 
 . 
	
 Me castiga y me hace reir. 
Dialogue 
Tu hermano es más juicioso é 
instruido que el mio, pero es 
menos joven y elegante. 
En conter des belles. . . . . 




Il n'y a pas de roses sans épines 	  
L' argent fait tout 	  
L' adresse surpasse la force . 	  
	
Il vaut mieux tard que jamais 	
 Les bons comptes font les bons 
amis. 	  
Echarlas gordas, mentir. 
Hay más días que longanizas. 
No hay atajo sin trabajo. 
Todo lo alcanza el dinero. 
Más vale maña que fuerza. 
Más vale tarde que nunca. 
Cuanto más amigos más claros. 
Thème 46.ème 
¿Has oído él espantoso chaparrón que ha caído esta noche? 
No lo he oído; tengo un sueño muy pesado.—He ido esta ma-
ñana muy temprano á mi jardin, y al entrar, las lágrimas me 
han venido á los ojos.--¿Pues qué has visto?—Por un lado  se 
ven ramas de peral, de manzano, de ciruelo, de tilo, de casta-
ño, desgarradas y arrastradas por el viento; por otro lado se 
ven los rosales, clavelinas, pensamientos, alelíes, todos tron-
chados por la fuerza del granizo.—En fin, mi jardin, antes tan 
hermoso y tan abundante en flores y frutos, hoy ofrece un 
espectáculo triste, tan triste, que hasta las mariposas se han 
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47.émc LEÇON 
 
CONSTRUCTION DES ORAISONS NÉGATIVES 
L' oraison négative se construit comme les oraisons affir-
matives avec la seule différence de porter ne ou n' devant le  
verbe et pas ou point après; ex:  
N'attendez pas la dernière heure Í  No aguardéis la última hora  
pour commencer á bien vivre. f!  para empezar bien vivir. 
Dans les temps composés on met pas ou point immédia-
tement après l' auxiliaire; ex:  
Je ne suis pas sorti depuis deux Ç  No he salido desde hace dos jours 	 días. 
Je n' ai point appris á lire .  	 No he aprendido á leer. 
Ne pas et ne point précédent les infinitifs; ex:  
C' est en quelque sorte partici- c Es en cierto modo participar de 
per d'un crime, que de ne pas f 	 uncrimen,no impedirlo cuan - 
l' empêcher quand on peut. . 
	
do se puede. 
On supprime les négations pas, point, quand il y a dans  
la phrase une expression dont le sens est négatif, comme: ja-
mais, guère, nul, nullement, aucun, rien, personne, 
nt, goutte, mot, plus dans l' acception de ya; que dans la 
signification de sino ou mas que; ex• 
Je ne me plains jamais 	 . Yo tue q e o J^ s. 
Tu ne fais rien 	  Tú no haces nada. 
Personne ne m' écoute 	 Nadie me escucha. 
Je ne dirai mot 	  No diré palabra. 
Je ne vois goutte 	  No veo gota. 
Je ne vois plus 	  Ya no veo. 
Je n'ai q'.' un centime . . 	 
^ 	^
No tengo sino un céntimo. 
Je ne mange que du pain. . 	 
• 
No como más que pan. 
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On supprime aussi,les négations pas, point, quand dans 
les phrases interrogatives s' emploie que à la place de pour-
quoi; dans les propositions conditionnelles: et aussi lorsque 
la négation ne va précédée du relatif qui et suivie d' un ver-
be au subjonctif; ex: 
Que n' es-tu arrivé plus tôt?. .  
Il ne dit mot qui ne fasse rire 	  
Je ne connais personne qui ne 
vous loue   
Si d' ailleurs je ne vous aimais, 
Les grands seraient inutiles sur 
la terre s'il ne s'y trouvait des 
pauvres et des malheureux . 
¿Por qué no has llegado antes? 
No dice palabra que no haga reir 
No conozco á nadie que no ala- 
be á Vd. 
Si por otra parte yo no os amase 
Los grandes serían inútiles so- 
bre la tierra si no hubiese p o- 
bres y desgraciados.  
Non se construit sans verbe et on supprime la négation 
 
pas; ex: 
Voulez-vous fumer? . . . 	 ¿Quiére Vd. fumar? 
Non, monsieur 	
 No, señor. 
Quand on compare deux propositions, le verbe qui suit  
les adverbes plus ou moins se construit avec ne sans pas, et 
le mots espagnoles del, de la, de los, se traduit par la parti-
cule en mise devant le verbe; ex:  
J' ai plus d' argent que je n' en Tengo más dinero del que pue-
puis dépenser 	 do gastar.  
J' ai moins de pain que je n' en Tengo menos pan del que puedo 
puis manger  	 comer. 
Il arrive de même avec les mots autre, autrement, tout  
autre pris en sens comparatif, mais en supprimant la parti-
cule en; ex: 
Il parle autrement qu' il n' agit. Habla de otro modo que obra. 
Il agit autrement qu' il ne pense. Obra de otro modo que piensa. 
Mais si le premier verbe de la comparaison est négatif, on  
supprime la négation ne devant le second; ex:  
Il n' agit pas autrement qu' il No obra de otra manera que 





On peut supprimer l' adverbe pas ou point avec les ver-
bes cesser, oser, pouvoir et savoir suivis d' un verbe à 
l' infinitif; ex: 
Je ne saurais me taire. 	 No podría callarme. 
Il n' osait lui parler 	 No osaba hablarle. 
Il ne cesse de bavarder. . • 	 No cesa de charlar. 
Je ne puis me résoudre. 
	 No puedo revolverme. 
On emploie pas sans ne dans les propositions ellypii-






Pas a présent. 
  
Lorsque les verbes craindre, trembler, avoir peur, 
apprehender, employés affirmativement, ont comme com-
plément une oraison subordonnée, le verbe de la phrase com 
plément se met au subjonctif précédé de ne sans pas; mais-
si ces verbes s' emploient négativement, on supprime ne de-
vant le verbe de la proposition complément; ex: 
Je crains qu' il ne vienne. . . 	 Temo que venga. 
Je tremble qu' il ne lui arrive Ç  Tiemblo que le suceda alguna 
quelque malheur 	 desgracia. 
Je ne crains pas qu' il vienne 	
 No temo que venga. 
Si les verbes nier, douter, désespérer se construisent 
affirmativement, le verbe qui leur sert de complément se met 
au subjonctif sans la négation ne; ex: 
Je doute qu' il écrive . . . . 	 Dudo que escriba. 
Je nie que ce livre soit le tien . 	 Niego que este libro sea el tuyo. 
Mais si les verbes nier, &., se construisent négativement, 
leur verbe complément va précédé de ne sans pas; ex: 
Je ne nie pas que cela n' arrive. No niego que esto- suceda. 
Je ne doute pas que -cela ne soit. No dudo que eso sea. 
Les locutions à moins que, de peur que,de crainte que, 
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et le verbe empêcher, exigent le verbe au subjonctif précédé 
de ne sans pas; ex: 
A moins que vous ne lui parliez A menos que Vd. no le hable. 
Empêchez qu' il ne vienne me Impida Vd. que venga á verme. voir. 	 . 	 . 	 . 	 .. . 	 . 	 . 
Proverbes 
Père ménager, enfant prodigue. 
Petit a petit l' oiseau fait son 
nid. 	  
Peu de bien, peu de soin. . 	  
On oublie bientôt les absents 	  
Quand on parle du loup on en 4 
voit la queue 	  
Qui aime Beltran aime 
chien 	  
Qui ne dit mot consent . 
A padre ganador, hijo gastador. 
Poco á poco hila la vieja el 
copo. 
Quien poco tiene, poco teme. 
Ausencias causan olvido. 
En hablando del ruin de Roma 
luego asoma. 
Quien quiere á Beltran quiere á 
su can. 




La verdad histórica deberla ser no menos sagrada que la 
religión.—Si los preceptos de la fé elevan nuestra alma por 
encima de los intereses de este inundo, las doctrinas sanas de 
la historia, á su vez, nos inspiran el amor de lo bello y de lo 
justo y el odio de lo que es obstáculo á los progresos de la hu-
manidad.—Estas enseñanzas, para ser provechosas, exigen 
ciertas condiciones.—Es preciso que los hechos sean reprodu-
cidos con una rigurosa exactitud, que los cambios políticos d 
sociales estén filosóficamente analizados, pues con demasiada 
frecuencia el escritor nos presenta las diferentes fases de la 
historia como acontecimientos espontáneos, sin investigar en 
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Les oraisons interrogatives se construisent comme les 
 
oraisons affirmatives et négatives que nous avons étudiées, 
 
avec la seule différence de mettre après le verbe un des pro-
noms je, tu, il , elle, nous, vous, ils, elles, on, ce, liés au 
verbe par un trait d' union; ex: 
 
Avez-vous entendu la canon- 
	
Habéis oído el cañoneo? 
nade9 	 ¿ 
Que dit-on de nouveau? 	 ¿Qué hay de nuevo? 
Es-tu malade? 	  ¿Estás enfermo? 
 
Lorsque le verbe finit par voyelle dans la troisième per-
sonne du singulier, on met un t entre le verbe et le pronom 
sujet; ex: 
Parle-t-il? brûle-t-il? 	 coupe-t-il? 
A-t-il? 	 ferme-t-il? aime-t-il? 
Lorsqne le sujet d' une phrase interrogative est un subs-
tantif, on commence l' oraison par le substantif et on met 
après le verbe un pronom personnel qui s' accorde avec le 
substantif sujet; ex: 
Les en/ánts ont-ils le papier? . 	 ¿Tienen los niños el papel? 
Le jardinier arrose-t-il mes  
fleurs? 	 . , 	 ¿Riega el jardinero mis flores?  
On supprime le pronom personnel après le verbe lorsque  
la phrase commence par qui; ex:  
Qui vient? qui fume? qui monte? 
Qui parle? qui sort? qui descend? 
Si la proposition interrogative commence par, où, cona- 
^ 
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ment, que, et le sujet est un substantif, on peut suivre la 
construction espagnole ou la française; ex: 
04 est le berger? 
Le berger oit est-il? 	  
Que fait le berger? 	  
Le berger que fait-il? 	  
Comment se porte ton frère? . 
Ton frère comment se porte-t-il? 
Mais si le sujet est un pronom, on suit alors la construc-
tion française que nous connaissons: ex: 
Où-est-il?  	 ¿Dónde está? 
Que fait-il? . . . . . ,  	 ¿Qué hace? 
Comment se porte-t-il? . .  	 ,tCómo esta? 
Lorsque le verbe finit par un e muet a la première per-
sonne du singulier, on change cet e muet en é fermé dans la 
forme interrogative; ex: 
Aimé-je? parlé-je? fussé-je dussé-,je 
Coupé-je? commencé-je? chanté-je? 
Avec les verbes d' une seule syllabe, tels que: je prends, 
je vends, je sens, je cours, &. et avec les verbes finis en ge, 
comme, je mange, je songe, je nage, je range, &., il est in-
dispensable l' emploi de l' expression, est-ce que au lieu de la 
forme interrogative que nous venons d' étudier; ex: 
Est-ce que je viens? . . . . 	 ¿Vengo yo? 
Est-ce que je vends? . . . . 	 ¿Vendo yo? 
Est-ce que je mange? . . . . ¿Cómo yo? 
Est-ce que je songe? . . . . ¿Sueño yo? 
On dit cependant: Dis-je?, fais-je?, suis-je?, ai-je?, vais-je? vois-je? 
Les oraisons expositives prennent la forme interro-
gative, lorsque les verbes dire, répondre, repartir, ajou-
ter, s' écrier forment une proposition inserée dans une 
phrase à manière de parenthèse; ex: 
Heureux, disait-il, le peuple qui 	 Feliz, decía, el pueblo que tiene 
a un si bon roi. 
	  ? 	 un tan buen rey. 
¿Dónde está el pastor? 
¿Qué hace el pastor? 
¿Cómo está tu hermano? 
• 
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Le verbe prend aussi la forme interrogative, quand la  
phrase commence par ainsi, au moins, à peine, en vain, 
peut-être; ex:  
Ainsi les enfants pensent-ils. • 
Au moins gagne-t-il dix réaux. 
Apeine eus je prononcé ce dis- 
cours 	  
Así piensan los niños. 
A lo menos gana diez reales. 
Apenas hube pronunciado este 
discurso. 
Si l' oraison espagnole commence par aunque, aun  
cuando; si, équivalent à cuando, on supprime leurs corres-
pondants en français et le verbe prend la forme interroga-
tive; ex: 
Fuse-je pauvre je ne serais pas  
triste 	  
Dussé-je mourir de faim je ne 
 
prendrais pas le bien d'autrui 
 
S Aunque fuese pobre no estarla 
triste. 
( Aun cuando debiera morir de 




Apprennez-vous la musique? .  
Oui monsieur, il y a trois ans  
que je prends des leçons . .  
Alors vous devez être  très 
avancé . . . . . 
Je crois que je n' ai pas perdu 
mon temps, mais il faut tra- 
vailler beaucoup  
Du quel instrument jouez-vous? 
Je joue de la flûte    
¿Estudia Vd. música? 
Si, señor, hace tres años que 
doy lección. 
Entonces estará Vd. muy ade- 
lantado. 
Creo que no he perdido el tiem- 
r 	 po, pero se necesita trabajar 
mucho. 
¿Qué instrumento toca Vd.? 
Toco la flauta. 
Thè me 48.èmc  
Qué lee Vd. con tanta afición?—Leo la Ilistoria de Es-
paiia y estoy en una época muy interesante.—Me alegro que 
 
se ocupe Vd. de la Historia, pues yo temía que ese libro fuese 
 
una novela.—No, en verdad; no me gustan las novelas.—
Puesto que no es Vd. partidario de las novelas, hablernos de 
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L' oraison impérative peut être affirmative ou négative, 
et l' une et l' autre manquent de sujet; ex: 
Parle... habla. Écoute... escucha. Écris... escribe. 
Finis... acaba. Étudie... estudia. Lis... lee. 
L'impérative avec négation se construit comme nous 
Mons dit plus haut en parlant des oraisons négatives; ex: 
Ne me punissez pas . . 	 . No me castigue Vd. 
Ne fais pas ce qu' on te défend S No hagas lo que se te prohibe de faire 	 hacer. 
L' impérative affirmative se construit en mettant après 
le verbe le complément direct et indirect, signifié par fin nom, 
ou bien représenté par un des pronoms me, te, nous, vous, 
le, la, les, lui, leur, et dans ce cas me, te, se changent en 
moi toi; ex: 
Écrivez-moi... escríbame Vd. 	 Défends-toi... defiéndete. 
Dites-lui... digale Vd. 	 Levez-vous... levántese Vd. 
Les pronoms me, te, restent invariables s' ils appartien-
nent aux infinitifs placés après les imp6.atifs; ex: 
Va te promener 	  Vete á pasear. 
Viens me voir. 	  Venme á ver. 
ill"""11,4!!11111fa. 	 .. n 
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Lorsque dans I' oraison impérative-affirmative concou-
rent ensemble les pronoms moi, toi, nous, vous, lui, leur, 
avec les pronoms le, la, les, ceux-ci précèdent ceux-là; ex:  
Préstamelo . . . prête le moi 	 (et non moi le.)  
Cómpratelo . . . achète le toi 	 (s » toi le.) 
Dáselo (á dl) . . . donne le lui 
	 (» , lui le.) 
Repetídnoslo . . . répétez le nous 	 (> » nous le.) 
Búscamelos . . . cherche les moi (» » moi le.) 
Si dans la phrase impérative-affirmative concourt la par-
ticule en, avec les pronoms me, te, nous, vous, lui, leur, 
 
ceux-ci précéderont la particule en, et me, te, prennent le 
signe de l' élision; ex: 
Donne m'en 	  Dame de eso. 
Va t' en. 	 Vete de aquí. 
Parlez-nous-en.  	 Háblenos Vd. de eso. 
Construction des oraisons Conditionnelles 
 
Lorsque le verbe espagnol précédé de la condition si se '1 
trouve à l' imparfait de subjonctif, il faut le construire en 
français par l' imparfait de l' indicatif précédé de la conjonc-
tion si; ex: 
Si j' avais du papier j' écrirais S Si tuviese papel escribiria una 
 
une lettre 	
 1 	 carta.  
.1' irais te voir si tu étais mala- 	 Yo irla á verte si tú estuvieses  
de 	  ./ 	 enfermo.  
S' il y avait en espagnol plusieurs verbes précédés de si 
à l' imparfait de subjonctif, on peut les construire en français  
tous par l' imparfait de l' indicatif précédés de Si, ou bien on  
met le premier à l' imparfait de l' indicatif précédé de si, et  
les autres à l' imparfait de subjonctif précédés de que; ex:  
Si j'étais riche et si j'étais dans  
mon pays, je serais heureux,  
(ou bien)   Si yo fuese rico y estuviese en 
Si j' étais riche et que je fusse 	 mi pais, seria feliz.  
dans mon pays, je serais heu- 
reux 	  
1 
.! 
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Si le verbe précédé de si se trouve en espagnol au présent 
de l' indicatif, alors on suit la construction espagnole; ex: 
si tu vas à Madrid achète-moi S Si ras à Madrid cómprame un 
une montre  	 reloj. 
Lorsque plusieurs verbes espagnoles précédés de si sont à 
l'indicatif, on peut les conserver en français dans les mêmes 
temps, ou bien on conserve le premier verbe, et les autres, 
précédés de que, se mettent au présent de subjonctif; ex: 
Situ vas à Madrid et si tu as 
de l' argent, achète-moi une 
montre, (ou bien) . . . . Si vas à Madrid y tienes dine- 
	
Si tu vas á Madrid et que tu 	 ro, cómprame un reloj. 
aies de l' argent, achète-moi 
une montre 	  
Le futur de subjonctif espagnol précédé de si se met en 
français au présent de l' indicatif; ex: 
Si quelqu' un parle je le puni - 
 Si alguno hablare lo castigaré. 
rai 	  
Lorsque plusieurs verbes précédés de si sont en espagnol 
au futur de subjonctif, on peut les traduire en français tous 
par le présent de l'indicatif précédés de si, on bien le premier 
seulement, en mettant les autres au présent de subjonctif 
précédés de que; ex: 
Si quelqu'un parle et s'. il n'écou- 
te pas ma voix, je le punirai, 
(ou bien) 	  
Si quelqu'un parle et qu'il n'écou- 
te pas ma voix, je le punirai. 
Les infinitifs espagnols, précédés de la préposition ci, for-
ment des expressions conditionnelles qui se construisent en 
français par la présent ou par l' imparfait de l'indicatif précé-
dés de si, selon que le second verbe se trouve au futur ou au 
conditionnel; ex: 
Si cela est vrai je le pardonnerai A ser esto verdad lo perdonaré. 
	
Si cela était bon je l' acheterais. 	 A ser esto bueno lo compraría. 
Si alguno hablare y no escucha-
re mi voz, le castigarè. 
— 
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Il ne faut pas confondre le si conditionnel avec le si du- 
bitatif. car le premier si exprime une condition et le second 
exprime doute et se construit comme en espagnol; ex: 
	
Dis-moi si tu viens, si tu viera- 	 Dime si vienes, si vendrás, etc. dras, etc. 	  
Dialogas 
Monsieur êtes-vous espagnol? . 
Oui, monsieur. 
	  
De quelle partie de l' Espagne 
êtes-vous? 	  
Comment nommez-vous votre 
ville? 
Séville, Madrid, Barcelonne. . 
Y a-t-il longtemps que vous êtes Í 
en France? 	
 
Il y a six mois. 	  
Comment trouvez-vous ce pays? 
Je l' aime assez, mais j' aime 
mieux l' Espagne 
	  
¿Es Vd. español, caballero? 
SI, señor. 
¿De qué parte de España es Vd.? 
¿Cómo se llama su pueblo? 
Sevilla, Madrid, Barcelona. 
¿Hace mucho tiempo que esta 
Vd. en Francia? 
Hace seis meses. 
¿Qué le parece á Vd. este pais? 
Me gusta bastante, pero me 
gusta mas España. 
Th4,me 49.tmc 
Buenos días, amigo mío.—En este mismo instante pensa-
ba yo en Vd.—Pues heme aquí: ¿qué quieres de mi?—Quería 
preguntarle qué clase de Historia cree Vd. que sea más útil 
para mi.—Por mi parte, (pour moi), yo te recomendaría la 
Historia de Espa,aa y la Historia Universal.—¿Podría us-
ted, pues, indicarme una Historia que sea á la vez imparcial 
y bien escrita?—Puedo recomendarle dos historias, las más 
imparciales conocidas hasta hoy, y donde los acontecimientos 
adquieren vida por los detalles que rodean á los hechos, des-
critos con lucidez y elegancia. 
A 




Les oraisons unipersonnelles se construisent dans la troi-
sième personne du singulier et prennent comme sujet un des 
pronoms, il, on, ce, qui se répètent devant chaque verbe 
unipersonnel de la phrase; ex: 
Il pleut; il faut: il fait chaud 
Les mots espagnols uno, una, se, employés comme su-
jets, se traduisent en français par l' indéfini on qui se répète 
devant les différents verbes unipersonnels d' une même phra-
re: on imploie aussi comme sujet l' indéfini on lorsque le 
verbe espagnol est à la troisième personne du pluriel sans su-
jet déterminé; ex: 
	
On dit . . . se dice. dicen 	  
Quand on est oisif on trouve le 
temps long 	  
Quand on est petite tille . . 	  
On peut se servir de l' on, à cause de l' euphonie, après 
les mots si, ainsi, et, ou, que; ex: 
La mort aproche et l'on passe La muerte se aproxima y uno 
la vie sans y penser. . . . 
 1 	 pasa la vida sin pensar en ella 
On dit seulement on devant le, la, les; ex: 
	
Il faut yu' on le punisse . . . 	 Es preciso que se le castigue. 
Le verbe être, pris comme unipersonnel, exige le sujet il 
dans les cas suivants. 
1. e Pour exprimer l' heure ou bien lorsque le verbe être 
est suivi du mot temps; ex: 
On parle . . se habla. hablan. 
Cuando uno está ocioso se en- 
cuentra largo el tiempo. 
Cuando una es niña. 
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11 est uni heure 	 Es la una. 
11 est encore temps 
	  Todavía es tiempo. 
II n' est plus temps 	 Ya no es tiempo. 
ll est temps de vous réposer. 
	 Ya es tiempo de que descanséis. 
2.° Lorsque le verbe être est suivi d' un adjectif modifié 
par un verbe; ex: 
Il est utile d' étudier la langue ( Es útil estudiar la lengua Iran-
française 	  • 
 E 	 cesa.  
3. ° Lorsque le verbe être est suivi d' un adjectif avec le-
'quel forme une parenthèse; ex: 
 
On me l' a dit, il est vrai, me je ( Me lo han dicho, es cierto, pero  
garde le secret 	
 l 	 yo guardo el secreto.  
Le verbe être, employé eno forme unipersonnelle, prend 
ce comme sujet, dans les cas 
 Lorsque le verbe être est suivi d' un adverbe qui ne 
soit pas de temps; ex: 
C' est peu; c' est trop . . 	 Es poco; es demasiado.  
C' est assez; c' est beaucoup. . 	 Es bastante; es mucho. 
2.° Lorsque le verbe être est suivi d' un adjectif non mo-
difié par un verbe; ex: 
C' est juste; c' est possible . . 	 Es justo; es posible. 
3.° Quand le verbe être est suivi . d' un pronom; ex:  
C' est moi: c' est toi . . . . 	 Yo sov: eres tú.  
C' est lui: c' est vous . . . . 	 Fs dl: es Vd. 
4.° Le verbe être, suivi d' un nom au pluriel, se met au 
pluriel précéde de ce; ex: 	 ^ 
Ce sont les enfants qui, &. . 	 Son los niños quienes, &. 
Ce sont mes éleves qui, &. . 	 Son mis alumnos quiene , S. 
Le verbe être, suivi d' un nom modifié par u•: intinitil, 
prend comme sujet le pronom ce; le nom qui le suit va pré-
cédé de un ou une, et l' infinitif est précédé de que de; ex: 
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 • 	 huérfanos. 
Le pronom ce, mis au commencement d' une phrase, peut 
être repété dans le second membre si celui-ci commence par 
dire suivi d' un verbe, d' un nom ou d' un pronom; ex: 
Ce que je désire le plus c' est 
d' aller te voir.  	 Lo que más deseo es ir á verte. 
Ce que je regrette ce sont les Lo que siento son las infldelida-
inftdélités des amis . . 	 des de los amigos. 
Le verbe avoir, employé comme unipersonnel, prend le 
pronom il comme sujet; ex: 
ll y a beaucoup de monde. . . Hay mucha gente. 
Si le verbe espagnol hacer se rapporte et temps, se 1 ra-
duit par avoir et prend comme sujet le pronom il; ex: 
Il y a quinze jours 	 Hace quince dlas. 
ll y a longtemps 	  Hace mucho tiempo. 
Si le verbe espagnol hacer se rapporte au temps, se tra- 
duit par faire, et a comme sujet le pronom il; ex: 
11 fait beau temps.
—Hace buen tiempo. 
Les pronoms on, ce, il, se mettent après le verbe dans la 
forme interrogative; ex: 
Pleut-il? que dit -on? Est-ce assez? 
Le verbe tenir, conjugué en forme unipersonnelle avec 
négation, signifie depender ou estar en la mano de alguien 
l'exécution d' une action; ex: 
Il ne tient qu' moi. 	 En mi mano está. 
II ne tient qu' à toi 
	 De ti depende. 
Il ne tient qu' à lui 	 Fn su mano está. 
ll ne tient qu' à nous • 	 De nosotros depende. 
II ne tient qu' à vous • En vuestra mano está. 
Il ne tient qu' à eux. • 	 De ellos depende. 
II ne tenait qu' moi . . 	 • 	 En mi mano estaba. 
Il ne tint qu'à toi . . - 
	 • 	 De ti dependió. 





i t ,u 	
. 	
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Proverbes 
 
Brebis qui bale perd sa poulie. oveja que bala pierde bocado.  
Brisons là-dessus 
	
 No se hable mue. 
Chacun sait où le bât le blesse ,  i Cada uno sabe dónde le aprieta 
el zapato.  
Chercher midi à quatorze heu- Í  Buscar dificultades donde no 
res  	 las hay. 
Coucher à la belle étoile . .  
	 Dormir á la luna de valencia. 
 
Qui trop embrasse mal étreint 
 . 
 Quien mucho abarca, poco 
t  aprieta. n 
4 1•  . 
J 
La justicia es el verdadero fundamento de todas las vir-
tudes sociales.—La fuerza debe ser considerada como una 
virtud porque defiende la sociedad y le proporciona la paz y 
la seguridad.—Pero la primera de las virtudes sociales es la 
humanidad, pues fundada en el amor al prójimo nos dispone 
á proporcionar á nuestros semejantes todo el bien de que 
nuestras facultades son capaces.—Los efectos de la humani -
dad son la liberalidad, la indulgencia, la compasión, la amis-
tad y el afecto para con nuestros parientes y conciudadanos. 
Practiquemos la caridad que es una virtud que nos inclina 
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MOTS HOMONYMES 
Sont ceux qui se prononcent de mbme, quoique leur ortho-
graphe et leur signification diffèrent. 
En volet les plus communs. 
Alêne, lesna. Clair, claro. 
Haleine, aliento. Clerc, clérigo. 
Ancre, áncora. Coeur, corazón. 
Encre, tinta. Chceur, coro. 
Avant, antes. Coin, esquina, cuña. 
Avent, adviento. Coing, membrillo. 
Bai, bayo (color). Comptant, contante. 
Baie, bailla. Contant, contando. 
Bal baile. Content, contento, 
Balle, bala. Compte, cuenta. 
Ban, bando. Comte, conde. 
Banc, banco. Conte , cuento. 
Bas, media. Cuir, cuero. 
Bât, albarda. Cuire, cocer. 
Bon, bueno. Dent, diente. 
Bond, salto. Dans, en. 
Boue, lodo. Dès, desde. 
Bout, cabo, extremo. Des, de los, de las. 
Bout, hierve (verbo). Danse, danza. 
Bouilli, cocido. Dense, denso. 
Bouillie, papilla. Délacer, desatar. 
Camp, campo. Délasser, descansar. Quand, cuando. Différend, contienda. 
Car, porque. Différent, diferente. Quart, cuarto. Donc, pues, luego. 
Cerf, ciervo. Dont, cuyo, cuya. 
Sert, sirve. Elle, ella. 
Serf, siervo. Aile, ala. 
Chêne, roble. Air, aire. 
Chaîne, cadena. ire, era de trillar. 
Chair, carne. Etendu, extendido. 
Chaire, púlpito. Étendue, extensión. 
Cher, caro. Fer, hierro. 
Chaud, caliente. Faire, hacer. 
Chaux, cal. Fait, hecho. 
Cigne, cisne. Faix, carga, fardo. 
Signe, señal. Faite, techumbre. 
Cire, cera. Fête; fiesta. 
Sire, señor. Fil, hilo. 




































































































tostada de pan 
File, 	 tila, hilera. 
Flan, 	 flan. 
Flanc, 	 Ranco. 
Foi, 	 fe. 
Foie, 	 hígado. 
Fois. 	 vez. 
Fonds, 	 caudal. 
Fond, 	 fondo. 
Fonts, 	 pila bautismal. 
Gril, 	 parrillas. 
Gris, 	 pardo. 
Gué, 	 vado. 
Guet, 	 acecho. 
Héraut, 	 heraldo. 
Héros, 	 héroe. 
Lai, 	 lego. 
Laid, 	 feo. 
Lait, 	 leche. 
Laie, 	 javalina. 
Lieu, 	 lugar. 
Lieue, 	 legua. 
Lie, 	 hez. 
Lit, 	 cama. 
Luth, 	 laud. 
Lutte, 	 lucha. 
Mer, 	 mar. 
Maire, 	 alcalde. 
Mère, 	 madre. 
Mais, 	 pero (conj.) 
Mai, 	 mayo. 
Mes, 	 mis (pron.) 
Mal, 	 mal. 
Malle, 	 maleta. 
Matin, 	 mañana. 
Mâtin, 	 mastín. 
Marie, 	 Maria. 
Mari, 	 marido. 
Martyr, 	 mártir. 
Martyre, 	 martirio. 
Maure, 	 moro. 
Mort, 	 muerto. 
Mors, 	 bocado, freno, 
Mi, 	 mi (música). 
Mie, 	 miga. 
Mon, 	 mi (pron.), 
Mont, 	 monte. 
Mur, 	 muro. 
Mure, 	 mora (fruta). 
Mûr, 	 maduro. 
. Mou, 	 blando. 
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Roue, rueda. Tard, tarde. 
Roux, rojo. Tare, tara. 
Sou, sueldo. Teint, tez, tinte. 
Sous, debajo. Thym, tomillo. 
Saut, salto. Tyran, tirano. 
Sceau, sello. Tirant, tirante. 
Seau, pozal. Toi, tú (pron.) 
Sot, necio. Toit, tejado. 
Sain, sano. Ton, tono. 
Saint, santo. Thon, atún. 
Sein, seno. Tortu, torcido. 
Seing, firma. Tortue, tortuga. 
Ceint, ceñido. Tout, todo. 
Sang, sangre. Tous, todos. 
Sans, sin. Toux, tos. 
Sens, sentido. Trop, demasiado. 
Cent, ciento. Trot, trote. 
Sale, sucio. Vain, vano. 
Salle, sala. Vin, vino. 
Seller, ensillar. Vingt, veinte. 
Sceller, sellar. Vint, vino (verbo). 
Sel, sal. Vanter, jactar. 
Selle, silla de caballo. Venter, ventear. 
Cène, cena. Van, porgadero. 
Scène, escena. Vent, viento. 
Seine, el rio Sena. Ver, gusano. 
Serein, sereno. Verre, vidrio. 
Serin, canario. Vert, verde. 
Soi, si (pron). Vers, verso. 
Soie, seda. Vil, vil. 
Soit, sea. Ville, ciudad. 
Son, sonido. Voie, via. 
Sont, son 6 están. Voix voz. 
Taon, tábano. Voit, ve (verbo.) 
Temps, tiempo. Vu, visto. 
Tant, tanto. Vue, vista. 
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